















































H A B A N A , — M a r t e s 19 de A g o s t o ^ Btos. i>ms v Mar iano. 3 C E N T A V O S N U M E R O 210. 
MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
ESCUCHANDO AL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
H A D E 
d i a r i o de l a Uaeina a la calle 
. ^ n ú m e r o 60 hay om treoho ^ r -
^ a l o de recorrer. E l que hay 
^ - f t á t ed ra a la Vicepresideneu 
áf T L ^ b l i c a no es corto qne daga-
¿í 14 ñero oue no es, o a lo m ^ o s que 
^ ' ^ S r Enrique-J. Varona, no ha. 
P& Ao demasiado accidentado pue-
b r a ^ e - T que, comparado con el 
^ Ja i W a r desde el ,DlARI0 a'1 do' 
^l indel ilustre pensador y vicepre-
í n t e de la república resul tó camino 
floras hav <íu« asegurarlo., 
rfrepórter, viajando en desven. 
. 1 ĉ ehe pesetero se entregaba a 
5 , filosofías" que anteceden, cosa 
natural t ratándose de i r a entre-
con un filósofo. Y como conse-
^ de dichas füosofías, y de los 
i o s que daba el coche, e evan-
tcasi a la región azul por cuipa de 
promontorio de los que dejan las 
•es convertidas en hipódromo en 
(Üg'de carrera de obstáculos, o des-
ciendo a los infiernos por culpa de 
ios baches, pensaba, con la casi m-en-
¡ i^aar idad que pensar pueda quien 
«halle en el justo limite que separa 
j ñda de la muerte: 
H ilustre doctor Enrique J. Varona, 
, quien los desooupadps traen y He-
van con motivo del-cambio del coche 
por el automóvil oficial, se ha queda-
jo corto. Habiendo como hay en Cu-
te aviadores, debiera haber cambia-
do el coche y el auto por un hiplano o 
mmonoplano, muy mono; porque 
«yl hay que ver cómo está el barrio 
ai que 'vive el Vicepresidente de la 
íípública.... 
Yno h-ace incapié en ello'el r epór te r 
porque por una casualidad podr ía dar 
lagar a una serie de 'complicaciones, y 
ie dimisiones de los encargados del 
icen estado de las calles. 
• • • 
Pira lograr el acceso 'al piso alto 
níooupa el Vicepresidente de la Re-
pública hay que t i rar de un cordón 
termina por abajo en elegante bor-
1 y por arriba en una campana la 
pe da la señal a la sirviente de que 
tíguien, que lo mismo puede ser un 
5wetario que el carbonero, un re-
pórter que un aspirante a una subse-
sretaría o a una plaza de vigilante de 
trímera, desea penetrar en la morada 
Asegundo personaje y primer filóso-
»de la República. 
¡Cuántos corazones hab rán latido 
«presuradamente al oir sonar la cam-
â, si han formado parte, como en-
principal, de a lgún aspirante.. ! 
• • • 
\ lo demás, la casa del doctor En. 
J. Varona na tiene el aspecto de 
asas de prohombres. Es alegre: 
ŝ  alhajada con severa sencillez; y 
- eiia.. en vez de ser recibidos los v i -
Jtaítes por un criado que a la legua 
™wea "temporero," lo son por una 
diente que al r epór te r se le antoja 
i"* no figura en ninguna nómina co-
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'A^Crr?'01^ Y ADMINISTRACION 
D E M A R T I N " 103 
TADo de c o r r e o s ioio 
^ j ^ ^ C ' O N Ü Í I e G R A F I C A : 
1A^lo H A B A N A " 
Vi6n A TELEPONOS: 
' 6301—Administración. A 6201 
Decios d e ^ s ü s c r i f c i o n 
ÍAbANa í 12 meses _.|U.OO plata 
1 \ 7.00 ,. 
^ j , „ 8.75 „ 
'^Ciac í 12 meses» % 15.00 plata 
AS « „ _ „ 8.00 „ 
JNlON 1 3 4.00 „ 
OST/u f12 meses $ 21.20 oro 
1 2 >' 1100 
* „ , 6.00 
E / c a m i n o d e l a V i c e p r e s i d e n c i a . D e b a c h e e n b a c h e . E l h o -
g a r d e V a r o n a . H a b l a e l V i c e p r e s i d e n t e . E l m a r d e f o n d o . 
L o d e l f a m o s o 3 0 p o r 1 0 0 . L a p r ó x i m a A s a m b l e a . 
¿ Q u é p a r t i d o e s t á e n e l p o d e r ? U n a c o s a e s l a C o n -
j u n c i ó n . . . . y o t r a l a f u s i ó n . " D o s S e c r e t a r i o s n o h a -
c e n u n p a r t i d o * \ ¿ E n v í s p e r a s d e c r i s i s ? 
mo mecanógrafa tan siquiera. Tam-
poco se ve en la antesala aquella ca-
racterís t ica aglomeración de patriotas 
de todas condiciones y colores que as-
piran a. ser út i les a l país sirviéndole 
en cualquier forma y que, para conse-
guirlo, esperan la recomendación efi-
caz. . , 
Es un " h o g a r " el del doctor Varo-
na. No es una agencia. 
Ocuipa el testero en la sala un gran 
retrato del doctor en actitud de pen-
sar algo igra ve: la cabeza apoyada en 
la mano diestra y el codo apoyado en 
la mesa de estudio. Act i tud de filóso-
fo. Firma el retrato Menocal, 
• • • 
La entrevista con el ilustre Vicepre-
sidente de la Kcpública fué todo lo 
agradable que resulta siempre una en. 
trovista con una persona de verdade-
ro relieve, pese a que uno no vaya a 
hablarle de cosas amenas precisa-
mente. 
—'¿"Que s i í h a y mar de fondo? pre-
gunta usted. 'La hay; no puede negar-
se, la hay. ¿Que cuales son las verda-
deras causas y cuáles podrán ser los 
sucesos que t a l vez se avecinen? Las 
causas.. .Mire usted: la consti tución 
de los partidos políticos surgidos _ a 
raiz del cese de la soberanía españo-
la, adolece de un gran def ecto: dolo-
roso es confesarlo pero es así. Los que 
pasaron años peleando, una vez que ya 
no fue necesario pelear olvidaron que 
antes de la lucha armada luchaban en 
otros campos de la actividad para l i -
brar la subsistencia. La política, el 
credo político, consiste para muchos, 
demasiados desgraciadamente, en ha-
llar-el modode vivar; en-emplearse, en 
fin . Y esto, como puele usted com-
prender, no es precisamente político 
en el sentido del ideal que sustente 
tal o cual partido. Nosotros, los con-
servadores,' es muy justo que ciertos 
cargos de confianza hagamos que los 
ocupen los nuestros, Pero nosotros, 
hombres de gobierno, con nociones 
claras de qué es gobernar, en bien de 
Cuba y en bien del partido y,de la 
buena marcha de la política, no pode-
mos prescindir de conservar en su 
puesto a muchos empleados liberales, 
sin impor társenos su filiación, y te-
niendo en cuenta precedentes que nos-
otros conseguimos dejara sentados la 
anteiior administración, 
i — l Ustedes? 
—Sí. Cuando^el general Grómezíoca. 
pó el poder le hicimos presente'que 
nosotros hablamos triunfado en I03 
comicios en algunas provincias cuyas 
primeras autoridades const i tuían una 
fiuerza digna de ser respetada. Y el 
general Gómez acordó lo del 30 por 
ciento de empleados conservadores. . . 
acuerdo que se cumplió más o menos 
honradamente, pero que nosotros no 
hemos de revocar sin destruir runa 
MEJICO V IOS ESTADOS UNIDOS 
U l t i m á t u m d e H u e r t a a W i l s o n 
Inminente y grave ruptura entre M é j / c o y los 
Estados Unidos. Anoche, a las doce, venció 
el plazo concedido. Alternativa incierta, 
pero peligrosa. Se rechaza enérgica-
mente toda mediación e x í r a n / e r a . 
Ciudad de Méjico, 18. 
Por f i n ha contestado el Presiden-
te Huerta a la nota del Presidente 
Wilson, trasmitida por conducto del 
emisario especial M r . John Lind . 
Huierta se niega rotundamente a 
aceptar toda mediación extranjera en 
el conflicto mejicano, declarando en 
términos categóricos que ningim» 
proposición de esa índole, cualquiera 
que sea el Gobierno que la haga, será 
aceptada por los poderes qaie hoy go-
biernan en Méjico. 
Puede decirse, pues, que la misión 
•del emisario especial del Presidente 
Wilson ha fracasado. 
Mr. John Lind, sin pérd ida de tiem-
po iba trasmitido esta noticia a l Go-
bierno de Washington. 
RUPTURA INMINENTE 
A ú l t ima hora se anuncia oficial-
mente que Huerta ha dado de plazo al 
Gobierno de los- Estados Unidos has-
ta esta noche a las doce para que re* 
conozca el actual Gobierne. 
No se especifica cuá l será la actitud 
de Huerta si el Gobierno de Washing-
ton no accede a lo que se pide en este 
ul t imátum, pero se tiene entendido 
que la consecuencia será la violenta 
ruptura de las tirantea relaciones que 
hoy existen entre Méjico y los Esta-
dos Unidos. 
***********************************************¿r*M*jrMmMM*MM*M*MMjr****-*¿ 
El Ministro de España en ei "Diarie" 
' S i 
L o s s e ñ o r e s d e M a r i á t e & u l a l l l e g a r a l " D i a r l o d e l a M a r i n a * 
L o s a e n o r e s d e IVÍa r ¡ á t c c r u l e n c o m p o f l í a d e n u e s t r o D i r e c t o r 
Ayer tarde fuimos honrados por 
una gratísima visita: la del Enviado 
Extraordinario y Ministro de España 
en Cuba, Excmo. Sr. D. Alfredo Ma-
riátegui y Carratalá, a quien acompa-
ñaba su bella y elegante esposa, mo-
delo de dist inción. 
Los señores de Mariátegui fueron 
recibidos por nuestro queridísimo di-
rector don Nicolás Rivero y por sus 
encantadoras hijas Malula y Chichi. 
Tan distinguidos visitantes reco-
rrieron todas las' diversas dependen-
cias de esta casa del Diario de l a Ma-
rina, y vieran cómo en ella trabaja-
mos cuantos hicimos de nuestra pro-
fesión un culto. 
Y después de descansar breve rato 
los señores de Mariátegui, con los que 
tuvimos el gusto de beber una copa de 
Champagne, abandonaron nuestra ca-
sa, dejando en ella el gratísimo re-
cuerdo de la más cordial y respetuosa 
simpatía. • - • 
Reiterárnosles nuestro .saludo muy 
afectuoso. - . • 
VIOLENTO INCENDIO EN PINAR DEL RIO 
Pinar del Eío, 18. 
9 10 p. m. 
Ayer 'de madrugada, declaróse un 
violento incendie en una casa, al f i -
nal de la calle Rosario; fué destruida 
la escogida de tabaco propagándefee el 
fuego a otra contigua de familia. 
Circulan varias versiones sobre el ori-
gen fuego, pero mientras no avancen 
las investigaciones que practican el 
juzgado y la policía, no procede aven-
turar nada. E l edificio de la escogida 
estaba asegurado en tres m i l pesos, y 
es propiedad del señor Manuel Busto, 
que está en España . La escogida y el 
tabaco eran del señor Francisco Ma-
ría Pérez, hi jo del ex Subsecretario 
de Agricultura coronel Luis Pérez. 
Aunque el tabaco estaba asegnírado, se 
^gnora con certeza la ascendencia 
del seguro, 
narrespoii<5al. 
• obra nuestra que conceptoabamos ne» 
cesar ía 'antes, y que ahora no por ocu-
par el poder hemos de considerar per-
niciosa. ... 
—¿Y de Ios-sucesos que se avecinakiif 
•—Hay uno. 
i—(Parece que hay más . 
—'Uno es la reunión de la Asamblea 
Nacional cuyas facultades no ignora-
rá usted que de común acuerdo asu-
mió una comisión que yo presido, por 
no crear dificultades, pero cuya pre-
sidencia no me interesa mayormente. 
La 'Asamblea resolverá de una vez, y 
d i r á qué-par t ido gobierna y a qué con-
servadores se haya podido desairar.. 
•—'Serán asbertistas.. „ 
i—La Asiamblea d i rá , repito, qué 
partido está en el poder. Si antes se 
hubiese hecho la fusión..;* 
—Que no exis te . . . 
—¿Cómo ha de existir? Una cosa ea 
unirse con fines electorales y otra co-
sa es fusionarse: la fusión, de haber 
sido necesidad sentida, debió haberse 
hecho antes ̂ ahora^no es tógioo darla 
por hecha. 
— ¿ Y del nuevo partido? 
•—a Del nue-w partido? ¿Qué par t i -
do será ese^del cual nada sé? Un nue-
vo partido conservador • no hay que 
esperarlo: es demasiado compacto el 
existente. U n nuevo partido no lo har 
cen dos Secretarios, n i cuatro repre-
sentantes y otros tantos senadores; 
estos son personalidades, nada más 
y ya es algo; pero no son " l a opi-
n i ó n ; " son una opinión si acaso... 
( —Pero repare usted que ia misma 
prensa conservadora, lia que ha libra-
de duras campañas , está tirando poco 
menos que con bala rasa contra el 
partido conservador, Usted mismo ha 
servido de blanco... .. 
—La Asamblea en su reunión re-
glamentaria d i r á . . . - Claro que es 
sorprendente lo que ocurre; cierto que 
hay malestar.. .Pero éste, entre loa 
verdaderos conservadores no existe, 
y si alguno participa de aquél es por-
que le incitan ciertos elementos . . . 
¡Extendióse el doctor Varona en 
muchas consideraciones impregnadas 
del mejor sentido, que es el sentido 
común ; y de lo dicho por él dedujo 
el r epór te r una cosa: que es difícil 
mezclar el aceite con el agua y que 
hay razones, l a densidad, que hacen 
que uno de los dos líquidos quede 
siempre debajo del otro. Y que si el 
nuevo partido ha de ser a base de 
•batir el agua y el aceite, se necesita 
él gran batidor para conseguir aígo. 
i m desmembración del partido conser-
vador, realmente ta l , es filosófica-
mente utópical.-..-
Esperemos la reunión de la Asam-
blea Magna, de la que ta l vez salgan 
los puritanos/* diciendo: 
Nosotroe somos 'os buenos " 
Nosotros, ni más ni menos. 
Y meditemos las palabras del dac-
tor Varona: 
—"Dos Secretarios no hacen u u 
BOLSA DE NEW YORK 
V E N T A d e V A L O R E S 
Agosto 18. 
A c c i o n e s : 2 1 6 , 1 2 5 
B o n o s : 9 2 7 , 5 0 0 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
ECADOACION DE AYER, AGOSTO 18. 
$ 1 4 . 8 6 3 - 3 4 
CB08IZ0S Y HOSCILLQ, U KEJflü OÜE m i A SQU. 
RECEPTORES: 
González y m m 
Baratillo n ú m . i 
l=3«eic 
. i x íA .— i . Jicióii ue la maütiua.—AgosLo 13 de U i o . 
8 [ 
• u - i 
M E R C A D O ^ I O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
A g o s t o 1 8 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,., 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S ; 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 7 a 9 7 ^ % V . 
0 9 ^ a 1 0 % ? . 
1 1 a 1 2 % P. 
a 5-43 e n p l a t a , 
a 5 - 4 4 . 
a 4 - 3 3 e n p l a t a , 
a 4 . 3 4 . 
1 .11 a 1.12 
CABLEGRiMiSCOMERClillES 
tfaerm York , Agosto 18 
Bonos de Cuba» 5 por ciento (ex-
intehés) 100. 
Bonos do los Estados Unidos, a 
98. 
Descuento papel oomercial, de 6 a 
6.1j2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d|T^ 
banqueros, $4.83.05. 
Cambios sobre Londres, a la Tists 
banqueros, $4.86.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 6 i 
d|v., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djy^ 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pla^ 
za, de 3.70 a 3.73 cte. 
Centr ífuga, (pol; 96, 2.11.32 a 2.318 
cts. c. y f 
Centr ífuga p d . 96, para Septiem-
bre, de 2,7|16 a 2.1)2 cts. 
Mascabado polarización 89, en pía. 
sa, 3.20 a 3.23 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
2.95 a 2.98 cts. 
Hoy se vendieron 8,000 sacos de 
azúcar . 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Agosto 18 
Azúcares, centr ífugas, pol. 96, 10a 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar rprnolacha de la nuera cdse-
c ia , 9s. 4.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 73.3|4. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1[2 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Forro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86.112. ' ' • . 
P a r í s , Agosto 1«. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 35 cént imos. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva, York , Agosto 18 
Se han vendido boy. en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 216,125 accio-
nes y 927,500 bonos de las p r in -
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
ASPECTO" D E L A PLAZA 
Agosto 18 
Azúcares. 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa una pequeña fracción de 
alza, cotizándose a 98. 4.3|4cL 
En Nueva, Y o r k el mercado acusa 
firmeza en el precio sOtbre todas las 
clases de azúcares y se nos avisa ha-
berse Vendido hoy 8,000 sacos cent r í -
fuga, base 96 a flote, de (Puerto Rico. 
E l mercado local abre sin cambio, 
no habiéndose efectuado venta aügu-
na que sepamos. 
Cambios. 
E l mercado abre sin variación en 
los precios y con demanda moderada. 
Cotizamos: 
í onnrpp. Mtv_ 20. yi 
60dlv 19. H 
París, odiv , b.H 
Hamburpo, 3dpr. . i . ' / i 
Estndos Unidos, 3 div 9. # 
Rspaf¡a,s. plazayoan-
tidad, 8 dtv l . f i 
Dcto.naiiel comercial 8 ti 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
ran hoy. como sigua: 
OreenbarkR 
Plata española 97. 
20.H P 
19. J i P 
6.H P. 
4.H P. 
10. J< P. 
l.fí B. 
p.3 anuai 
— So cot> 
10. X P. 
P 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anquo- Com«r» 
roa danto*. 
ondres, 3 d , 




















París, 3 á\y. . « 
Parla. 60 d|T. . 
Alemania, 3 djT. 
Alemania, 60 djv. . . . w 
E. Unidos, 3 á\v 10% 
Kstaijos tlnidos, 60 d|T. 





Azúcar centmuga. ce «ruar-po, poiarv 
sación 96, en almacén, i precio de •ra-
barque, a 4% re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señores Corredores de tnrno ánrmnt* te 
presente eemana: 
Para Cambios: J. Bonnet 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Agosto 18 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrfin, 
~ — SlndiOQ Pre«ldínt^, 
Valor_pfic'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . • • ! k k * *-7s 
Luises * * S"88 
Peso plata eaapñol*. * >. * O*80 
40 centanros plata id- , . . . 0-34 
20 Idem. Idem, Idem. . « > ^ 0-12 
10 Ídem. Idem. Idem. . . . ., 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOMS 
O F I C I A L 
BlUietes deJ. Banco Estpañod de la Isla de 
de Cuba, de 1% a 3 
Plata española contra oro eapañol 
97 a 97% 
GreenbackB contra oro eeyañol 
109% a 110% 
VALORES 
comp. Veno. 



















Empréstito de 3a República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República de O» 
ba. Deuda Interior. . . . IOS 108 
ObligacioLet nrlmera hluc-
t e c a d e l AynVaraiento 
de la Habana 116 119 
Cblicaciones sexuada \/v* 
teca del Aruntaiaiento de 
de la Habana 
ONlitclonee hipotecarlas F. 
C. de CleaínMZOS a Vm-> 
otara < .« 4 
[ i . id. aegnnda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlto 
id p r i m e r a id. Olbara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarlos de la 
CompnñK de Gas r B&M' 
trlcidad 112 
Botiov -ie 1? Kavana Bloc-
trtc Ra l lway ' s Co. f«i 
circulación 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) ocn solidadas de 
los F. C. U. de la Ka-
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Beños secunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
fdem hipotecarlos Central 
«jnwarere "Olimpo". . • 
[d Idom centra.' azucarero 
"CeTadonga" 
[d. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
conse^dadas Ca. de Oas 
r Electricidad da la Ha-
bana 
Rm'ír.v.Hto de la RepúbPeo 
de Cuiba 
MaAaidiapo InduBtrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agua-
rlo garantizadas (en clr 
dilación 
Cliban Telepihone Co. . . . 
ACCIONES 
Sanen F*e¿aoi ae ta Uto 
de Ouba 90% 
Bai Tícola do Puerto 
Príncipe 
Han00 Nacional de Cuba. 
Banco Cabo 
^omp .ñla de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 96 
Compañía TOéctnoa do San-
tiago de Cuba 25 40 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Cempañia Cubana Central 
Rallway's Limited Profe-
ridas ^ * 
Habana (preferidas). 3 .; 
Id id. (comunes) «i 
Ferroearril ds G i b a ? » « 
Helguin 
Ca. Cubana do Alumbrado 
ie Gas 
[><quc de la Habana ?refe-
ren tes : n 
Nuera Fábrica de Hialo. . 
Ixmj» de Comercio .0 la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comwnes). . . . . 
Cempañia de Conntrooolo-
nes, Reparacionec 7 Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compañía Havana Electrte 
Raliway 4 L i 2 k Power 
Preferidas. . ^ A , , . 
Id. id. Comunes. . . . . * 
Cnmnrnra Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera ds Cuba 
Planta Eléctrica do Saacti 
aolrltus 
Cuban Telephone Co. . , . 
Ca Alrocenes 7 Muelles 
Loa Indios 
Matadero Industrial 
kTomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu/ba. 
Id. id. Beneflciadaa. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 5 sin 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Agosto 18 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco Sánchez. 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
E n la Bolsa Privada, se efectuó en 
la tarde de ayer, la siguiente venta: 
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Esto rico licor, ique tanto guata y quo 
«e unIversalmcnt© conocido, 00 croo quo 
él Prior do uno do loo monasterios de Ara-
bia. iu«ya sido el primsro quo descubrió 
«1 «íecto del caíé. Coono el Jaque Ornar 
o Ftaüe do la ordon de los Scibalzllaa ¡hu-
biese observado el insomnio de loe chivos 
que comieron las semillas y hojas de este 
arbusto, lo empleó con el objeto de vencer 
•su propensión al sueño. Le imitaron lo< 
denridhes y después pudo notarse las pro-
piedades del café, para el paladar y el es-
tómago. 
El anciano Scbedeb obsequió a los mari-
neros de una nave de la India que ancló 
en la playa de Teama y lee elrvid tazas 
del sabroso caíé. Esta exquisita bebida 
era entonces desconocida para aquellos 
marinos, a gradándoles bastante e hielo-, 
ron de ella muchas recomendaciones en 
bus conversaciones. Las peregrinaclonea 
que se hicieron después a la Meka, a me-
diados del siglo XV, dieron a conocer el 
uso del cafó en Egipto, la Siria, la India y 
luego en la Europa. 
Como era natural, el sitio en que se lo 
dió sepultura al respetable ermitaño Sebo-
deb, continuó siendo muy visitado por 
muchas familias, que allí edificaron sus 
casas, no sólo por la excelencia del agua 
de los pozos, sino también por la ameni-
dad de las palmeras que rodeaban aquel 
sepulcro venerable. Y así, el ermitaño 
Sobedeb que originó la fundación de la 
ciudad de la Meka, y que contribuyó para 
la propagación del uso del café, fuera de 
su Ermita, mfis allá de Arabia, es el pro-
tector de los musulmanes, que diariamen-
te le recuerdan por el beneficio que en 
él reconocen. 
Después vino la Veneoia introduciendo 
la bebida del café en los patees cristia-
nos, debido, según tradición, a sus rela-
ciones continuas con él Ofiente. Luego, 
en las colonias que Francia formó en 
América, nos legó la rica planta de que 
se hace mención. Y la nación francesa 
debió el café diluido, a la munifleenda de 
los magistrados de Amsterdan, que obse-
quiaron a Luis XIV, quien estimó en mu-
oho aquella excelente adquisición y orde-
nó que la planta fuese sembrada en el 
jardín botánico de París, en donde dos 
franceses tomaron las semillas, que abun-
dantemente esparcieron, y que constitu-
yen, seguramente, muchísimas riquezas en 
la agricultura y el comercio. 
Esteban de AJejo fué quien puso la pri-
mera sala con espejos y mesas de már-
mol para el expendio del exquisito cafó, 
que tanto agrada ya en los principales 
centros del mundo. 
Los franceses, americanos y cubano» lo 
prefieren a cualquier otra-bebida en sus 
comidas y desajyunos. 
No nos proponemos bacer aquí una com-
pleta descripción del modo con que las 
otras naciones adquirieron las semillas 
del café, porque eso sería muy extenso. 
Nuestro propósito es aislado. Sólo hemos 
querido recordar el origen del descubri-
miento de la bebida café, cuyo consumo 
universal asciende ya a fabulosas can-
tidades a juzgar por las tTtimas estadís-
ticas publicadas. Y, eso que el comer-
cio del cafó ha tenido enormísimas dificul-
tades en su desarrollo por habérsele creí-
do, a su principio, elemento de disensio-
nes y de combinaciones políticas, a con-
socuencia de la mucbÍBima gente que con-
curría a los cafés o sitios de su expendio. 
El consumo del café, que aumenta ya 
considerablemente, será de mayor impor-
tancia en adelante, no .solamente por la 
aceptación mundial que ya tiene, sino tam-
bién por los medicamentos que constitu-
ye: un médico francés descubrió en el 
«afó un buen antídoto contra las calen-
turas intermitentes, y un alemán, el co-
ronel Oppler. doctor del cuerpo de Sa-
nidad del ejército prusiano, anunció al 
mundo científico la excelencia del café 




Entradas del dia 17: 
A Braulio García, de Güines, 33 
machos vacunos. 
A Tomás Spenger, de San Diego 
de Núñez, 11 maclios y 5 hembras víu-
•cunas. 
A Betancour y Negra, del Wajay, 
6 machps y -6 hembras vacunas. 
A José Pardo, de Güines, 1 caba-
llo. 
A Arrojo y Pérez, de las Tunas, 212 
machos vacunos. 
Saüdas del dia 17: 
Para atender al consumo de los 
mataderos salió el ganado siguiente: 
Matadero de I/uyanó, 70 machos y 
30 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 330 macihos y 
105 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly , 9 toros. 
Cabezas 
Ganado va>cuno . . . „ . , . 204 
Idem de cerda . . . . . . . 163 
Ilean lanar 42 
414 
•Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 24 ata. el ki lo . 
Terneras, a 26 ctg. el ki lo . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
k i l o ; 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy; 
Otbftzaa 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda « « « • * ¿i « 31 
I d e m l a & V 19 
1 Ü 
Se deUfté la carme a les siguJoatei 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k i l a 
Matadero de Regla 
Beses sacrifica,das hoy : 
CaJbezaa 
Ganado vacuno « «.*•*.•» m 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se i e t a l U la cante a los sifoieatei 
¡treeios en pis ta : 
Ganado vuoono, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales don los 
siguientes j 
Vacuno, a 6.112, 5.5(8, 5.718 y G 
centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos, 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DX T & A V X a U 
ENTRADAS 
Agosto 16 
Para New York vapor Inglés "Santa 
Clara. 
Para Veracruz vapor «pañol "Montse-
rrat. 
Para Cleniuegoe vapor inglés "Pinar del 
Río." 
DIA 17 
Para Mobila goleta americana "GoM-
fleld." 
Para Progreso vapor alemán "Waegen-
vrald.H 
DIA 18 
Para Progreso vapor francés "Hndson 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prince 
George." 




Para Cayo Hueso vapor americano MOli-
ve tte," con 26 barriles tabaco en rama, 
25 pacas tabaco en rama, 62 tercios tabaco 
en rama, m bultos rlandaa, 496 bultos fru-
tas y 36 cajas dulces. 
Para New Orleans vapor americano "Bl 
Mar," con 7,000 sacos de arúcar, 12 ter-
cios tabaco en rama? cajas tabacos tor-
cidos, 6 cajas dulces. 86 huacales limo-
nes, 448 huacales frutas, 138 huacales pi-
fias, 1,277 piezas madera y 85-5 barriles 
miel de purga. 
Para New York vapor americano "Sa-
ratoga," con 231 barriles tabaco en rama 
105 pacas tabaco en rama, 2,568 tercios ta-
baco en rama, 615 cajas tabacos torcidos, 
14 cajas cajetillas cigarros, 2.41« piezas 
madera, 496 huacales pifias y limones, 2 
huavales viandas, 85 huacalea aguacate, 
42 huacales limones, 3 sacos azúcar, 25 ba-
rriles miel. 68 pacas esponjas, 191 sacos 
huesos, 1,136 líos caeros, 108 bultos afec-
tos. 
Para New York vs/por inglés "Santa Cla-
ra," de tránsito. 
Para Veracrus vapor español "Montse-
rrat." de tránsito. 
Para Clenfuegos vapor inglés "P. del 
Río." de tránertto. 
Para Mobila goleta americana "GoM-
flield," en lastre. 
Para Progreso vapo ralemán "Wasgen-
wald," de tránsito. 
Para Progreso vapor francés : :Hudson," 
de tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán "Grune-
wald," de tránsito. 
DIA 18 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 18 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," con 
100,000 plátanos y efectos. 
De Sagua vapor "U Alava" con 1,000 ter-
cios de tabaco y efectos. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," con 
efectos. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 60 pi-
pas aguardiente. 




Para Matanzas goleta "María." 
(Pasa a l a pág ina diez.) 
51 qulsres brillar, brilla en buen non; 
pero páaate por Muralla 137»/2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en Joyaa habrás conse-
guido tu deseo. 
A V I S O S 
Cuando ei no cuena, agua neva, mee et 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando ' 
oigo decir que Coíominas tiene en San 
«afael nfim. 32 la mejor fotografía de la . 
República. 1 
¡OJO, OJOl PROPIETARIOS 
Comején. El único que rsrttntlzs la com-
pleta ext inción de tan daftlno Inaeoto con-
tando con el mejor procedimiento y rran 
priotica Recib. aviaos «n Neptuno núme-
ro 28. H*."vSp Vlft^l 
*729 *S 8 ^ 
N . G E L A T S & C o . 
x o o i A i t t o e - x o s B A N Q U E R O S 
« u n 
V é n d e m e . CHEQUES DE VIAJEROS p a g ^ 
e n t o d a s p a r t e a d e l m a n d o 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S * 
Recibimos depósitos en seta Sección . 
pagando intereses al S % ann ai-
Todas estas opemdones poedea efectuarse también por correa 
2358 Jl.-l 
C A R T A S DE CREDITO 
A R T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
w, taran y 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2691 
i i 
CAJA D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
Centro A s t u r i a n o " de ¡a H a b m 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á los señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de dn'h 
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia 15 del corriente. 
Habana 50 de Julio de Í9Í5 . 
£. GONZALEZ B0BES, 
Secretario. 
C 2573 31 JL 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l ú l t imo fueg-o de alguna importancia que ha pagado la Compañía di 
Segruros contra incendio " E l I r i s , " ocurrió el día 27 de Junio de 1913. Li 
casa asegurada está en la calle de Pr ínc ipe Alfonso número 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego fué parcial los peritos tasaron el daño ^ 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos día* di 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios f i E l I r i s " tiene sus oficinai 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y continúa 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ HERREBA 
... . . . . . . . . . ^ a7i5 ¡¿A 
T H E B O Y A L B A N K O F CANAD1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . % 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . * 180.000,000 
«L ROYAL BANK OF CANADA otrses las mejores garantías para tto&v* 
ea Cuentas Corrientes, y sn si Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: ^ 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte l 1 8 - ^ ^ . ^ . 
Jeaüa del Monte.—Linea 67 (Vedado).—Bayamo. —Clenfuegos.—Cárdenas.--^ ^ 
güoy.—Calbarién.--Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antllla.— 5ia" 1Ulí; 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctí Spíritus.—Sagua la Grande.— 
Pinar del Río, Cuba. , ü, 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, obraP" M 
••Cartas de Crédito en Pesetas vaSeoeras sin descuento alguno en too»* 
plazas bancables ds España 6 islas Canarias." j i - l 
2362 gfff* 
. C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S . 
B A N G O N A C I O N A L DE C U B A - P t S O 3 — T E L E F O N O A - I W 
Presidente: Vicepresidente y Letradi Cónsul* 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L»R. VIDAL MORALEb ^ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, >v. 
ctant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustlllo y Manuel A. Coroalles. ^uex. 
Admini trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Edua^dorl:nt^atiít«,, 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. P»ft 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas 
más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. A* 
2692 
B U F E T E 
DE 
M a n u e l R o t a e l A n g u l o 
APARECIENDO el número del teléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte al póbiieo 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
aC-26 J' 
REMATE por diez ^ 
Dos mil tejas d« hierro S ^ ^ t y 
Diez mil Tejas Francesas. ^ de 
criollas de canal. 'Í.OOO P ^ ^ e r t ^ 
tamaños 1.000 horcones ae_J^ coD ^ 
600 rejas de balcón y - -- ^ 
muchos objetos para fabr'(r'.1 »d0 
SE DA MEDIO ^ G K \ K ^ 
Infanta 102, moderno. *"Q'*1°*17 
TELEFONO A " 3 ^ - 7» 
VERA» A Co.. CUMA í^»" Af 
ventana» 
2721 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O ^ 
Calle de Paseo, teléfono P"-1777;,., 
abiertos a toda» horas, precios tX%oA 
y Mayo 30 baAo!) familiar. V ? 3" tDti*1̂  
Uí fíjese usted en que son l**lfictá9^ 
or su situacldn. seffún cy i t o»^ 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Agosto 19 de 1913 
F A G I N A TfRES 
f| impuesto sobre licores 
„ n1,~ ñor distinto» 
^ ados a la venU de los 
^ded mavor v en detalle, se .han 
^ • a l p r r 'las señores -Preside"te 
ySecretari0 á : 'Ho 
hemos insertado en e s t aco . 




b a m b a s autoridades el eonven-






0 último decreto del De-
nto citado sobre la g^xlua-
P ^ T L bebidas dedicadas al .con-
^ 'blico v sobre aplie'icion del 
pUdel Gobierno .Provisional de 
^ Tnnio de 1908 a.íos poseedores 
f ^ q u i e r a de la^ onencion^dos l i -
de .Iroduetos en los q^e se haya 
Ü d o la a l t e raos de la gradua-
ee consigne m las r eg iones 
TSvuesU* a la venU por los fe. 
tes 'Además, la aplicaioión de 
h e d i d a se preste a graves moles^ 
f cuando menos, para todos aque-
^'nue pm- la expresada ^usa; sean 
7 t 0 de denuncia *nte los Juzga-
¡ ^ e c c i o n a l e s , . P e s a d o -
ber temdo 
cores 
siquiera la intención de 
^ a T e l delito perseguido. 
So somos n i hemos sido miinca de-
(^res de los que por cnalesqmera 
l ies tratan de defraudar la renta 
¡^Estado, o de violar los preceptos de 
granza del impuesto especial, y por 
tanto de lesioii'ar los intereses de los 
fabricantes legalmente establecidos; y 
j ^ s .aplaudido cuantas medidas se ^ 
^ dictado encaminadas a la perso- ^ ^ 
^ ióa de los infractores de las dispo- ^ 
siciones que oon tan plausible f in se 
puesto en vigor. 
como todos los de aquel Gobierno, lo 
dejó aclarado, expresando con proli-
j idad quiénes son los que realizan la 
fabricación o ampliación clandestina 
de alcoholes, vinos o licores, que se 
mandaba perseguir y castigar por los 
juzgados corrección al es. Hay que te-
ner en cuenta que entonces ya se ha-
bía variado el procedimiento de co-
branza de los licores fuertes grava-
dos por la Leí del Impuesto especial, 
descargando al comercio de ias res-
ponsabilidades que anteriormente se 
le exigían con respecto a los produc-
tos que se ponían a la venta. De mo-
do que no puede darse por una reso-
lución administrativa a dicha dispoei-
••ión del Gobierno Provisional mayor 
amplitud que la que tiene, y mucho 
menos en la forma, que se pretende, 
haciendo a los comerciantes al por 
mayor y al por menor responsables 
de cualquiera falta que se observe en 
la graduación de los caldos que reci-
gen o tienen para el consumo público 
en sus establecmientos y obligándolt»¿ 
a llevar a cabo comprobaciones peno-
sas, e imposibles las m á s de las veces 
de realizar, lo cual les crea una si-
tuación difícil y les deja expues-
tos a sufrir frecuentes persecuciones 
y molestias considerables, conocido 
como es el "modus operandi" de las 
negociaciones comerciales en este 
país y el espíri tu de hostilidad de que 
se hace alarde, las más de las veces 
sin razón, por algunos funcionarios 
contra los comerciantes e industria-
De modo que 
no criticaríamos dicha medida si m 
ella sólo viéramos el propósi to plau-
sible de perseguir cualquier fraudo, 
v de velar por la salud públ ica impi-
diendo la venta de bebidas adultera-
dos o ampliadas; pe r̂o como puede ser 
esta un arma que hiera, sin t a l propó-
sito, lai los que son completamente aje-
nos'a los fraudes, estimamos que el 
akanee que se ha pretendido dar al 
decreto de 19 de Julio de 1908 es per-
judicial más que beneficioso. 
El citado decreto del Gobierno Pro-
visional fué dictado, como en su 
preámbulo se expresa, para la iperse-
cnctón de las fábricas clandestinas de 
elaboración de alcoholes, licores y v i -
nos, qme pasaban al consumo con per-
juicio del impuesto especial, lo cual 
se había comprobado por unos -inspec-
tores de la renta y por las manifes-
taciones hechas por los industriales de 
los giros de destilería, y licores, que 
acndiercin al Gobierno en solicitud de 
«na medida que evitara los perjuicios 
que causaba, a sus intereses esa fabri-
cación clandestina. Y e l Gobierno, 
como no podía por menos, atendió tan 
justificadas pretensiones, disponien-
do que se reputara como delito, casti-
gándolo coin la multa de 500 pesos o 
wn prisión por seis meses, a elección 
del Juez—además del decomiso de má-
liinas. aparatos, ingredientes y ma-
teri'ales de dicha fabricación— la am-
pliación y venta de alcoholes, v i -
nos o licores así obtenidos. 
Como era lógico, no podía dejarse 
sin definir el delito que de ta l modo 
s? mandaba perseguir, y el mismo 
decreto, que tiene el carácter de ley, 
exposiciones dirigidas al 
Estado y al Secretario 
de Hacienda se consignan razones 
que no pueden ser desatendidas por 
ambas autoridades, pues no constitu-
yen lamentaciones vacías e improce-
dentes, sino que resultan ser una 
condenación lógica de una medida 
que no puede llevarse a cabo en la 
forma que se pretende sin causar 
•graves perjuicios y lesionar respeta-
bles intereses, porque se presta a in-
numerables abusos sin beneficio para 
la Administración, la cual no podrá 
lograr por ese medio el f i n que persi-
gue. Cuídese de que salgan de las fá-
bricas los productos en legal forma 
y con la debida g raduac ión ; persíga-
se la venta de alcoholes sin tributar, 
a no ser que se destinen a las fáfbricas 
legalmente establecidas como mate-
ria prima; vigilóse la verdadera fa-
bricación clandestina que castiga el 
decreto del Gobierno Provisional, to-
do lo cual es tá de acuerdo con lo que 
dispone el Reglamento y demás dis-
posiciones vigentes, y condénese «on 
la imposición de penalidades a los 
que realmente traten de defraudar el 
impuesto, pero sin extender injusta y 
arbitrariamente el círculo de las res 
ponsabilidades. 
E l remedio radical y definitivo, el 
único eficaz, consist ir ía en gravar la 
materia prima y no los productos de 
la industria. Así se pondría término 
de una vez a las dificultades que se 
advierten en lo que se relaciona con 
el impuesto especial sobre licores 
fuertes, que lo mismo pueden lesionar 
los intereses del comercio y de la in-
dustria, que los de la Administración 
pública. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a c a e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a ' - ) 
Agosto. 13. | so de la Unión—como dijo Mirabean— 
En Italia está fracasando la huelga | Mlln jacobino ministro no es siempre 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e 11 á i y d e 4 á 5 
Especial isum Jos pobres de 5^ a 6 
?738 Agr.-l 
P:ir* .O!" — 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E L L 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
Altos de la zapatería 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los climas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asun to, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria para la salud, 
afahi escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato 
,e y exactitud en sus promesas.-GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS. 
general; la de Barcelona tiende a 
agravarse, con el detalle feo de los sol-
dados apedreados por los obreros. Lo 
que ha habido aquí, en Patterson, Es-
tado de Nueva Jersey y que no ha si-
do general, sino limitada a las fábri-
cas de artículos de seda, se ha resuelto 
en la derrota de los huelguistas; los 
cuales solo han conseguido una jorna-
da más corta, esto os, lo mismo que los 
patronos les ofrecieron desde el prin-
cipio. 
Esta huelga, que ha durado 149 días 
.V en la que han muerto cinco personan, 
les cuesta a los trabajadores cinco mi-
llones y medio de pesos, que han deja-
do de cobrar y otro tanto a lo fabrican-
tes ; y ha habido, además, pérdidas pA-
ra las sastrerías, las zapaterías, las fon 
das los cines, etc., porque ha circulado 
muchísimo menos dinero que en tiem-
pos normales. Más de 2.500 obreros, 
qne se han quedado sin trabajo, se han 
ido de la ciudad. 
E l fracaso se atribuye a la interven-
•ción de los fasos T. W. W., o se-i, 
trabajadores Industriales del Mundo, 
que se apoderaron del control del mo-
vimiento; lo cual impidió las concesio-
nes, porque los capitalistas se negaron 
allí, como suelen negarse en todas par-
tes, a que un elemento extraño se in-
terponga entre ellos y sus obreros. Es-
tos últimos, en muchos casos, se con-
tentan con ganar más jornal y traba-
jar menos horas; mientras que los T. 
W, W. van buscando siempre la pesca 
en río revuelto, agitar, producir distur 
bios y escenas de violencia y agriar las 
relaciones entre las clases. 
Esto es lo que se llama la "accióu 
directa" y enfrente de ella aconsejan 
ciertos elementos socialistas y laboris 
tas la acción pol í t ica ," que consis-
te en capturar, por medio del sufra-
gio, los cargos públicos, ' locales del 
Estado o de la nación, para obtener 
medidas y leyes favorables a las ma-
sas operarías. No es este el úni-
co país en que los dos métodos están 
en presencia y se disputan la direc-
ción de esas masas. 
Se ha publicado que las de Patter-
son, en vista de lo mal que les ha ido, 
en esta ocasión, por culpa de los T. W. 
W. y de su acción directa piensan em-
plear, exclusivamente, la acción pol if i 
ca. E l Cali, de Nueva York, que es el 
principal órgano socialista, los excita 
a que sigan esa conducta y dice qüf, 
con ella, les-darán el mayor disgusto 
posible a los politicians republicanos y 
democráticos de aquella ciudad; don-
de, por lo grande del voto obrero, uo 
será difícil elegir un alcalde socialista. 
Las dos acciones tienen sus alzas y 
sus. bajas. Cuando los socialistas lo-
gran una victoria electoral—y aquí 
han alcanzado ya algunas importan-
tes—et papel de la acción ipolítica su-
be; y se alienta la esperanza de tener 
mayoría, con el tiempo, en las Legisla», 
turas de los Estados y en el CongrC' 
un ministro jacobino." Los socialistas, 
dueños-de una alcaldía o de un ayun-
tamiento, tienen que habérselas con la 
realidad y con las leyes; no pueden 
transformar la sociedad en horas vein-
ticuatro, n i siquiera hacer una dosis 
mínima de socialismo. Entonces baja 
el papel de la acción política—y sube 
el de la acción directa. 
Y, también, sube este cuando tiene 
éxito un-dj huelga, exornada con muer-
tos, heridos, contusos y algo de sabota-
ge, o estropeo. ' ' ¿ A qué se dice—per-
der el tiempo y gastar dinero en rela-
ciones? Lo que hay que hacer es aco-
rralar y aterrar al capitalismo hasta 
que acabemos con él y pongamos, en 
su lugar, nuestro sistema.'* 
Ahora se ha visto en Holanda un 
ejemplo de baja en la acción políti-
ca. Se ha formado allí un gabinete l i -
beral, presidido por el doctor Bos, que, 
de las ocho carteras, ofreció tres a los 
jefes del partido socialista. No quisie-
ron aceptarlas y su conducta ha sido 
aprobada por la Convención del par-
tido-, el cual, en un Parlamento divi-
dido en siete u ocho grupos, es el arbi-
tro del poder y hubiera conseguido, 
desde el gobierno, implantar algunas 
reformas; entre ellas, el ensanche del 
derecho electoral. Esos jefes no han 
querido formar parte del gobierno, 
"porque—han dicho—eso sería car-
gar con la responsabilidad del actual 
sistema económico-social" y porque 
"como las medidas socialiátas parcia-
les no remediarían el mal, solo servi-
rían para desacreditar el socialismo." 
Lo que a ellos les conviene—o creen 
convenirles—es conservar su libertad 
de acción para seguir atacando la so-
ciedad presente hasta que puedan edi-
ficar otra sobre sus ruinas. Sin embar-
go, la mayoría de la Convención, que 
sancionó la conducta de los leaders, 
fué tan corta, que revela la existencia 
entre los socialistas holandeses de una 
fuerte minoría, o transigente u opor-
tunista; y es posible que, con el tiem-
po, algunos de ellos se "resignen" a 
ser ministros, como se han resignado, 
en Francia, Mr. Millerand, Mr. Vivia-
ni y otros—; todos los cuales han 
aguado bastante su socialismo. E l 
gran Mirabeau conocía el mundo. Co-
mo, gracias al sufragio universal, más 
o menos tarde, los obreros han de go 
bernar en todos los países—como ya 
gobiernan en Nueva Zelandia, donde, 
ahora, el Primer Ministro es un ma-
quinista de ferrocarril—lo previsor es 
prepararles un advenimiento gradual, 
para que vayan adquiriendo experien 
cia de los asuntos públicos; con lo que 
rebajaran bastante de sus programas 
socialistas: y habrá entre ello-i dere-
chistas e izquierdistas; y los primeros 
acabarán p")^ reconocer qne, bien mi-
rao.0, la propiedad individual no es co-
sa injusta e inmoral más que. . . cuan 
do la posee el prójimo. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
NO 
E l ilustrado Director de Beneficen-
cia, doctor Méndez Capote, pretendo 
rectificar algo que dije a propósito de 
la Casa de las Viudas y de la de Bene-
ficenciai y Maternidad. Por ejemplo: 
dice que icuando fueron llevados a esta, 
última los muchachos de la suprimida 
Escuela Industrial de Santiago y ias 
niñas de la Escuela de Compostela, 
obedeciendo a instancias de la mismé 
casa de Maternidad fué, porque la Ad-
ministración de esta andaba mal de 
recursos, no obstante su capital im-
puesto de un millón y seiscientos mil 
duros. Y perdone el doctor Méndez: 
aunque así hubiera sido, el fQohitrao 
no debía haber accedido a la petición, 
porque violentaba los principios de la 
fundación, porque desnaturalizaba la 
misión de la Casa de Beneficencia y 
hacía cosa diferente de la voluntad de 
los abnegados testadores. Y 'los gobi-^r 
nos deben ser los primeros en dar 
muestras de respeto a I.-s instituciones 
benéficas del país. 
La Casa de Beneficencia no es un 
hotel o casa de huéspedes, ni un inter-
nado. Es un asilo de los huerfanitoá 
que las malas madres abandonan, y un 
refugio de las parturientas en miseria. 
Si el Gobierno tiene niños en su Es-
cuela Industrial, que 'los mantenga é!: 
son dos instituciones diferentes. Pero 
si el doctor Méndez tiene la bondad de 
hojear la colección del Diario y <\o 
otros colegas, verá que entonces nos hi-
cimos eco de las quejas aún de perso-
nas que figuraban en la Junta de Pa-
tronos de la Casa; Lola Ro'ldán debe 
acordarse de cómo protestamos de que 
estuvieran escaseando las comodidades, 
desalojándose de su sitio a los niños de 
la Casa para dar cabida a los que el 
Ejecutivo y el Alcalde de la Habana 
enviaban; con lo que el hospicio de 
abandonados se convirtió en posada de 
•menores. S9Ó8 9131 alt. 15-22 JL 
************************************* 
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UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
,r 4 Fr a*cos. á $0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
tXUADE SARRA 
s / f . Dupasquler 
Droiueria SA.RRA 
Nadie nos desmintió entonces; na 
die negó que 'la afluencia de mucha 
chos empeoraba la situación de los 
amos de la Casa; quedó como verdad 
inconcusa que era un abuso violar la 
voluntad de los benfactores que hicie-
ron aquello, amplio y fresco y gran-
de, para expósitos, no para recogidos 
del arroyo por la acción educadora del 
gobierno. 
Si entonces nos hubieran dicho que 
'la Beneficencia misma atrepellaba a 
los amos para que hubiera más ingre-
sos, la habríamos censurado. 
l ' i i millón seiscientos mi l duros bien 
impuestos, dan para sostener el hospi-
cio. Pero si no bastara, obligación del 
Estado era ayudarle con dinero, no 
con pensionistas. ¿No sería exclusiva 
obligación suya crear y sostener un 
hospicio si ese no existiera? Porque 
le hay ¿ya no puede gastar dos pese-
tas en su ayuda, sino a cambio de nu-
t r i r e] personal que consume? ¿cuál 
favor le hace entonces? 
Además ¿está seguro el Director de 
Beneficencia de que no hay gastos ex-
cesivos y superfinos en la administra-
ción de la Casa? ¿Hay los mismos em-
pleados que antes? ¿ganan los mis-
mos sueldos? ¿no se han hecho obras 
de lujo? 
¿El déficit provenía de alimenta-
ción y vestuario de 'los niños, o de re-
formas innecesarias y derroches buro-
cráticos? Ecco i l problema. 
Yo creo que con el capital de la Be-
neficencia y mucho orden y economSa, 
jamás habría sido necesario convertir 
aquello en hotel. M i ilustrado amigo 
me perdone si estóy equivocado. 
• 
Otra pretendida rectificación: (-X 
doctor Méndez Capote dice que los mi-
litares españoles contribuyeron para la 
Casa de las Viudas, a partir de 1868, 
estando antes construida la Casa, por 
España, claro es, a quien los Estados 
Unidos despojaron de ella. • No obs-
tante, el doctor Méndez opina que lo 
que los militares dieron no era sufi-
ciente para conservación y reparacio-
nes del edificio. 
Puede sen pero ¿se les ha devuel-
to? Lmego si no se les ha devnel 
to, parte en la Casa tienen sus Viudas 
y es abuso de fuerza despojarlas de 
ella. La moral que se desprende de la 
afirmación de mi culto amigo es una 
moral rara. Veamos un símil. 
Yo construyo una casa y la aban-
dono. E l Doctor durante varios 
años cuida de s-u sostenimiento y me-
jora, previa la promesa de que la 
virtuosa familia suya la (habitará en 
lo sucesivo; yo cec}o de facto todo de-
recho sobre ella; la entrego a los des-
cendientes del 'doctor; con mayores o 
menores cantidades que nadie l iqui-
da, él la hace habitable y la guarda. 
Viene un tercero; me ejecuta ante los 
tribunales; prescinden estos de la do-
nación en usufructo; desalojan a los 
familiares del doctor y les dicen: lo 
que ustedes dieron era muy poco; la 
proipiedad conservada y embelle-
cida, es del amo pr imit ivo ¿sería 
justo? 
Que aquel gobierno, amo del fun-
do, hubiera utilizado alguna vez la 
Casa para Acaderrfia, no significa que 
nuestro "Gobierno, heredero no muy 
legítimo, pueda quedarse con ella, en 
estricta moral ; en razón de fuer-
za, sí. 
Porque el Doctor sabe que una ca-
sa que durante treinta años no sea 
pintada, limpiada, librada de goteras 
comején, se caería . La contr ibución 
del ejército salvó la propiedad. Y 
atender ahora al fundo, a la propie-
dad primit iva, prescindiendo-.,de lo 
gastado en su conservación, es lo 
mismo que si yo mañana dijera al 
doctor: "Diez m i l pesos me costó esa 
casa; por progreso y riqueza del país, 
ahora vale veinte m i l ; la ganancia es 
smío poi*que 'la cons t ru í ; t u esfuerzo 
por conservarla no ha ganado nada; 
era una sociedad en que yo sólo po-
d ía resultar ganacioso: tomándola pa-
ra Academia cuando quisiera, ce-
diéndola a m i vencedor cuando me lo 
ordenase." 
Mujeres cubanas esas viudas de mi-
litares españoles, durante la vida de 
sus maridos carecieron de ailgunas co-
sas, no tuvieron cubiertas todas sus 
necesidades, porque ellos contr ibuían 
al sostenimiento de la Casa. Entre 
sus gastos mensuales estaba esa es-
pecie de depósito, a cuenta del futu-
ro refugio para ellas y sus hijos. No 
sé con qué derecho de orden moral, 
se les dir ía ahora, se les dice aihora: 
"aquello de que ustedes fueron p r i -
vadas con tal esperanza no tuvo otro 
objeto que conservar la finca para 
que, valiendo ahora el doble, me sir-
va para Secretar ía de Sanidad." Pe-
ro aunque yo no conozca ese derecho, 
el hecho es incontestable. Lo mismo 
se puede convertir en posada el hos-
picio de expósitos, que volver ofici-
na la Casa de las Viudas. 
Quien manda, manda. Si España 
hubiera vencido, no tendr íamos Asilo 
de Huérfanos de la Patria n i 'Secreta-
r ía de Sanidad, 
Pero contra los hechos pueden tam-
bién presentar observaciones los pe-
riodistas honrados. Y el doctor 
Méndez me hace el ihonor de incluir-
me en este número. 
Muchas gracias al señor Manuel 
Luege, por este ejemplar de la Me-
moria de la sociedad "'Fomento de 
L iba rdón , " ya en su duodécimo año 
de funcionamiento. Esta sociedad, 
mediante cuotas fijas y donativos, 
cuida del embellecimiento de su con-
sejo y del desarrollo de la enseñan-
za; la ayudan eficazmente los com-
provincianos residentes en Sud Amé-
rica. 
Y es una obra plausible, digna de 
figurar entre las muchas que reali-
zan por el t e r ruño los españoles emi-
grados. 
Joaqu ín N . ARAMBÜKU. 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo Garcla^e 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: "Ya hacía nueve 
meses que venia padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmabaimis 
padecimientos; yo creía no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi primasme 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego. me> 
sentí enteramente bien." 
T O M E V . E L V I N O DE*; 
1 
I I I 
El tónico de la mujer; 
En los achaques de las mu-1' J 
jeres, la mejor medicina que se Wl 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el periodo, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente* 
fuerte y sana: Es una medieina 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡ P r u é b e s é ! 
P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
El alimento el mejor y más recomendado, 
los estómagos delicados, los convalecientes,los ancianoi 
La"PHOSPHATINE FALIERES" esinimitaOJA 
PKf6»iTo G" : 6, Rué da la Tacherlt.ParU.y tóete* fa/w*1*̂  
A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil curar laa 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio para estas enferme-
aades, la esencia de trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es hoy mas fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertah. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un guisante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alguno en la boca. 3 ó ¿i Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unoa 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asie.-ito: la cabeza, los miembros ó el 
costado. Igualmente disipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado el 
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
f»or modo tan explícito á la confianza de os enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: Cúj» 
L. Frere, 19. rué Jacob, París. Q 
EL BUCCHU-BASMA 
D i i i f é t i c o p o d e r o s o 
es el más eficaz y asimismo el único 
verdadero específico de las enfermedadet 
del riñon y de las vias urinarias. 
EL BUCCHU-BASMA, de origen ex-
clusivamente vegetal, presenta todas las 
ventajas de los balsámicos sin tener sus 
inconvenientes: no produce congestiones 
renales como el Sándalo y otros producto» 
compuestos de Sándalo. 
Depositarios Generales : ! 
PRIOU, MENETRIER & C", PARIS 
x 
_ , , , ., . ( Proeoeria SARRA Depósitos en La Habana : \ Dor Manue, jo^goj, 
D E ÍNTERES G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se usan para combatir los disturbios en el 
sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a padecimien-
tos del hígado, riftones y vejiara, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-
tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacersa 
uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nô  
referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cúralos padecimientos en el hígado, ríñones y vejiga. 
La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando 
los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, 
en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY. en padecimientos 
del hígado, ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo fin 
a los terribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, hm aparecido ciertos mejunjes 
que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llnniM 
mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICALCULINA" 
EBREY legítimo lleva la firma de 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Pharmaceuiicai Speciaities, NEW YORK, U. S. A. en letras negras 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, rifíones v vejiga le será enviado gratis, si f. 
solicita aEBREY CHEMICAL WORKS. 82 WEST BROADWAY. NEW YORK, U. S. A. 
Si está Vd. interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFO-
COP. O. Box 210, NEW YORK. Le será enviado gratuitamente. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o s n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N G 
B E L A S C O A I N l i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
l \ f / n g ú n MEDICAMENTO es comparable a la 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
— del Dr. 1. GARDUÑO 
C ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O N J ^ . Los HERPES. E X 
desaparecen come por encaMOGorauf' • ^ '^"^ BILIARES 
*ueVa vUantoOo elsis.ema. "'pr'obXü Y Í T i o S ^ ^ r ^ 
F A G I N A CUATRO 
D I A U I O IMB L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Agosto 19 de 1913. 
No es ya ^ E l Mundo" el único pe-
íriódico <fáe señala y aamenta la diíw-
luoióto de los partidos políticos. 
" E l D í a " la deplora también y 
confiesa franca y dolorosamente que 
ai «1 partido liberal está diauelto, el 
^conservador ha entrado de lleno en el 
jnismo cairiáno de descomposición. 
y agregiaj el 'OOÍeg"a: 
Quizás muchos se alegretn de seme-
iante perspectiva y crean que a sus 
intereses personales conviene que so 
resuelva y enturbie el r ío de la políti-
ca, para pescar en él m á s comodamen 
te Pero en lo que al país ein general 
«e refiere, significa; un desastre, sig-
inifioa una -grave sombra para la capa-
« idad oubana'esa constante agitación 
*de los partidos políticos que no llegaoi 
Hamtás a consolidarse, y que-aun tra-
>tándose do agrupaciones tan merltísi-
¿mas y tan llenas de prestigio como la 
..conservadora, experimenta ios erec-
Imn de no'sabemos qué fuerzas disol-
!^entes que parecen flotar en la atmós-
kfara. , t 
S ín toma desfavorable para la con-
¡BoMación de la República es sin du-
bda la inestaibálidad de las colectivida-
des pol í t icas ; y por eso nos parece 
W verdadero ateintado el perseguir, 
ridireota o indirectamente, la disolucióti 
^ 1 partido que fué el núcleo pnnci-
Ipal, miás ef etftivo y más poderoso de la 
resonante victoria de los comicios 
'«pte elevó al general Menooal a la Pre-
SBidemcia de la República, 
^iCómo evitarlo? E l lema Honra-
,ld«z, Paz y Traba-jo estrechó en un eo-
glo cuerpo, vigoroso y difloipliaiaído a 
los .conservadores. M lema "Sdnecii-
' .ras, Sinecuras, Sinecuras" lo va des-
¡tiaicdendo en tantos pedjaws como 
.pretendiientes. 
No puede haber paz si cada conser-
^vaidor no lleva sn credencial en el bol-
Bállo. No puede haber honradez si el 
gobierno no reparte a cada; conserva-
dor el pan y el pez diarios. No puede 
haber trabajo m á s que .en'las oficinas 
públicas. 
• * 
' " E l M u n d o " no se equivocó. To-
cios los partidos y gruipos políticos, to-
dos los programas daban vueltas en 
í o m o de un solo eje: de las sinecuras: 
La agrupación conservadora, la de 
los rectil íneos, la de los rectificadores, 
^después de ' desahogar en ele-
mentes predicaciones su celo morali-
zador, siguió thumana/mente, irreeisti-
-iblemente las huellas de los liberales. . 
Hoy en la fachada de aquel edificio 
^conservador arrogante, tan severo, 
tan sobrio, coloca ' ^E l Mundo" esta 
ánscripeción: ' ' Agencia de colocacio-
-nes." 
Escribe el colega': 
Oid a un conservador disgustado, 
disgustado por no haber pescado su 
^inecurdta: " e l partido conservador 
ino ha menes tér de sabios, de pensa-
dores, de publicistas. Nada hacemos 
con la sabidur ía , el pensamiento y la. 
rpLoana de Varona. Lo que necesita-
anos es un eficaz "buscador de em-
jpleos." Así como en la plaza de toros 
el .pueblo gr i t a : "picadores, picado-
res," as í también, en miestra plaza 
públ ica o pol í t ica lo que se pdde, lo 
que se grita es lo siguiente: "desti-
nos sinecuras." Esta es toda nuestra 
polít ica, 'como ha venido diciendo sa-
gazmente " E l 'Mnndo." Es un gran 
jefe polít ico el que 'busca y da desti-
nos. Es un mal jefe polít ico e l que no 
eirve para eso. 
É n las tarjetas de los jefes conser-
fTadores se leerán, en lo adelante, las 
siguientes leyendas:: "Menocal; pre-
sidente, ingeniero, hacendado y . . 
íbuscador de destinos. Varona, Vice-
presidente, profesor, publicista y . . . 
buscador de destinos. Lanuza, abo 
gado, ca tedrá t ico , representante y . . . 
('buscador de destinos." 
Y tiene mucha razón el "conserva-
d o r disgustado." Para eso no hacen 
•falta n i sabiduría , n i talento, ni f i -
losofías de ninguna clase. 
Para eso sobratn en las tarjetas lo 
de ingeniero, profesor, publicista, abo-
gado y ca tedrá t ico . 
Basta poner sencillamente: "Meno, 
cal Presidente, huscador de desti-
nos. " " Varona Vicepresidente, bus-
cador de destinos." "Lanuza repre-
sentante, buscador de destinos." 
'Allá cerca del Vedado se ha abierto 
un templo perfectamente ajustado al 
programa de rectificaciones y mora-
lidad. 
Sus cultos son nocturnos. He aquí 
cómo los describe " É l M u n d o : " 
Sobre el tablado se presentan al 
público obse^yaudo un riguroso tur-
no, cuatro miujerziielas inmorales en 
traje demasiado' lijero, cantando con 
voz aguardentosa y bailando bailes 
que no. pueden igualarse a esos que 
varios vecinos cívicos/de distintos ba-
rrios de esta ciudad han denunciado 
hace poco a la Secretar ía de Gobema-
ción, como inmorales: los bailes a i r i -
oanos. 
Como si esto no fuera poco se exhi-
ben pelícañas en su más ^Ita pomo-
grafía. 
Dase el caso, que ia artista en su 
afán de agraicfar'al público se dirige 
a un imberbe, de los muchos que allí 
acuden, en términos indecentes, para 
llenarlo de rubor oon sus indicaciones, 
ooea que consigue sin trabajo, quizás 
por la poca experiencia de la victima-
Allí van a presenciar tales escenas 
de depravación^ nmy conocidas perso-
nas de r e p u t a r á n social y comercial, 
y respetables padres dte faimília, poco 
escrupulosos, a nuestro entender en 
eso dé la moralidad. 
También asisten, y esto es lo más 
triste, muchos menores '-(le edad, niños 
¡y ninas! Estas úl t imas entran para 
no ser vistas por los conearrentes, 
ocultamente a los péleos o garitos que 
hemos referido, por una puerta que 
da a l fondo del patio de cafetín. 
Hay más detalles de ese bochornoso 
espectáculo que nos abstenemos de 
darlos a la publicidad por decoro y 
porque no somos amigos de descubrir 
misterios. 
Los sacerdotes de este temiplo son, 
según rumores recogidos por el cole-
ga, un alto funcionario del Munici-
pio, un teniente de Policía y un con-
cejal. 
Corramos el velo. 
" L a consecuencia del general Nú-
fiez está fuera de toda malicia, de, 
toda sospecha." 
Así nos decía, pocos días ha «asi i n . 
dignada " L a Discus ión" el (diario 
cubano para el pueblo cubano nunca 
llega a indignarse del todo.) 
Y leemos en " E l Partido L i b e r a l " 
de Santiago de Cuba: 
Anoche visitó el general Núñez el 
centro de la Delegación de algunos 
veteranos... De algunos, porque ahí 
no es tán " todos" los veteranos; lue-
go, gramaticalmente no puede decirse 
de " l o s " veteranos. 
Como el tiempo es la gran esponja 
que todo lo borra, suponemos que n i 
los veteranos n i el general Núñez se 
habrán acordado, y mucho menos ha-
brán hecho alusión, de aquel telegra-
ma en que formularon los primeros 
tan enérgica protesta contra el segun-
do, cuando éste declaró, en contra de 
comó pensaba cuando no era ni secre-
tario, n i coniservador, que hab ía que 
ceder las tierras del Estado a los in-
migrantes. Y como nadie habló de 
eso la cosa resul tó arregladdta al pro-
grama. Palabras con pretensiones de 
discurso, y un chin chin por la banda 
de música. 
I Y Núñez proclamado futuro oandi-
dato presidencial! 
" V o i l a t o u t ! " 
E l general Núñez sabe siempre a 
dónde y por dónde va. 
Aihora que comiensa su jomada ha-
cáa el sdllóin presidencial sé volverá a 
acordar oordialmente de sus antiguos 
tiempos de en t rañable veteranismo. 
Y si^es necesario, d'ará t ambién su 
mano a los guerrilleros. 
Antes l a cuestión era proscribir y 
dividir . 
Ahora el problema es sumar. 
Cortamos de " E l Oomercdo:" 
E l señor Cancio dice que él no re-
nunciará. 
Lo suponíamos, 
No necesita renunciar, n i querrá 
tampoco salir del O-abinete. ¿Cuándo 
soñó 'con el alto honor de pertenecer 
a él el señor Cancio ? 
5 Que no piensa renuncáiar! Cuando 
un secretario de despacho es impopu-
lar y se ha hecho odioso a las clases 
económicas, nada importa que no 
quiera abandonar su puesto. 
Pero como no es él quien dispone, 
pudiera ocurrir que ia pesar de su ac-
t i tud y de sus arrogancias " t u v i e r a " 
que renunciar. 
Lo que ser ía peor para el señor 
Cancio. • 
E l señor Cancio espera sm duda 
que llegue por f i n la ocasión para dar 
pruebas de su maravilloso talento f i -
nanciero. 
i Cómo va a renunciar así, en agraz, 
sin dejar ninguna huella fecunda en 
su paso por la Hacienda ? 
Ya vendrá , ya vendrá segmnamente 
el parto del señor Cancio. 
¡Que no será seguramente el de los 
montes de la fábula. 
• 
Ya apareció. Yía¡ sabemos por qué 
no renuncia el señor Cancio. 
Informa * ^La Discus ión : ' ' 
Desde hace d í a s viémese comentan-
do una labor empeñada a que se en-
cuentran entregados, con gran dis-
creción, altos empleados del Gobierno, 
y las más variadas versiones han cir-
culado sobre la misma. 
En Palacio especialmente se ha pre. 
tendido rasgvar el velo que cubr ía de 
misterio la labor activa de esos fun-
ciónaróos, y poco a poco se ha relacio-
nado la misma, con largas permanen-
cias del doctor Cancio en la Secreta-
ría de Hacienda, y los motivos que pa-
ra tal determinación pudiera tener. 
A l f in algo se ha sabido y por cier-
to que muy importante. 
Afírmase que se t rata de una recopi-
lación de datos que se está llevando a 
cabo, bajo la dirección del distinguido 
secretario ya mencionado, a f in de do-
cumentar las acusaciones que dir igi-
rá el Cobiemo contra distintos perso-
najes de la anterior si tuación liberal. 
Enfrascado en esa labor tan delica-
da y tan importante i cómo ha de re-
nunciar el señor Cancio? 
Nosotros lo creíamos preocupado 
con el emprés t i to y con las censuras 
de la prensa. Y resulta que el señor 
Cancio está escarbando en lo pasado 
para acusarlo. 
Si ha encontrado pecados y errores 
en su Departamento ¿no hubiera sido 
mejor tratar de enmendarlos discreta 
y silenciosamente? 
Que hubo desaciertos, ya lo sabe el 
país. 
Lo que le importa es que no los ha-
ya actualmente. 
DE LA JUDICIAL 
HURTO 
Juan López Santana, vecino de Cas-
til lo 40, denunció a la Policía Judi-
cial, a nombre de su hermano Fer-
nando, que se halla recluido en la casa 
de salud " L a P u r í s i m a " , que de la 
habitación número 147, que ocupa en 
el pabellón " J o s é Gómez Gómez", le 
han hurtado un reloj con su eadena 
y dije, que estima en veintiún cente-
nes. 
Además le fué hurtado un portamo-
nedas con cinco pesos. 
Se ignora quién sea el autor. 
OCUPACION DE PRENDAS 
El agente Espino ocupó ayer en In -
fanta 46, casa de préstamos, un solita-
rio de brillantes que en el mes de Ene-
ro le fué hurtado a Aquilino Valiente, 
vecino de San Rafael 143. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E l negro Jasé Martínez, vecino de 
Vives 27, es acusado por Aquilino Va-
liente, de San Rafael 143, de haberle 
estafado dos cadenas de oro con meda-
llas, valuadas en $31.80. 
S e V e Q u e S o n 
S u p e r i o r e s 
E v i t a n l a p r e s i ó n s o b r e s u s c a l l o s 
á l a v e z q u e l o s a b l a n d a n 
C u a n d o d u e l e n l o s c a l l o s e l p r i m e r d e s e o es 
q u e c e s e ese s u f r i m i e n t o . L o s P a r c h e s " G A L L O " 
hacen é so . Entonces se deben e x t e r m i n a r los callos. 
Es to se o b t e n d r á en 48 H O R A S usando los Parches " G A L L O . " E l medio mas 
seguro de no padecer. 
Cortarse los callos, es muy peligroso. Se sabe por experiencia, mientras mas se cortan los callos 
mas duros crecen, requieren curas diarias y el alivio es insignificante. 
Usando los Parches " G A L L O " no hay peligros, molestias ni cuidados, se obtiene alivio 
instantáneo, gran comodidad limpieza y eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a l l o s 
(Tambian para Juanetes) 
D e v e n t a e n todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
Pídanos muestra* gratis 
B A U E R & B L A C K , 2 5 t h and D e a r b o m Streets, Chicago, E. U . A . , Departamento A . 
Unicos fabricantes de las curaciones quirúrgicas perfectas. Examine nuestros Algodones, Parches, Gasas, 
pruebe los Inhaladores de Mentol "Ford's", Suspensorios O-P-C, etc., etc.-
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t a destitución del señor La 0. Laredo Brú, 
Pórtela y Rey organizan un nueito partido. 
La coniunción desecha y los conservadores á . 
la greña. Censurando á Menocal político. 
Los liberales encantados. 
Cienf uegos, 18. 
Amplío detallas sobre la asamblea 
municipal conservadora del domingo,-
cuyos acuerdos ya he telegrafiado. 
81 delegados suscribieron la moción 
por lo que se destituyó del cargo de 
presidente del partido al señor La O. 
García. 
La moción fué aprobada por 92 vo-
tos contra 1. 
E l resto de los delegados hasta los 
135 que componen la totalidad de la 
asamblea no asistió al acto. 
Entre los ausentes se cuentan cinco 
concejales de los nueve con que cuen-
ta aquí el partido conservador. 
Varias actas de delegados fueron 
protestadas. 
Aún cuando la votación por la que 
ha sido destituido el señor La O. re-
sultó abrumadora, casi de una ten-
dencia unánime, muchas valiosos ele-
mentos políticos y otros ágenos a las 
luchas de partido se muestran viva-
mente disgustados. 
Se tacha de ligereza el acto realiza-
do por la asamblea. 
Por otra parte, los caracterizados 
políticos señores Laredo Bru,., Jacinto 
Pórtela y Santiago Rey, citan hoy pa-
ra el jueves, próximo, a sus amigos, 
a una junta, en la que se verá la forma 
de organizar un nuevo partido. 
Todo ello hacé asegurar al menos 
lince que la conjunción patriótica, en 
Cien fuegos, está atomizada y en grave 
riesgo la unidad del partido conser-
vador. 
Estímase, también, que la actitud 
adoptada por los conservadores con-
tra el señor La O. G-arcía implica cen-
sura contra el general Menocal, por 
considerarse a ambos de perfecto acuer-
do. 
Los liberales no ocultan su satisfac-
ción ante estas hondas divisiones de 
los elementos con juncionistas, y de las 
no menos disolventes de los conserva-
dores entre sí. 
E L CORRESPONSAL. 
los HtotTT^ 
lofcnaen. Baso^TT 
oteo». k> «mmaTTSJ 
G R A T I S Á L O S 
H E R N I O S O S . 
Un Sencillo Método que ha carado i 
cientas de personas sin Dolor, sin Pelifr̂  
•in impedir el trabajo y sin aia|u¡ 
pérdida de tiempo. 
Á TODOS SE OFRECE UN 
ENSAYO GRATIS 
La hernia (quebradura) es curable sin operaolía. dolor, peligro ó pérdida de tiempo. Cuando decluti curable, no queremos dar á entender qne l*qo»bc». dura puede únicamente retenerse.pero que te etocto» una cura que la permitirá á V. quitar su bragseto 
A fin de convencer 4 Vd. j i sus amigos hernloioi de que b uestro Descubrimiento efectivameat» pa«4i curar, le pedimos de hacer una prueba, qne no I« costará nada á Vd. Una cura significa le ccuteloa de todo sufrimiento, un crecimiento notable á«l vigor físicio y mental, la facultad de goiar denaero las delicias de la vid» y muchos aflos de bienestar j de satisfacción añadidos á su vida. Le üfrecemou Vd. gratuitamente una muestr» de nuestro trtlt-miento que ha curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente lléneu d cupón abajo, indlquese en la Ilustración la posició» de la quebradura y devuélvanos este cupón N« descuide, ni por un solo dia, este importante asnato, ni continué Vd. dejarse tormentar mis per bragueros yo-hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa qne jamii n haya hecho y todos los que padecen de hcnlt deberían aprovecharla inmediatamente. 
CUPON (S. 28). 
Marqnése en esta ilustración la posición dft U 
quebradura, sírvase contestar á las pregante!, 
entonces córtese el cupón y diríjalo á Dr. W. I, 
RiCE> 8 & 9, Stonecutter Street, Londres. B.C 
i Que edad tiene Vi. t 
i Le hacé sufrir I« 
Qutbradum?.. .»„.... 
s Lleva Vd. un krt-
tMro _....„..._-. M i ^ / 
Sombre. 
Domteíhe 
D E L A S E C R E T A 
DEPOSITOS ROBADOS 
José Aaitonio García y García, ve-
cino de San Rafael 119, se quejó a 
la Policía Secreta que desde hace 
dos meses le vienen desapareciendo 
los depósitos de basuras, considerán-
dose ya perjudicado en $15. 
ESTAFA 
Manuel González Gancedo, dueño 
y vecino del hotel " L a Estrella," 
denunció que Vicente Torres, inge-
niero que fué de Obras Públicas, le 
pidió $50 a cuenta de su sueldo del 
mes de Junio, dándole un recibo pa-
ra el pagador de la Secretaría, y al 
i r a cobrar dicho recibo, fué infor-
mado de que no tenía fondos. 
DISPUSO D E LOS MUEBLES 
Francisco Romillo, de Monte 231, 
acusó a Braulio Pascual, de Churru-
ca 35, de haber dispuesto de mue-
bles que le vendió, por valor de 
$37-10. 
¿Que qué cosa es Longlnes? Pues un 
reloj magnífico y de vida Inacabable que 
er más fijo que el Sol. Pregúntale a 
Caervo y Sobrinos. 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLÉS prograsioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente par» los I 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen ia barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — "Si. SA-XjI-iHIS, Perfumista Qiíiiíco, 73, ra* TorblfO. 
Dtpiiitoi en tota Perínmerias. Peluquerías y Droguería» 
t í 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A 
The Internacional Harvester Company of America 
M o t o r e s de A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o c rudo para toda 
clase de t raba jo que r equ ie ra fuerza mo t r i z . 
Segadoras , Rast r i l los , Cu l t i vado re s , A r a d o s , Gradas , D e s -
granadoras y m o l i n o s para m a í z y ot ros granos . 
M á q u i n a s para arar, de gaso l ina y aceite c r u d o . — M á q u i n a s 
para izfcr, l l amadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se emplean como t rasbordadores para c a ñ a . 
Car ros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó -
vi les l igeros para ca rga .—Hay exis tenc ia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . 
ría n r ^ T g r a n d e 9 y Pequeflas.-Bombas de todas clases.-Maquina-
be te^pa rhe ' ra^ t09ta4derO9 ^ tallere8 de ™ ^ * * ™ de 
heteras para helados y máquinas grandea y pequeñas para hacer hielo. ¥ _ ! : _ ^ld"eiaaosyma(luin^graadeS y pequeña» para hacer hielo. \ X N ^ X ^ P ^ ^ H 
I m p o r t a d o r e s : - S E E L E R , P I Y C i a . - O b r a n . a I C . - H A B A N a ! 
U N E S T O M A G O 
Como el de los Demás'* 
L a ambic ión de todo d i spép t i co es tener " u n estó-
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
t r ingida , las privaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t án exentos, les apoca el á n i m o y retardan h curación. 
^ 2560 M-30 
es u n remedio natural y racional para el e s tómago , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d ispépt ico " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para él e s tómago . 
P l i m T Q f i l l Q SAIZ DE CARL0S- Cura cl «tretám»1.^' 
JL 111 I j C l l i l l C l ^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intcítinal, $e curan con la PURGA-
T I N A , que et na tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J. Ratecas y Nolla, Obríipla nQm. 19, Habana.—-Unico» Representante» 7 ¿¿ 
litarlos para Cuba. '*a-a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 19 de 1913. / A G I N A CINCO 
O e la " G a c e t a 
- Federico Bacallao, 
I / * v Carlos del Castillo 
Z3ose han' solicitado autonza-
fT^ay0;fectuar aprovechamientos 
^ P a r ¿ f las fincas " M i Cuba, 
S S í t » i c S . f - O r a n a t o , " en Bataba-
^ a S a D e l i c i ^ " e n Niquero, res-
^ U T R Í C U L A O F I C I A L 
El día 10 
de Septiembre próximo 
.rta en la Universidad, abierta, en _ ^ > i rt ,  la ux. 
j t J^ 'P i i la Oficial para 





Ciencias, Medicina y 
Ma y Derecho, en sns respecti-
far*apI* ias de Letras y Filosofía, 
* - ^ f Ciencias, Ingenieros, Elec-
?eMop,: Arquitectos, Agronomía, 
:MstAS * Farmacia, Oirujía Dental, 
^c!Da' Veterinaria, Derecho Civ i l , 
^ T V ú b l i e o v Notariado. 
^re .trícula sólo estará abierta en 
!>» septiembre y queda rá ce-
f l f definitivamente, el día últ imo 
j r ^ ' ^ dicho mes, a las cinco de la 
C i t a c i o n e s j u d i c i a l e s 
í n e Santiago de Cuba, a los seno-
: r Jo Marcelino de la O., Enrique 
'•f c v .Francisco Vázquez. 
rat?aoVdos Municipales.—Del Oeste, 
S Esteban González Morales de 
1 v L De Aíarianao, a los señores 
• ^ V n i o y Laura Cl-ara Dolo-
^ ¿rehal. De Camaguey, a las se-
- \na Joaquina y Juan de So-
" T o s e Francisco y Luis Rivcro 
, „ sucesión. 
i 
L a s e s i ó n d e a y e r 
U sesión de ayer de la Cámara Mu-
p̂aJ fué muy breve. 
¿ 5 veinte minutos escasamente.̂  
El doctor Sánchez Quirós la pr^si-
¿ actuando de secretario el señor 
Orfi. 
Se aprobó el acta. 
E l p a n t e ó n d e l o s r e p o r t e r a 
£1 Presidente de la Asociación de 
Ifportere solicita, por un escrito, que 
Ayuntamiento contribuya con algu-
cantidad a la erección del panteón 
rae para los socios piensa construir 
'clia sociedad en la Necrópolis de 
ilón. 
El señor Quintana propuso que, de 
fonformidad con lo solicitado, se con-
ibuya a esta obra con mil pesos. 
Y los demás concejales se adhirie-
n. 
Los mil pesos referidos se tomarán 
i3 imprevistos o en su defecto se con-
parán en el primer presupuesto ex-
raordinario que se forme. 
P a r a u n a e s t á t u a 
Se acordó contribuir con 500 pesos 
'A suscripción iniciada por los Vete-
mos de Sagua de Tánamo para en-
eren el parque de aquella ciudad una 
«latua a los mártires y héroes de la 
Qiependencia. 
S i n q u o r u m 
^ después se comenzó a discutir la 
«ición del Comité Directivo del 
rpo de Bomberos, relativa a que 
'deje sin efecto el acuerdo haciendo 
^nsivo a todos les bomberos el uso 
!í la medalla conmemorativa dq la he-
«ombe del 17 de Mayo de 1S90; pe-
' varíes concejales se ausentaron del 
^n, rompiendo el í£quorum", y hu-
! qup suspender la sesión sin llegar 
ElDgun acuerdo. 
La sesión terminó a las cinco. 
el Prado 
W han prestado declaración ante 
Juzgado Especial que instruye cau-
Por homicidio del general Riva, les 
^>s siguientes: 
jegono Vega, Manuel Fresno, Ber-
;dJ Loredo, Cipriano Paredes, Nica-
• Wedo, Casimiro Rivas, Porfirio 
^em, Manuel Camacho, Manuel Ca-
0.Luis Córdova, Domingo Alvarez. 
l,011 Cao, Santiago Mart ín, Luía 
Tod lácido.Da^o y Angel Blanco. 
I 8 estos individuos, son vecinos 
!a cuadra donde vive el general As-
de ellos, lo vió la tarde 
declaración, los 




^ V i c e n t e Vill  
^visto al general Asbert eí día del 
Cal] ^ Cl0S (̂ e la ma(íruga(ia; en 
%ad r ^afael entre Industria y 
(ir d , ' Enrique Baguer, que ovó ha-
ael suceso, frente al edificio del 
Español, a un tal Laraorena; 
labart 'arCÍa Sosa' encargado de la 
don(le se hizo la funda áel 
t v¡st , AsbPrt, el que dice no ha-
N'ad i cinturón' y el sereno Ma-
n ¡i ? ' no vió al general As-
. el dia del suceso por aquellos lu-
0f la 
^ e i T i e' Sft constituyó el Juz-
«tn , casa Prado 82, con objeto 
lrígu claraci6n a las Sras. Josefa 
lizálg z' Amparo Alvarez, Dolores 
Z ÚQ la Maza, Angela Rodri-
g a Señorita Eloísa Gómez de 
t̂as" 
iterar staron al Juzffado que 
f t y / 0 n Por el público, de que As-
^ nas habían matado al general 
^ i r á " ia mañana, a las diez, se 
Estaco ^uz?ado en la Secretaría 
^ í i a . ' Para tomar declaración al 
s a l d r á 
9 9 
G r a n i o n 
P L A R : 
La noticia de que nn ciclón puede! 
presentarse de un momento a otro, 
nos Jja llenado de inquietud a los 
que estamos en el campo, y no en 
casa de mamposter ía , sino en chalet 
de madera de esos que son muy mo-
nos, pero poco sólidos. 
E l peligro de que una racha de 
viento se nos lleve primero el techo, 
y luego una pared, y luego una co-
lombina, y a cont inuación el loro, 
que ya canta el danzón de la "Casi-
ta Cr io l la , " nos ha sumido en un mar 
revuelto de meditaciones, y todo se 
nos vuelve tomar medidas de pre-
caución. 
—Lo tremendo del caso sería—di-
ce el jardinero,, que es hombre que 
conoce el paño y que tiene un apeti-
to atroz—la falta de comunicaciones 
y, por lo tanto, la falta de víveres. 
Durante el úl t imo ciclón me quedé 
aislado del resto del mundo, sin pro-
visiones, y me v i obligado a sacrifi-
car el gato y a asarlo, y hoy un mus-
lo y mañana otro, y pasado el resto 
me lo fui comiendo con cierto repa-
ro del estómago y algún escrúpulo 
de conciencia. 
—¡ Qué horror! 
—Horroroso, en efecto; desde en-
tonces, en cuanto veo un gato no sé 
qué hacerme para borrar lo que hi-
ce con uno de sus semejantes, y así 
verá que me privo de comer lo que 
más rae guste para dárselo al gato. 
—Pues no lo hevisto. 
—Es que no tengo gato, por eso, 
porque me conozco y sé que víctima 
del remordimiento llegaría a privar-
me de todo para obsequiarle. 
—Pues lo que urge, dice mi fami-
lia a una, es surt ir la despensa. 
—Yo creo que es más urgente lla-
mar a un carpintero que asegure 
puertas y ventanas y tape aberturas 
por las que se pueda colar el viento. 
—Lo primero es la nutr ición. 
—¡Jus to!—dice el jardinero. 
Y dicho y hecho. Con una lista 
interminable de artículos de prime-
ra necesidad, estuve ayer en la Ha-
bana para comprar aquéllos. 
Claro que me llegué a la redac-
ción y eché una mirada al baró-
metro, 
Y claro que después, como quien 
no quiere la cosa, procuré que com-
pañero tan culto y entendido como 
don Pedro Qiral t hablara del ciclón; 
y no respiré tranquilo hasta que me 
d i jo : 
—Por ahora no hay cuidado. E l 
barómetro es verdad que baja, pero 
si mañana po baja más, habrá des-
aparecido todo peligro. 
—¿De veras? 
—Hombre . . . "Dios sobre todo," 
que decía el Zaragozano después de 
anunciar los correspondientes tempo-
rales con pedriscos, inundaciones y 
demás calamidades. j 
—Entonces, no compro nada has-
ta mañana, porque si llevo todo lo 
que reza en esta lista, después de 
desequilibrar el presupuesto, resulta-
rá que para terminarlo todo antes 
^de terminar el veraneo, que ya está 
finalizando, nos veríamos obligados 
a cometer verdaderos abusos de la-
tería. 
Y regresé, tranquilo hasta cierto 
punto, porque las noticias recibidas 
no fueron desconsoladoras; todo lo 
contrario, fueron un rayo de luz v 
de esperanza. 
— I Cómo—dijo la familia al ver-
me con las manos l ibres—¿no has 
hecho las compras7 
—No vale la pena. Parece que no 
habrá ciclón por ahora. La cosa se 
espera que venga en su tiempo, por 
allá Octubre o Noviembre. . . 
— ¿ Y si cambia de fecha como cam-
bió San Juan? 
—Caramba.. . ¡no había caído! 
Mañana volveré a la Habana, y como 
el barómetro bje, subo yo convertido 
en tienda, de víveres finos. 
—No olvides dos docenas de flau-
tas. . . 
—No estamos para música de vien-
to : con la del ciclón basta. 
— ¡ P a n e s de f lauta! quiero decir.. . 
Lo del ciclón es bastante. Pero 
las precauciones son terribles para 
quien, como yo, ha de cargar con 
una tienda de comestibles. . . sin pen-
sar en que una racha de viento- se 
los puede llevar, junto con medio 
chalet. ¿Y entonces? ¡Ni gato tene-
mos! Y lo que es el loro, no lo sa-
crifico. 
Yo no sé por qué la naturaleza ha 
de adelantar los acontecimientos y 
amargarme los últ imos días de ve-
rano. 
¿Vamos a esperar el mes de Oc-
tubre? 
¡Que el ba rómet ro conteste y de-
vuelva la paz a nuestro conturbado 
y aciclonado espí r i tu! 
ENRIQUE COLL. 
N E C R O L O G I A 
S o r C e c i l i a B o a d a . 
En el Convento de Santa Clara de 
Pedralves (Barcelona) ha fallecido la 
virtuosa religiosa Sor Cecilia Boaddi, 
'hermana de nuestro muy querido ami. 
go don Joaqu ín Boada, 
Sor Cecilia era una santa. 
Pasó ipor La; vida derramando bon-
dades. 
Descanse en paz, y reciban su des-
consolado hermano y toda su demás 
familia, la sincera expresión de nues-
tro sentimiento, 
D o n J u l i o C o r o y C o r o . 
Víctima de violento e inesperado 
mal, ha fallecido ayer, nuestro distin-
guido amigo don Julio Coro y Lazo, 
prestigioso comerciante de esta plazv»;, 
persona que por su corrección y afa-
ble grato, gozaba de muchos respetos 
y simpatías. 
En estos tristes momentos aeompa-
ñamos en su dolor a su desventurada 
madre, la Sra. Concepción Lazo, y a 
su inconsolable viuda, la señora Ma-
ría Ignacia. del Pozo. 
Pésame que hacemos extensivo a 
nuestro querido amigo y culto cola-
borador, el doctor Antonio Covas 
Guerrero, hermano político del fina-
do. 
Descanse en paz el que fué en vida 
un intachable y correcto caballero. 
D o ñ a D o l o r e s M o l i n a 
Ha fallecido en esta capital la res-
petable señora doña Dolores Molina. 
Dama bondadosa y madre amantísi-
ma, su fallecimiento enluta un hogar 
donde la felicidad sonreía. 
E l doctor don Luis Felipe Rodríguez 
Molina y con él sus familiares y amigos 
lloran la desaparición de la infortuna-
da señora y hasta ellos hacemos llegar 
la expresión de nuestra condolencia. 
Dios habrá premiado sus virtudes. 
E n Q u e m a d o s d e G ü i n e s 
U n s e r e n o y v a r i o s policías amenazan á dos 
¡óvenes del pueblo. Garantías. Solo fueron 
palabras. 
P A L U D I S M O 
— F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R E S 
EXIJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería S A R R A , fabricante. 
H A B A N A En todas las Far~>acl-' 
T E N I E N T E - R E Y 
Y ' O M P O S T ^ . A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, D. Arcadio Santa 
Cruz. 
En Camagirey, D. Alfonso Isalgue 
y Ruiz. 
E L T I E M P C T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observatorio Nacional. 18 Agosto 
de 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwbch: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 
7Ó9.93. Habana. 759.30. Matanzas, 
7^9.28. Isabela, 759:25. Songo, 759.00. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. floio. 
Habana. S. id . Matanzas, calma. Isa-
bela, SE. flojo. Songo. SW., id. 
L l u v i a : Pinar y Matanzas, lloviz-
nas. Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: iPinar, Isabela y 
Songo, parte cubierto. Habaoia y Ma-
tanzas, cubierto. 
Ayer llovió en ÍPinar del Río, A l -
quízar . La Salud, Güines, Martí , Má-
ximo Gnómez, Cárdenas , Palm ira. Ro-
das, Abreus, Cienfuegos, Aguada de 
Pasaderos, Real Campiña, Ouarao, Río 
Cauto, Media Luna, Niquero, Cristo, 
Songo, Tig-uabos y Santiago de Cuba. 
E l Presidente del Ayuntamiento de 
Quemados de Güines, (Santa Clara), 
y el Presidente del Partido liberal de 
la citada localidad, en telegramas di-
rigidos ayer a la Secretaría de Go-
bernación dan cuenta de que un indivi-
duo nombrado Pastor Soto, t ra tó de 
agredir en el Parque de " M a r t í , " a 
un joven de apellido Rodda, cuy i 
agresión fué evitada gracias a la in-
tervención del Secretario de la Admi-
nistración Municipal señor Homero do 
la Rosa. 
Pocos instantes después de haber 
terminado el incidente, los señores 
Rodda y de la Rosa, fueron acometidos 
por un sereno y varios policías quio-
nos revólver en mano trataron de for-
mar tumulto y atentar contra la vida 
de aquéllos. 
E L SEÑOR H E V I A I N T E R V I E N E 
Enterado el señor Hevia, de los he-
chos denunciados, dirigió al Alcalde de 
aquel pueblo el telegrama siguienté: 
"S í rvase informar por esta vía los 
sucesos que ocurrieron en ese Parque 
de Martí , noche de- ayer, y ofrezca ga-
rantías al Presidente del Ayuntamien-
to y del Partido liberal en el ejercicio 
de sus derechos protegiendo sus vida* 
que dicen amenazadas.—Hcvia, Secre-
tario de Gobernación." 
R E C T I F I C A C I O N Y G A R A N T I A S 
Más tarde se recibió en la Secreta-
ría de Gobernación un telegrama: f i r -
mado por el Presidente del Partido l i -
beral en Quemados rectificando su an-
terior telegrama y diciendo que el A l -
calde de aquella localidad le ha ofreci-
do todo género de garantías . 
, SOLO FUERON P A L A B R A S 
E l Alcalde de los Quemados también 
telegrafía al Secretario de Gobernación 
lo siguiente: 
Quemados de Güines 16 de Agosto 
de 1913.—Secretario de Gobernación. 
—Habana.—Informo su telegrama de 
hoy significándole que sucesos ocurri-
dos en Parque anoche este pueblo no 
revisten importancia en cuanto a peli-
gro que se dice pudiera tener Presi-i 
dente del Ayuntamiento y Pres ídeme 
del Partido Liberal, pues solo se trata1 
de atropello de palabras efectuado por 
policías municipales que le hicieran. In - : 
vestigo hechos para dar cuenta a las 
autoridades que corresponda. Brito, 
Alcalde." 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o . S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
T botella S 0.60 cent». 
Per 4 botellas S 0.48 .. ci «t 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
E L G R I P P O L es de un efecto completo e inmediato en la curac ión de la Tos , 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grlppe, Laringit is , Tuberculosis Pulmonar y i o á r ' 
los d e s ó r d e n e s del aparato resoiratorio. 
y T O J E 
¿JÍENTE 
M U C H A 
0PRE5I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
7 
Una mue.tr., a r a t l . envfada i ^do e l ^ e r.o|,|clTe.Jadm0 2 8 - H a b ^ 
PACUNA S K S 
^ M T O ^ t r t T Á m R m S : . - - E d i c i 6 i i ae la mañana.—Agosto 19 de 1913. 
NOTAS PERSONALES 
E l D r . W e i w 
A bowio del "Priníee Georges'' ha 
partido para Buffalo, vía Key West, 
el doctor Maircelino M.. Weiss, Delega-
do ofwî ad de Cuba en el Cuarto Oou-
creao Intemacion-al de Higiene i*ao-
- sesiones tendrán lar, cuya apertura y 
lugar la próxima semana en aquella 
ciudad, 
¡Buen viaje y el éxito que hacen au-
gurar sus prestigios científicos, de-
seamos al Delegado Cubano, quien os. 
tentará la representación de su pa-
tria dentro de una agrupación en Ja 
cual figurarán todas las naciones ci-
vüixadaa del orbe. 
D o n B l a s C a s a r e s 
Hállase nuevamente instalado en su 
hermosa casa, Prado 76, este querido 
amigo nuestro, Vicepresidente del 'Ca 
sino Eapañol" y Director do la socie-
dad de Beneficencia Montañesa. 
Su estancia veraniega en los límites 
de iDuyanó, -tuvo que ser bruscamento 
intemimpida por enfermedades ocu-
rridas a familiares suyos, a quienes el 
cambio de 'aires parece no haber fa-
vorecido. 
Saludamos al señor Casares muy 
atenta y afectuosaanente. 
La cuestión azucarera 
U N A C A R T A 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Presente. 
Estimado Don NicoMs: 
E n la edición de la mañana del 
Piáb io de l a Marina , tan acertadamen-
te dirigido por usted, aparece hoy el 
artíoulo " L a cuestión Azucarera," in-
teresante trabajo que le remitió la Se-
cretaría) de Agricultura, Dirección de 
Comercio e Industria. 
Este interesantísimo trabajo fué 
publicado en el número 75 de la re-
vista enciclopédica francesa " L a -
rousse Mensuel Illust're," correspon-
diente al mes de Mayo próximo ipa-
aado, en cuyo mes lo traduje para la 
Secretaría de Estado, siendo Cónsul 
en Santander. 
Si ese trabajo se hubiese publica-
do completo, no diría una palabra, 
aunque me duela ver a otros recogien-
do el fruto de mis desvelos, pero es el 
caso, señor Director, que se le han 
suprimido diez y ,oeho párrafos de 
los más importantes, precisamente 
«(quellos que más interesa conocer a 
los hacendados, corredores y comer-
ciantes ide azúcár en Cuba, por refe-
rirse ^ la verdadera política azuca-
rera, observada por las grandes na-
ciones europeas en la solución y de-
íensa de sus intereses y en la resolu-
ción del difícil problema planteado 
por la oferta y la demanda en el con-
sumo mundial de los azúcares. E s es-
ta la razón que me induce a escribir-
le ofreciéndole -una copia íntegra que 
conservo de dicha traducción, para 
'el «aso de que quiera usted reprodu-
cirla en interés de sus numerosos lec-
tores. 
Siempre su affmo. y respetuoso ami-
«o. 
Celestino Bencomo. 
M A L D E G A R G A N T A . 
L a s afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico P R E V E N T I N A (de 
Scott & Bowne). E n las me-
jores boticas. 1 
B * A 
FAHNESTOGK 
E3TABLBC3Blt 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcrVAL PARA LA EXTIRPACION 
tE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Ptttsburgh, P«. E . U. de A. 
yPe venta en todas las droguerías, 
y farmacias. i 
AUMENTO PARA 




' K E P L E R ' 
(Marca ae FáhHca) Se recomienda especial-mente como altroento tónicoy restaurante para loa cerebros que trabajan demasiado y para loa nervios debílitadoa. Es una adición agradable á la dieta usual. 
S» aMiato «n frmoG* tn t»dm» faj Farwaola» 
Buxaeucja WXLLCOVB y Cía. 
LotíDaas 
Autos de procesamiento 
Ayer ee han dictado los siguientes 
autos de procesamiento: 
Contra Fidel Martínez, por robo, 
con fianza de $300. 
Contra Antonio Costa Pérez, por 
portar instrumentos dedicados al ro-
bo, con $200. 
Contra Edmundo Valdés, por ídem, 
con $300. 
Contra Juan Vila Díaz y Juan 
Hernández, por defraudación a la 
Aduana, con $50. 
Y contra José Pinto Seijas y Juan 
Jiménez Moreno, por defraudación, 
en libertad. 
E N R E G L A 
f 
OONTLIOTOS M U N I C I P A L E S UN 
OONOE^AL ACUSADO D E COAC-
CION. 
Anoche se personaron en la Estación 
de Policía de Regla, los concejales del 
Ayuntamiento señores José Viete y Jo-
sé M.'Santana acusando al concejal Jo-
ñor Abelardo Lorenzo de coacción-
Refieren en el acta acusatoria los pri-
meros que con-espondiendo reunirse en 
sesión ordinaria la Cámara Municipal 
fueron a cumplimentar sus deberes, lo 
cual no pudieron hacer por impedírse-
lo el concejal Lorenzo al negarse a en-
tregar la silla presidencial que según 
ei -artículo 61 de la Ley Orgánica 
de los Municipios debe ocupar pn los 
casos de estar vacantes el concejal ma-
yor en edad, y como ambos acusadores 
resultan encontrarse en esas condicio-
nes entienden corresponderle acciden-
talmente la Presidencia. 
E l concejal A. Lorenzo alegó citar 
electo presidente en sesión anterior, 
por lo que se consideraron cohibidos los 
concejales Santana y Viete. 
Entienden estos concejales que la elec-
ción de Presidente a que se refiere el 
concejal Lorenzo, no fué acto legal, 
por no existir quorum. 
L a Policía dio traslado de la acu-
sación al Juzgado de Guardia. 
A N T E C E D E N T E S 
L a elección a que se refiere al con-
cejal señor A. Lorenzo, se efectuó el 
día 8, asistiendo once concejales Al tra-
tarse de la Presidencia del Ayunta-
miento, abandonaron el salón seis con-
cejales, quedando en sesión siete, nú-
mero de votos resultantes en el escru-
tinio, arrojando cinco a favor del con-
cejal señor Lorenzo. Mientras éste en-
tiende ser legal el acto, nueve conceja-
les lo reprueban. 
Anoche asistieron los concejales se-
ñores Joaquín González, Francisco Al-
varez, Arturo Durán, A. Lorenzo, Jo-
sé Santana, Lorenzo Ortega y José Vi-
cet. 
Con motivo de esta sesión fueron 
acusados los concejales Viete y Santa-
na por infracción de los artículos 58 
y 60 de la Ley Orgánica, Ambos com-
parecieron ante el Juzgado, haciendo 
.sus descargos, y en su consecuencia pa-
só al Juzgado Correccional para un 
juicio de falta. 
Aquí paz, y después gloria. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Un jprdia heroico 
Cienfuegos 18. 
E n el barrio / Juanita" del término 
de Cienfuegos un guardia rural intpn-
tó atrepellar a la señora Caridad Pé-
rez ante su marido al cual intimidaba 
con un revólver. 
Se activan los preparativos para que 
funcione la nueva línea de tranvía eléc-
trico que recorrerá la calle de Argüe-
Iles hasta el nuevo paradero del Ferro-
carril. 
E L CORRESPONSAL. 
ASUNTOS VARIOS 
L I C E N C I A 
Se le ha concedido un mes de li-
cencia, con sueldo, al doctor Enri-
que Pascual, director del hospital 
"San Fernando," de Colón. 
E l doctor Pascual ha comenzado 
ya a hacer uso de dicha licencia, que 
pasará en Cárdenas. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Se le, ha aceptado la renuncia de 
Presidente del Ayuntamiento de 
Santa Clara al señor Marcial Ruíz; 
y con ese motivo ha pasado a ocu-
par dicho puesto el señor Emilio 
Coya. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l señor Julio E . Ricardo ha soli-
citado autorización para rellenar 
unos terrenos submarinos en el lito-
ral del puerto de Cienfuegos. 
c a c a i í r a n c o en Tin corcel 
del color del aguacat* 
llega a P a r í s un don cea 
que nos reparte a granel 
cien mArcas de chocolate. 
Corre el ruso y el coeaco 
per comer cosa tan rica. 
E n tanto c l a m a el polaco, 
el a l e m á n y e l a u s t r í a c o : 
¡Vivan Mestre y Mart iu ica l 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o d e i n c o n s f í t u c i o n a l i d a d . E n C u b a e j e r -
c e n J . 3 2 I a b o g a d o s . U n t r i u n f o d e l d o c t o r 
A n g u l o . L a c a u s a p o r f r a u d e á l a A d u a n a . 
E l p l e i t o d e l a A l c a l d í a y ^ C o m p a ñ í a 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . S o c i e d a d 
e s t a f a d a . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido por el Ministerio 
Fiscal contra la sentencia dictada por 
la Audiencia d̂ e Matanzas en causa 
seguida contra Loreto de Armas, por 
robo. 
Inconsltatiioi ntn ftliáad 
Ayer se personó ante la Sala de lo 
Contencioso del Supremo—represen-
tado por el doctor Alfredo Zayas—el 
señor Norberto Alfonso y Jorge, con 
motivo del recurso de inconstitucio-
nalidad que ha establecido contra el 
decreto dictado por el señor Presi-
dente de la República, hace poco, que 
declaró terminados sus servicios co-
mo vocal de la Junta de Protestas. 
1,321 abogados 
Según la última toma de títulos de 
abogados en la Secretaría de Gobier-
no del Tribunal Supremo, resulta que 
se encuentran ejerciendo la profesión 
en el territorio de la República 1,321 
letrados. 
E l último que aiparece inscripto es 
el doctor Raimundo Alario Mepooal y 
del Cueto. 
E N L A A U D I E N C I A 
L a causa por el fraude a la Aduana 
• Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer la 
vista del recurso de apelación estable-
cido por los letrados señores Ross, de 
la Torre y Montero, pidiendo refor-
ma del auto de procesamiento dicta-
do por el Juzgado de la Sección Pri-
mera en la ruidosa causa formada por 
la defraudación a ia Aduana, oontra 
Florentino Hernández Travieso y 
otros. 
E l Ministerio Fiscal impugnó el re-
curso, quedando el acto concluso pa-
ra resolución. 
Vista civil 
Ante la Sección Civil de la Sala de 
vacaciones comenzó a celebrarse ayer 
la vista del juicio sobre desalojo, es-
tablecido por Enriqueta Sala contra 
José Alvarez Ruiz. 
Las partes fueron representadas 
por los letrados señores Solo y Na-
varro. 
Esta vista continuará hoy. 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspendie-
ron ayer ante la propia Sección Civil 
las restantes vistas que estaban seña-
ladas. 
Conforme con la pena. 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se conformó ayer con 
la pena de un año, 8 meses y un día 
de prisión correccional que le intere-
só el Ministerio Fiscal, en causa por 
rapto, el procesado José Ferrer. 
Un triunfo del Dr. Ansgiulo 
E l joven doctor don Luis Angrulo 
ha obtenido ayer en la Sección Segun-
da de la Sala de vacaciones un her-
moso triunfo. 
Se recordará que este letrado de-
fendió hace pocos días al procesado 
Carlos Teuma, a quien se acusó por 
el Ministerio Fiscal, después de prac-
ticadas las pruebas del juicio, como 
autor del asesinato, mediante diez y 
seis puñaladas, de Félix Lderena, ocu-
rrido en los portales del café Cen-
tral Primo," del pueblo de Güines. ' 
Pues bien, el Tribunal ha resuelto 
ayer—de acuerdo con la tesis brillan-
temente sustentada por el doctor An-
gulo—que el hecho de referencia sólo 
es constitutivo de un simple delito de 
homicidio, teniéndole en cuenta al 
acusado la circunstancia atenuante 
de que obró provocado por la víctima. 
Y se Condena a Teuma solamente a 
la pena de 12 años y un día de reclu-
sión temporal. 
Ante un éxito tan lisonjero no po-
demos por menos que felicitar al doc-
tor Angulo. 
Estafa a la sociedad de Suárez y Ca. 
E l procesado Rodolfo Galbán Pau-
lino, el día 23 de Julio del corriente 
año recibió de la razón social Juan 
Suárez y jOa. mercancías por valor de 
55 pesos 40 centavos, para venderlas 
a plazos, con la obligación de rendir 
cuentas el mismo día, lo que no reali-
zó, pues vendidas las mercancías se 
apropió de su importe. 
Estos hechos los ha calificado el 
Ministerio Fiscal como constitutivos 
de un delito de estafa, interesando 
« S E P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O 
U X S DE 2Q AÑOS EXITO. 
P R E D I G E R I D O 
#1 
para el referido procesado la pena de 
4 ¡meses y un día de arresto mayor. 
Más de la Fiscalía 
Por escritos de concLusiones provi-
sionales que firmaron en la tarde de 
ayer los Delegados Fiscales señores 
Francisco de Rojas y Manuel Caste-
llanos, se solicitan las penas siguien-
tes; 
31 pesos de multa o 31 días de en-
carceiamiento para Cef erino Mayor y 
Agustín Oarbia, por una defrauda-
ción a la Aduana de este puerto, con-
sistente en haber introducido, sin 
abonar los derechos correspondientes, 
un cuñete de mantequilla. 
Ser entregados a sus padres para 
que los cuiden y eduquen, a los me-
nores Elíseo Moreno y Segundo Ló-
pez, que realizaron un delito de abu 
sos en la persona de otro menor. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Obdulio Tuya 
y José Cabrera, ambos por rapto; y 
dos años y 4 meses de prisión correc-
cional para Isidro López (a) "Man-
teca," "Gordito," "Mantequilla" o 
"Tocineta," por atentado a un agen-
te de la autoridad. 
Y para Miguel Castillero (a) "Pan 
Duro,' " E l Guajiro" o " E l Isleño," 
por estajfa de billetes de la Lotería 
Nacional que le fueron entregados 
para la venta, 4 años, 2 meses y un 
día de presidio correccional. 
E n un recurso contencioso 
Habiendo sido vistos los autos del 
recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por la Compañía Interna-
cional Limitada "Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Re-
gla," que compareció representada 
por el procurador señor Tomás J . 
Granados, bajo la dirección del letra-
do señor Antonio Sánchez de Busta-
mante, y en el acto de la vista con la 
del letrado señor Antonio Gutiérrez 
Bueno, contra las resoluciones dicta-
das por el señor Alcalde Municipal de 
la Habana, de 20 de Agosto del año 
1911, por las que se desestimó la re-
damación de la Compañía recurrente 
para que se le declarara exenta del 
pago de la contribución territorial 
por parte del local de la estación de 
Concha y se desestimó el recurso de 
reforma interesado (en cuyo recurso 
es parte como demandado el citado 
Alcalde Municipal, quien compareció 
representado por el procurador José 
de Zayas Bazán bajo la: dirección del 
letrado Dr. Joaquín de Freixas) ; 
siendo ponente el Magistrado Anto-
nio Modesto del Valle y Duquesne, la 
Sala de lo Civil ha fallado declaran-
do sin lugar la demanda establecida 
por la Compañía Internacional cita-
da, sin hacer especial condenación de 
costas. 
Oitaicdon 
E l señor Presidente de la "Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia," cita a los compo-
nentes de la Directiva de dicha ins-
titución para que concurran a la jun-
ta que se celebrará esta tarde, a las 
cinco. 
Por tratarse de segunda convoca-
toria, dicha junta se celebrará, cual-
quiera que sea el número de los asis-
tentes. 
Sépanlo los interesados. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sección Primera de vacaciones 
Causa oontra José Avila, por robo. 
—Defensor: Sr. Demestre. 
—Oontra Luis Toro y José Macona, 
por hurto.—Defensor: Sr. Demestre. 
Sección Segunda de vacaciones 
Contra Adriano Alvarez, por hur-
to.—Defensor: Sr. Alba. 
—Contra Ambrosio Amaro, por 
disparo.—Defensor: Sr. Ortiz. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy, las personas siguientes: 
LetacadOB'.—Horacio Taybo (urgen-
te), Teodoro Cardenal, Alfredo Casu-
lleras, Baldomero E . Caballero. 
Procuradores.—Sterling, P. Ferrer, 
A. Daumy, Zayas, L Daumy, G. Vélez, 
Chiner, Granados, Mejías, Leanés, 
José A. Rodríguez. P. Díaz y Díaz. 
Partes y mandatarios.—^Benito Fer-
nández, José Menéndez, Manuel Ur-
quiza, José Illa, Horacio Taybo, Ma-
ría J . García 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnrano" 
no hay Inapetencia que se lf resista. 
p a r a P á r v u l o s y N i a 
0 8 
Castoria se adapta particularmente á los párru lo t 
n i ñ o s . No contiene n i opio, n i m o r f i n a , n i nuiRu loí 
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensiyo del^i?118, 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calm 1 ^ 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las Ig^k . ^ 
corta l a calentura, preriene los T ó m i t o s causados a 6 8 » 
leche agr ia , c u r a l a diarrea y los c ó l i c o s reutosos r 
toria a l i r i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el est -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimila ^ 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y prord 08 
nn s u e ñ o saludable y natura l . Castoria es tan aernH„v? 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
EH USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
i 
c He dado la Gastona á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
cLa Castoria es la reina de las medicinas 
1)axa niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» Hester A. Yarbrough, 
Waxaliachie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
t Damos la Castoria á nuestra h;;-. 
toma con mucho gusto, y 4 \0% * ^ I 
de edad pesa ya 21 libras.» 
Echo M. Gqodwin, Broderick(CaKf 
c Soy madre de cinco niños y 1, r 
nos ha evitado en muchas ocasioné 1 ̂  
que llamar al médico. No comp,." ^ 
una madre de familia puede oasL. • ^ 
tona.» 
«« encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LÜPÜLO S. 
C E R V E Z A AGRADABLE NO AkOOMOUOA 
d o c s r a » i « e o Droi 
CREPE deSANTÉ RUMPF. 
Compren 0 exijan 
exclusloamentB 
las ú n i c a s 
camisetas 
lejltimas 
ae i a M a r c a : 
C R E P E DE S A N T E 
Marea registrada $n 
la HaMana f/° 6.746 
een la Unión Inter-
aational H* 2/6, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3u« maravilloso» efecto* son conocidos 
inos. millares de enfermos, curados n 
éo* los médicos la recomiendan. 
d» **; n toda fa Isla desde hacs ^ T» 
.ponden de sus buenas propia if 
267S 
Droguería S A R R ^ 
v Farmaei^^ 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO L 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z ó n ^ * IJJ 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a RUWr* c 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p » ^ 
p a r t i c n l a r e s . 
Hacemos estudios de provectos v ¡evantamos planos gratis, ^mio 
eotiaaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
„ . „ K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
INCiliNIJttROS YFABBICANTláS „ 
EMPEDRADO Núnv 17. HABANA. APARTADO " j.jj 
C 2S18 alt- „ / * 
< » U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U E S T O M A G O A X T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A 
D R O G U E R I A © A R « A 
















S e r v i c i o part i cu lar de l "Diar io de la M a r i n a " 
^ l o * m i n e r o s a s t u r i a n o s 
(Totigreso ^lacional 
I 
» ° de este comana, por ne-
greso nacional minero que ha de cele-
brarse, intesntando provocar una huel-
ga general en toda España, 
Las autoridades están adoptando 
extremas precauciones. 
Hasta ahora hay tranquilidad. 
í l í o b i e r n o ? B a r c e l o n a 
^Ante la huelga 
ha Madrid 18. Zonáe de Romanones noa 
stado esta noche que, en vista 
e lo3 obreros de Barcelona no 
^ acordar la solución de la hnel 
Gobierno se inhibe de seguir 
interviniendo, 
LimJtaráse, pues, a mantener el 
orden. 
Dúdase ahora que el oonflioto poe-
da solucionarle satisfactariamente 
tan pronto como se desea, 
Franoos conferenció oon Weyler,. 
defensa 6el adúcar cubano en ú 
Senado americano. 
lasMngtoii, 18. 
se discutió en el Senado el ca-
del Arancel revisado que se re-
^aiaafoar. 
E senador Bristow propuso la re-
mdón grajcliul hasta un peso vein-
pico centavo^ retenienldo ei dere-
í diferencial a favor ded azúcar ou-
I! citado senador Bristow, republi-
lo, el mismo que presentó rocíente-
la irónica relación relativa al 
de Mr. Bryan, pronunció un 
discurso, en el que declaró 
no creía prudente pertnrbar las 
relacdonee recíprocas que hoy existen 
entre loe Estados Unidos y Cuba.'' 
Agregó el senador Bristow que se 
atrevía a predecir que si fracasaba la 
legislación pendiente, esto permitiría 
a los azucareros americanos producir 
dentro de veinte años todo el azúcar 
que consume el pueblo de los Estados 
Unidos. 
£1 senador Cummins dedaró que la 
exención completa del derecho im-
puesto al azúcar para el año 1916 era 
un paso hacia la anulación del trata-
do de reciprocidad entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
£ 1 c a s o 6 e S u U e r 
Opinión 5el ~ % } r o c \ i v a b o v (General 
m N. Y. , 18. 
E Procurador General Carmody ha 
'̂ aado en sentido desfavorable a 
i pretensiones del Gobernador acu-
f Mr. William Sulzer. 
ir. Cannody opina que mientras 
^diente el resultado d d proce-
so, Glynn es legalmente el Goberna-
dor del Estado de Nueva York. 
Opina también que la Asamblea es-
tuvo en su derecho al acordar, duran-
te una sesión extraordinaria, que fue-
se residenciado el Gobernador Sulzer. 
P o l n c a r e a M l a 6 r i 6 
v TLo que se profecía 
Madrid, i t 
Comunican de París que el Presi-
dente Poincaré saldrá de aquella ca-
pital el día 6 del próximo mes de Oc-
tubre. 
Su estancia en la capital de España 
no pasará de tres días, durante los 
cuales, además de los banquetes ofi-
ciales, visitas y recepciones previstas 
en el protocolo, Poincaré irá a Tole-
do, para admirar sos maravillas artís-
ticas y visitar la Academia de Infan-
tería y la Fábrica de Armas. 
Regresará a Francia el 11, embar-
cando, probaJblemente, en Cartagena, 
de donde se traslaidará en un cruoero 
de guerra a Marsella. 
Con el Presidente Poincaré vendrá 
el Ministro de Negocios Extranjeros, 
M. Piidhón. 
Prepáranse grandes fiestas. 
B a r c e l o n a a l 6 í a 
Vuelve la Utlrattquill6a6 
Bawselona, 18. 
L a intranquilidad vuelve a apode-
rarse de la población. 
Se han tomado extraordinarias pre-
cauciones en previsión de posibles tu-
multos. 
H a sido denunciado el periódico 
"Solidaridad" por injurias al Go-
bernador. 
L a policía disolvió esta tarde a un 
millar de mujeres que penetraron en 
las Ramblas vociferando y promo-
viendo un gran desorden. 
Fueron detenidas varias. 
HEn el ^nEspañúT 
Ferrol, 18. 
E l ministro de Marina, señor Gi-
meno, ha visitado el acorazado " E s -
p a ñ a / ' saliendo encantado de su vi-
sita al hermoso buque. 
^olsa 6e ^tla6rl6 
Madrid, 18. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras a 27'24. 
Los francos, a 7'90. 
Bajan. 
^ A s e s i n a t o f r u s t r a d o 
I C n socialista atenta contra la vi6a 
6el ^arón SKerlecz. ~~ 
Viena, 18. 
Gran excitación reina en esta capi-
tal con motivo del atentado contra la 
vida del Barón Skerlecz, el nuevo Co-
misionado Real destinado a Croacia. 
E l agresor, que ha sido detenido, es 
un socialista llamado Stefan Drejejo. 
E l Barón resultó levemente herido 
en un brazo por una de las bailas dis-
paradlas por Drejejo, 
" E l famoso ^Kaw 
New York, 18. 
L a madre de Harry Thaw, prófugo 
del Asilo de Dementes, ha recibido 
una carta de su hijo, en la que le dice 
que tiene el propósito de dirigirse a 
la quinta que posee la familia en 
Blmh/urst, Penn&yhrania, donde se ha-
llará libre de las mallas de la ley. 




Un tifón que ha azotado la costa 
china ha sido causa de que perezcan 
ahogados 160 pescadores, del naufra-
gio de muchos juncos y de gran nú-
mero de desgracias personales en tie^ 
rra, por haber derribado muchas ca-
sas. 
l ^ o s 5 \ e Y e s e n 5 a n t a n 6 e i 
^Harina se ¿espide 
Santander, 18. 
A bordo del "Giralda" y proce-
dentes de Gijón han regresado a 
Santander los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria, 
L a recepción que el pueblo les hizo 
fué entusiástica 
E l Rey recibió al nuevo Alto O 
misario de España en Marruecos, ge-
neral Marina, que vino a despedirá* 
para Tetuán. 
Saldrá tiiwI«""V 
^ V r r a t e e n T Z V x f a 
X3rece peritos sur 
TWrain, 18. 
L a columna del general Airáis 
ocupó, como se proponía, la impor-
tante posición de Arfa, 
E l enemigo boyó, y Ies soldados 
españoles les persiguieron, incendian' 
do sos aduares. 
Las tropas tuvieron trece herido^ 
W i l s o n 6 i s g u s t a 6 o 
(Tonferencia con ^r^an ̂  ^ Conse 
Jero Míoore sobre la contestación 
6e 'Sfuerta. 
Washington, 19, 
Tan pronto como se recibió en la 
Casa Blanca el cable del enviado es-
pecial Mr. Lánd, anunciando la enér-
gica determinación del general Huer-
ta, rechazando los buenos oficios de 
los Estados Unidos para resolver el 
conflicto mejicano, el Presidente Wil-
son conferenoió con su Secretario 
Bryan y el consejero del Departamen-
to de Estado, Mr, Moore. 
Terminada la conferencia, el Presi-
dente Wilson no ocultó su disgusto 
ante el fracaso de su emisario espe-
cial. 
Mr. Bryan manifestó a los periodis-
tas que por esta noche el Gobierno de 
los Estados Unidos permanecería en 
silencio, pero que mañana se daría a 
la publicidad la nota que el Presiden-
te Wdlson envió a Huerta, y en la cual 
se expresan las ideas que tiene el Eje -
cutivo americano respecto a la forma 
de Gobierno constitucional que debe 
regir en la América latina. 
E n la nota enviada por los Estados 
Unidos a Huerta se hace un llama-
miento al Gobierno mejicano para 
que terminen las hostilidades en la 
república y se celebre una elección 
constitucional. A la vez se declara 
enérgicamente que los Estados Uni-
dos, bajo dnscunstanda alguna, reco-
nocen el Gobierno de Huerta, porque 
fué establecido por medios ilegales. 
S i n i e s t r o m a r í t i m o 
Juneau, Alaska, 18. 
Por lo menos 25 pasajeros y 7 tri-
pulantes se ahogaron en la mañana 
del domingo, a consecuencia de haber 
chocado el vapor "State of Califor-
nia," que se dirigía de Seattle a 
Skagway, con una roca no marcada 
en la carta hidrográfica. 
E l siniestro ocurrió en la bahía de 
Cambier. 
E l barco se fué a pique inmediata-
mente. 
Muchos pasajeros se hallaban ence-
rrados en sus camarotes cuando so-
brevino la catástrofe. 
A causa de la pérdida total del bar-
co no es posible por el momento de-
terminar quiénes* son las víctimas de 
este lamentable siniestro. 
I N F O R M A C I O N L O C A L 
' o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
C á m a r a d e C o m e r c i o d e e s t a c i u d a d e s 
w d i d a e n u n a p e t i c i ó n . I n d u l t a d o . M u l t a 
E n d o n a d a , ¡ n d u í t o s d e n e g a d o s . F o n d o s a l 
B a n c o . C o m i s i ó n t é c n i c a . O t r o s a s u n t o s . 
n*I',1 tai 
k Quinta "Burañona", a la ho-
costumbre, se celebró la sesión 
^ j o de Secretarios, 
^nor Secretario de Estado dio 
^ con la autorización solicitada 
[ a ^ . y a de Comercio, Industria, 
¿oJi 1011 Para colocar el escudo 
611 el Salón de Actos de la 
e incluir — dicho escudo en la 
« una m^alla distintivo 
- d e J ^ para asarla los miem-
«íiciai Q^anismo. en todos los ac-
^r,68',. acordó conceder la au-
«licitada. 
II ̂  Secretario de Justicia pre-
^ Pod PK>y€ctos d€ Presupu-es-
1**11 ca Judicial 7 d« la Secreta-
d o * e<í' de conformidad on lo 
^ ü t i v 0 ^ del Po-
^ f r é u con" los'slguieñ-
^atr^ 6r0' oo^enado a tres 
K . ^ Z ^f68' días de pri-
r * U J™*^ por atentado. Se le 
, a a la de dos años, ocho 
i U ^ í ^ ^ e z , condenado a 2 
^ da J58' días, por disparo 
^tena * Jfr y lesiones. Se le re-
7 meses 2 días. , 
Sixto Perrer, condenado a cuatro 
penas de 180 días por cuatro delitos de 
hurto. Lleva cumpliendo un año y se 
le concede indulto por el resto de la 
pena. 
Vicenta González, 200 días de en-
carcelamiento por injurias. Se le con-
cede indulto total. 
Adolfina Menéndez, condenada a 3 
meses, 11 días como cómplice de un 
rapto. E l raptor y la raptada han con-
traído matrimonio. Se lo concede in-
dulto total. 
Darío Sage Pórez, condenado a 3 
años, 4 meses, 8 días por disparo de 
arma de fuego y lesiones. Se le rebaja 
la pena a un año, 9 meses y 21 días. 
Se acordó adunáis la condonación 
de una multa de 25 pesos impuesta a 
Juan Recalt por demora en la presen-
tación de una escritura al pago de los 
derechos de inscripción en el Registro 
Mercantil. 
Indultos negados: 
Oabiuo Alonso, José Alvarez Miran-
da, Román Aizpurúa, Andrés de la 
Fuente y Martínez, Carlos Dolores 
Leiva, Gonzalo Alcántara, Ambrosio 
Parra, Miguel Marrero Varona, Anto-
nio Gtómez Osuna, Julio Enrique Pe-
reira, María Diéguez Escalona, Anto-
nio Herrería Gutiérrez, José Fulgen-
cio Planas, Ricardo Rodríguez de la 
Rosa, Florentino Rodríguez de Ar-
mas, José Brito Delgado, Miguel Fer-
nández Vallín, Leocadio Tápanes y 
Domínguez, Vicente Borges, Pío Ke-
lis, Ramón Blanco, Javier Franco, Pe-
dro Guerra Batista. Antonio Torres 
Sánchez, Manuel Márquez, Antonio 
Zorrilla, Pedro Casanova, Joaquín de 
Armas, Manuel Piñeiro Delgado, An-
tero Sobera Millet, Guillermo Sánchez 
Santalla, Adolfo Sotomayor, Julio 
Granados Salazar, Cirilo Campo Dia-
go, Máximo Hidalgo, Santiago Ordu-
ña Pérez, Pedro Domínguez y Gonzá-
lez, Hilario Aranda Encinosa, Patri-
cio Pineda e Isaac, Ramón Martínez 
Pérez, Jesús Paz, Angel Gandol, José 
Borróte, Juan Alfaro y González, 
Claudio Alberto Delgado, Autonio Pé-
rez Inda, Alejandro Larrinaga Herre-
ra, Jerónimo Zuazo y Mónico, Arman-
do Zamora Quintero, Domingo Leal, 
Porfirio Reigosa, Julio Zitto, José Pé-
rez Rodríguez, Manuel Benítez Bru-
net, Félix Pérez Hernández, Emilio 
González Pagés, Emilio Terry y Que-
sada, Pablo Odio y Oossío. Benigno 
Acosta O campo, Bernardo Ruiz Suá-
rez de Castro y Guillermo Durán Val-
dés. 
E l señor Secretario de Gobernación 
da onenta de que por la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios se ha acu-
dido a su autoridad manifestándole 
que por no haber recaído la aproba-
ción del Congreso a la proposición pre 
sentada en la Oáamara de Represen-
tantes para que se auxilie con la suma 
de mil quinientos pesos a la Comisión 
de Puerto Rico encargada de la tras-
lación de los restos del doctor Betan-
oes, Delegado que fué de la Revolu-
ción en París, se hallaba dicha Asocia-
ción en una situación difícil. Se acor-
dó que por el señor Secretario de Go-
bernación se proponga al reñor Presi-
dente la mejor forma de acudir en au-
xilio de tan patriótico homenaje. 
E l señor Secretario de Hacienda 
propone que los fondos de Loterías, 
como los demás del Tesoro, se deposi-
ten en el Banco y se atienda al servi-
cio de Tesorería de dicha Renta en la 
misma forma que los demiás del Esta-
do. E l señor Secretario de Hacienda 
quedó encargado de dictar las dispo-
siciones oportunas para la mejor eje-
cución de este acuerdo. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas dio cuenta de haber nombrado la 
Comisión Técnica encargada de reci-
bir las obras del dragado de conformi-
dad con lo dispuesto en el decreto pre-
sidencial relativo a dicha concesión. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Agosto 16. 
D E L PERICO 
Nota triste. 
Ayer, 16, víctima de una afección car-
diaca, pagó su tributo a la madre natu-
raleza el señor León González. 
Era el finado un vecino honrado y labo-
rioso, además amantísimo padre y digno 
esposo. 
La condución de sus restos a la última 
mansión ha sido una prueba grande de 
lo mucho que se le quería y lo sentido 
que ha sido su fallecimiento. 
¡Descanse en paz el señor González < 
reciban sus familiares mi más sentida ex-
presión de condolencia. 
E L CORRESPONSAL. 
¿Cuál es el colmo del aibaritlsmo? So-
lazarse con el exquisito soconusco de Meg. 
tre y Martinica. 
A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
E n nuestra edición corresponidiente 
a la tarde del lunes 17 del actual, pu-
blicamos la reseña de 'la Junta Gene-
ral que el domingo anterior se había 
celebrado con toda tranquilidad en 
tan importante ©orno vigorosa asocia-
ción. 
Parece ser que algunos asociados 
entendieron que en esta Junta babían 
hecho algunos cargos los señores 
Asensio Saoi Juan, el doctor Aguirro, 
el señor Diruve y algunos más, y nada 
en verdad más lejos de lo cierto. Los 
señores eitados son socios de alto 
prestigio, soeios activos, socios entu-
siastas y de una antigüedad muy res-
petable por cierto. 
Su labor en pró de la grandeza de 
la Asociación harto la tienen demos-
trada trabajando como socios humil-
des y desempeñando cargos de gran 
importancia en sus directivas hono-
rables. 
Los señores San Juan, Aguirre y 
Diruve son incapaces de alentar y 
de mantener pasiones bastardas. Cuan 
do tienen algún criterio, lo mantie-
nen con la caballerosidad que garan-
tiza su brilalnte historia de socios, de 
propagadores, de hombres amantes de 
l i poderosa Asociación. 
Con mucho gusto aclaramos las ma-
las interpretaciones y dejamos en el 
lugar a que por su labor se hicieron 
acreedores los señores San Juan Di-
ruve y Aguirre. 
E l C l u b P i U ñ é s . 
E l cronista necesitaba decir algo 
de este importante Club, y con su 
jipi virado y cayado al brazo, pasó a 
interviwiar con el joven diplomático 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano, y Secretario del 
Club, señor Aquilino Alonso Rodrí-
guez, el que nos favoreció con los si-
guientes datos, tomados a la luz de 
la farola del Morro: 
L a Junta Directiva se reunió el día 
8 del corriente, en la que tomaron po-
sesión de vocales de la misma los en-
tusiastas y competentes señores Sa-
cramento Cueto, José Sevarés, Pau-
lino Meléndez y Víctor González, los 
que vienen dispuestos a dar tal em-
puje al Club, que se dice que en 
competencia, caefe uno mandó a pe-
dir una pipa de sidra a Piloña, As-
tunas, para la jira próxima, que se-
rá el 31 del corriente. 
E l Presidente de Honor don Anto-
nio Díaz, remitirá 300 docenas de pa-
vías de su huerta particular para 
esa hesta. E l Presidente don José 
Aben, es tal su entusiasmo, que dará 
una gran sorpresa a los concurren-
tes. E l Tesorero, don Plácido Ordo-
nez. tiene pedidas las truchas del río 
^lona; este no quiere quedarse atráj 
de sus compañeros. A l señor Modes-
-to Cos ales, se le estiró un poco.mái 
el cuello de entusiasma 
¡Arriba, piloñesesl 
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DESDE BRUSELAS 
La educación de párvulos 
E l " J a r d í n de n i ñ o s " de la ' ' r u é 
de Plaisance," donxie me encuentro 
observando los métodos y procedi-
mientos de educación en niños de tres 
a siete años, es un edificio provisio-
nal que sólo tiene dos clases^ con sus 
respectivas profesoras. En él se en-
sayan los métodos y cuantos pro-
cedimientos pedagógicos modernos 
aconseja la ciencia educativa actual, 
y se toma buena nota de cuantos re-
gultados satisfactorios producen las 
presentes adaptaciones del sistema 
froebeliano. 
A l entrar en esta escuela se nota 
una satisfacción y bienestar inexpli-
cables. Las profesoras son suma-
mente cariñosas y amables con los ni-
ños, y de exquisita afabilidad y com-
placencia conmigo. 
No podré olvidar tan fácilmente 
la acogida afectuosa que maestras y 
discípulos me hicieron el primer día 
de mi entrada en su " j a r d í n . " Los 
pequeños, como si siempre me hubie-
ran visto, se disputaban el saludarme 
y compartir conmigo el pequeño 
desayuno que llevaban a la escuela 
para tomarlo mientras juegan. Y las 
maestras, como si fuera una compa-
ñera más que viniera con ellas^ a au-
mentar la a legr ía y la afección de 
las clases, colaborando con cariño 
en la enseñanza de tan monísimo 
mundo escolar. 
Los ejercicios con niños de tres 
años se reducen al empeño del pr i -
mer don froebeliano, por cuyo me-
dio las impresiones son provocadas 
para que por los sentidos lleguen al 
cerebro infant i l fenómenos externos 
que agiten y enriquezcan el primer 
caudal de ideas en el interior del ni-
ño. Todo con orden, con método, 
con habilidad y con gusto, como con-
viene a tan pequeños individuos, y 
al objetivo de desarrollar en éstos 
hábi tos de disciplina intelectual y 
moral que desenvuelvan ín tegra y 
armónicamente su consecuencia. 
Cada niño tiene sus dones. Pelo-
tas con colores primitivos y deriva-
dos. Esferas, cubos, cilindros, etc., 
etc. Y la escuela está surtida mag-
r í f icamente de cuanto a la aplica-
ción del sistema froebeliano es in-
dispensable, en el desarrollo de la 
primera y más importante educación 
de la infancia. 
Cuando por el primer don los ni-
ños han adquirido conocimientos 
perfectamente asimilados, se les pre-
senta la esfera, el cilindro y el cubo, 
que ofrecen a aquéllos nuevo semi-
llero de ideas en las que interviene 
la propia observación y comparación 
del educando. 
Más tarde, es el cubo dividido en 
ocho cubos iguales el que inicia al 
niño en la divisibilidad de los cuer-
pos y le proporciona elementos ina-
preciables de orientación matemát ica 
y de expresión correcta y compren-
dida. Con ellos el niño representa 
mul t i tud de cosas usuales; una casa, 
un castillo, un puente, un muro, ote, 
etc., y llega hasta las formas instruc-
tivas y art ís t icas por el personal des-
cubrimiento de la expresión tangible 
a sus ideas. 
Seccionado el cubo primitivo per 
tres divisiones horizontales y una 
vertical aparecen lo que aquí se lla-
man "br iques ." La profesora les 
hace una porción de observaciones 
que desarrollan en el niño ideas de 
comparación sobre las tres dimon-
Eiones, que en este don aparecen con 
caracteres definidos; sobre el csptS-
sor, etc., etc. Oomo con el anterior 
se forman con este don mul t i tud de 
objetos usuales: campanarios, pozo 
de mina, un puente,~una cama, etc. 
La maestra les explica qué son y pa-
ra qué sirven todas estas cosas, ha-
blando con los niños en conversa-
ción maternal de cuanto construyen 
y representan. 
Las formas libres son excitadas 
por la maestra, que deja a los alum-
nos en libertad de representar con 
loe "br iques ," cuanto vean o imagi-
nen, explicándoles siempre el objeto 
y el f i n de lo que ejecutan. Son ejer-
cicios provechosísimos y alegres pa-
ra los n iños que se desviven por mos-
tramos sus concepciones infantiles y 
que les conducen a producir formas 
nuevas y al completo conocimiento 
del contraste en los tamaños. 
Así los niños aman la escuela y es-
tán más contentos en ella que en sus 
casas. Y como detalle de ternura 
de sus educadoras, basta observar el 
beso con que las maestras suelen cu-
rar el coscorrón de alguna caída o 
las premeditaciones infantiles de las 
impulsiones violentas. 
^ E l juego es la base de un buen 
sistema educativo y el meefio más in-
dispensable a todo apropiado des-
envolvimiento armónico. Por esto 
Proebel creó los dones y las construc-
ciones, las ocupaciones y los traba-
jos todos de su sistema pedagógico, 
para por la actividad y la variación 
satisfacer las exigencias de la natu-
raleza infant i l , al par que desarrolla^ 
ba y desenvolvía en ella el cuerpo y 
el espír i tu de los futuros hombres, 
fuertes e inteligentes por el ejercicio 
y la observación. 
Por el juego se educa y se instruye 
en toda escuela. Por el juego se 
aprende y se crea. Y hasta los há-
bitos de solidaridad y de cariño ha-
cia los semejantes, en el juego apa-
recen y en él se desarrollan, fortale-
ciendo con una buena dirección edu-
cadora los más bellos sentimientos 
de la cooperación humana en el tra-
bajo o en las artes. 
Cerebro, inteligencia y voluntad 
hallan en el juego el fundamento de 
áu desarrollo y de su ejercicio. Pero 
es necesario que la maestra juegue, 
observe y corrija al mismo tiempo, 
si se quiere que los estimulantes del 
ejercicio agradable obren eficazmen-
te sobre el organismo corporal e in-
telectual de la infancia, para esteri-
lizar los gérmenes morbosos que pu-
diera producir infecciones generales 
o locales. 
Las profesoras de esta escuela no 
transigen con el menor defecto del 
lenguaje, de la urbanidad de las pa-
siones. Siempre cariñosas, siempre 
amables, corrigen a los niños los me-
nores detalles. Y, en las clases o en 
los juegos libres, el espíri tu ma:er-
n^l con su influencia dulce y i h r n á , 
vigila y observa, para acudir con 
afectos o con besos allá donde sea 
menester perfeccionar instintos o 
moldear sentimientos. 
Los trabajos son sencillos. Pero me 
apercibo, lector, que este art ículo se 
va alargando, y temo fatigar un po-
co tu atención. Lo dejaremos para 
otra vez. Expresemos, sí, el deseo 
de que se abran muchos "jardines de 
;n iños" como éste, con tan buenas y 
amables profesoras, que inspiren a 
la infancia el amor a la escuela y al 
trabajo, al par que la v i r tud y el de-
ber que requiere la regeneración y el 
progreso. 
Feliciana Maroto de Porcada. 
PASTORELA 
PROSA RITMICA. 
Monte arrllja, monte arrUm, 
caballero del amor en Rocinante, 
iba Lucio por caminos de la sierra 
cuando el alba sonreía en el azul. 
Alegrera mañanita de verano 
que tenía para el alma del viajero, 
iulcedumbre de susurros en las frondas, 
y terneza de gorjeos en los nidos, 
y perfumes de los campos en las auras, 
y caricias de los cielos en el sol . . . 
—Campesino: ¿en qué lugares 
viste aquella pastorcica de mis ansias 
que al volver con las ovejas a la choza, 
va poniendo en el regazo de los céfiros 
los suspiros de su Incógnito querer? 
—Bien presumo que me habláis de Rosa-
(linda, 
la zagala más hermosa que admiraron 
estos ojos, 
que han vivido ya diez lustros. 
—¿Dónde vive, buen anciano; 
qué airecillos a estas horas 
Jugarán con sus cabellos; 
do podría percibir 
los suspiros que se escapan de su almila 
por algún querer lejano 
que soñó? 
—Trae aquellos altos pinos 
sus ovejas pastarán. 
—(Dios te dé cosedha larga, 
buen labriego. 
—EJ1 por siempre os acompañe, 
mi señor. 
—{Leñadora: 
tras aquel pinar sonoro 
¿no encontraste una zagala y un rebaño? 
—Sí, señor; 
al doblar aquel recodo del sendero 
pude ver a la pastora Rosalinda 
que cuida.ba de las dóciles ovejas. 
—Que los cielos te deparen un buen 
campesina. (mozo, 
— ¡-Ojalá que Dios escuche 
vuestra voz, mi caiballero. 
Y prosigue por la senda el amador, 
bajo el cielo azul y rosa del crepúsculo 
(estival. 
— I I — 
Rosalinda sólo ha visto 
diecisiete primaveras. 
Entre arrullos de palomas, 
y perfumes de azahares, 
y balidos de corderos, 
me han contado que ha nacido 
en la paz de una alquería 
que se yergue sobre un monte 
desde donde ge ve el mar. 
Rosalinda es adorable. Más hermosa 
no ilumina por los cielos una estrella, 
ni perfuma por los campos una flor. 
Bus cabellos, 
cuando flotan desprendidos por la espalda, 
se deslizan 
más abajo 
de sus mórbidas caderas, 
y parecen una fúlgida cascada de azaba-
Y su tez, algo morena, (che. 
bien podría ser más blanca que la leohe, 
si no fuera porque el sol, su viejo amigo, 
le acompaña todo el día 
por senderos 
y por valles. 
He admirado sus mejillas 
que semejan dos manzanas en sazón; 
dos manzanas que convidan 
a una dulce 
mordedura, 
que parecen implorar la miel de un beso, 
y que al calbo se marchitan 
porque el beso apetecido nunca llega, 
nunca llega 
con la miel. 
Yo no extraño 
la tenaz melancolía de sus ojoe; 
ojos tristes que se cierran albatldos 
esperando la slhieta 
del mancebo 
que ha de verse en sus cristales 
de zaiTIr; 
ojos llenos del pesajr 
de no ver lo que apetecen; 
pobres ,ojos 
que no han visto 
ni siquiera una ilusión en lontananza.^ 
Estas mozas campesinas 
me dan pena; 
se me (habían antojado retozonas 
como cabras en el monte, 
cantarínas cual jilgueros en el parque, 
iy las hallo melancólicas y tristes 
como pájaros sin nido en una jaula, 
como flores mardhitadas en un vaso 
de cristal. 
Y he pensado 
que al igual que los poetas, 
ellas tienen añoranzas y recuerdos 
de un querer que no han gustado. 
Rosalinda no ha tenido 
ni un zagal que la rondara en esas noches 
con luceros 
ly con luna. 
Y es tan buena 
como el oro de los trigos, 
que es el pan de cada día; 
y más tierna que una madre 
cuando besa las caritas de sus niños 
y los duerme en el regazo. 
Píos alinda, 
pues no tiene a quien hacer un bien de 
(amores, 
ni decir una ternura de sus labios, 
se entretiene acariciando las ovejas, 
y . les habla de cariños y de hesos, 
como para no morirse 
de pesar. 
Pobres mozas, 
las que ven huir del alma 
la divina 
juventud; 
las que sueñan con amores 
que no vienen.. . 
que tal vez no han de venir. 
s « t * * * * 
Por la senda florecida de naranjos, 
y aromada de azahares, 
bajo el cielo azul y rosa 
de n crepúsculo de estío, 
vuelve Lucio, 
con la pena del querer, a la ciudad. 
Xo encontró la pastorcica de sus ansias 
que suspira en los caminos, 
a la tarde, 
por las mieles de los besos de unos labios 
cuyas frases de cariño 
no e s c u c h ó . . . 
Así suelen, 
a través de la existencia, 
ocultarse los amores (sueños, 
con que gozan nuestras almas.. . en los 
J . M. Campoamor de Lafuente. 
U N A P R E G U N T A 
Y C I N C O R E S P U E S T A S 
L A M U J E R E N M A K J ^ Í E C Q S 
Grupo de moras vendiendo alcuzcuz en el zoco 11»' del ''Pan" 
Todas las tardes, cuando don Pe-' 
dro, el viejecito con fama ;lc excén-
trico, llegaba al paseo, se le acerca-
ban los niños. E l anciano los repar-
tía caramelos y otras golosinas y se 
ponía a conversar con ellos. Y ba-
ciéncLoles preguntas y discutiendo 
car iñosamente , les sabía c'ar sus bue-
nos consejos. 
Una tarde, no muy lejos del en-
cantador grupo que formaban don 
Pedro y cinco de sus amiguitos, esta-
ba echado y dormía tranquilamente 
un hermoso perro. 
A l viejecito se le ocurrió hacer es-
ta pregunta a los n iños : 
—'iPor qué pasaron ustedes junto 
al perro y no le hicieron nada? 
Los niños le miraron jonrién-lose 
y poco a poco le fueron contestando. 
Como lo respetaban muebo y no lo te-
nían n i pizca de miedo, eran con él 
tan sinceros, que ni los pensamientos 
le ocultaban. Sucede que el respeto 
nos deja tener sinceridad y el miedo 
a los superiores nos vuelva hipócri-
tas. 
Un muchachito muy "espabilado" 
fué el primero en contestar: 
—Yo no le di un pisotón en el ra-
bo, porque mi papá está allí, sentado 
en aquel banco, y si me ve hacer eso, 
me soba y no me permite salir a pa-
sear lo menos en tres d í a s . . . 
Un chico gordiflón d i jo : 
—Yo no le di un puntapié porque 
es muy grande y parece malo. Si me 
meto con él, podía correrme detrás y 
morderme. . . 
Un rubio flaco y " m o n o " contes-
tó con mucha afectación: 
—Yo no les pego a los perros, por 
no tocarlos ni acercarme a ellos. ¡ Son 
tan asquerosos! Mejor que darles, es 
t i ra r l es una p iedra . . . 
Un simpático tr igueñito interrum-
pió al melindroso, contestando: 
—Pues yo no le di porqa.; no me 
gusta molestarlos por gusto. Yo aga-
rro los perros y los gatos, poro es 
cuando estoy con 'otros mu chachos 
tan determinados como yo. Y coge-
mos los animales y les amarramos la-
tas y nos divertimos mucho viendo 
cómo corren, alborotando y asustan-
do a la gente. ¡ Eso es muy diverti-
do! 
Cuatro niños habían dado su opi-
nión. Faltaba por darla el más for-
malito de los cinco. 
— Y tú, Manolito—pregunto el 
anciano—¿por qué no le pegaste al 
perro? 
Los otros niños exclamaron: 
—1¡ Miren a quién le va a pregun-
tar! A l bobo de Manolito. ¡Qué sabe 
ese! 
Pero don Pedro, con un ademán 
digno, supo contener el chaparrón de 
burlas que amenazaba al niño, y re-
pitió su pregunta: 
—Respóndeme, Manolito. ¿Por qué 
no le pegaste al perro? 
El pequeñueío se puso colorado co-
mo un tomate, pero respondió con 
firmeza: 
—¿Yo? Yo no le pegué, porque. . . 
es malo pegarle a los pobres auimn-
les; y lo que yo sé que es malo, nun-
ca lo hago. 
Los otros muchachos iban a soltar 
la carcajada, pero no se atrevieron 
al ver como don Pedro a t ra ía a sí al 
pequeño filósofo, y abrazándole con 
gran efusión, le decía: 
¡ Así se contesta, Manolito! El bien 
se hace por el bien mismo. Si, a pe-
sar de los sufrimientos y obstáculos 
que te esperan en tu Caillilln 
pensando y sintiendo com . 
garás a viejo siendo todo 1° r 
se puede ser en este mundo í 
dulce llegar al fin de la i 
la satisfacción de hab ^ 
siempre con su deber! " ^ 
Poco después los niños ah, 
ron el paseo y no tardó en 
bien don Pedro, el viejecito ^ 
de excéntrico, que se fué v i 
solo: ^ 
— Y seguirán los tontos v l 
vidiosos diciendo que Somos * 
todos. . . ¿Quién que tenjra 
vea, no ve que el alma de Man ''1 
un poquito más pura que !a ' 
amiguitos ? 
M . R. Maribona \ 
RECETAS 
Para clarificar la miel se 
por cada tres kilos de miel 
875 gramos de agua, 150 de ^ 
lavado, pulverizado y secado, lo, 
mos de creta en polvo y tra L 
de huevo batidas con 90 g j 
agua. Se ponen la miel, 
creta en una calderita de ^ 
algo superior a la del volumen 
mezcla. Se hierve todo por espacio 
tres minutos, se añade luego el 
bón y se mezcla con una espumalj 
se añaden las claras de huevo 1 
tando siempre y dejando heñir] 
dav ía durante tres minutos. Se reí 
del fuego, se deja enfriar y al a 
de unos quince minutos se pal 
t ravés de una franela. Se vueh] 
f i l t ra r y se obtiene el producto 
rificado. 
• * • 
Todas las variedades de pera¡| 
pueden conservar secas, pero k f 
jores son las dulces y olorosas. Sf| 
can al horno, no muy caliente, 
de se dejan veinticuatro horas,! 
después se retiran, repitiéndola 
ración cuatro o cinco veces. 
* * * 
Un saquito de polvo de carbóil 
locado en el vientre del petKpf 
lugar, de las visceras, sirve 
desodorizante. El sabor de los pfl 
dos así tratados resulta más finol 
CHISTES 
El tnejoi' jui 
Un pintor regresa de su viaje, 
entrar en el estudio le dice el en 
—Tengo que comunicarle al seño| 
una mala noticia. 
—¿Qué ocurre? 
—Que durante su ausencia 
te ha embargado todo: pinturas, n 
caballetes... 
—¡Dios mío! ¿Y mis cuadros! 
^Esos son los únicos que dejo. 
E l colmo de h defn* 
E l defensor.—Señores: cierto, 
mentablemente cierto, que mi 
do ha pegado una fenomenal pa 
su mujer ¡ pero en vez de 
condenarle por tal acción, ¿no 
mos alabar el bría juvenil que M 
trado en ello? . 
Actividad exiw 
Diga usted, en confianza, l«r| 
que los empleados de la sección c 
ta de este ministerio tienen tanw 
hacer ? ^ 
—Mire usted, en secreto, ao* 
mente nada; pero no Pliedp 
gurarse el trabajo que les cuesta 
como que trabajan. 
F O L L E T I N 
M A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L't venta en "La Moderna Po»sia' 
o—1 Caramba! ¿no ve usted que eran 
• sabiendas? ¿Cómo puede usted ad-
mi t i r que el secretario del barón co-
metiese faltas de ortografía y que es-
cribiese " f u i r e " con una e final, 
"ataque "con una sola t, "enemies" 
con una sola n y "prudance" con a? 
Eso me llamó a mí* en seguida la aten-
ción. Yo he reunido esas cuatro letras 
y he obtenido la palabra " E t n a , " el 
nombre del famoso caballo. 
— ' i Y esa sola palabra ha bastado? 
— ¡ C l a r o ! Ha bastado, primero, pa-
ra seguir la pista de la cuestión Reps-
tein, de la cual hablaban todos los pe-
riódicos, y después, para que naciera 
en mí la hipótesis de que esa era la 
palabra del cofre de hierro, puesto 
que, por una parte, Lavernoux cono-
cía el contenido lúgubre del cofre, y 
por otra, denunciaba a l barón. Y así 
«s cómo, igualmente, llegué a supo-
ner que Lavernoux tenía un amigo en 
la ' ialle; que ambos frecuentaban el 
mismo ca fé ; que pasaban el tiempo 
descifrando los acertijos criptográfi-
cos de los periódicos ilustrados, y que 
se ingeniaban en corresponderse tele-
gráf icamente de una ventana a la 
otra. 
— Y ahí estiá, exclamé yo, la cosa 
no puede ser más sencilla. 
— M u y sencilla. Y la aventura prue-
ba una vez más que hay, en el descu-
brimiento de los crímenes, otra cosa 
muy superior al examen de los he-
chos, a la observación, deducción, ra-
zonamiento y otras zarandajas, y es, 
vuelvo a repetirlo, la i n t u i c i ó n . . . la 
intuición y la intel igencia. . . Y Ar-
senio Lmpín, sin vanagloriarse, no ca-
rece n i de la una ni de l a otra. 
E L A N I L L O X r P O A L 
Ivona de Origny dio un beso a su 
hi jo y le recomendó que fuese bueno. 
—Ya sabes qt^í abuela de Orig-
ny no ama mucho a los niños. P a r » 
una vez que te llama a su casa, es 
preciso que vea que eres un buen mu-
chacho. 
Y en seguida le dijo a la institu-
t r i z : 
—-Sobre todo, tráigamelo usted tan 
pronto como acabe de comer.. . i Es-
tá todavía en casa el señor? 
—Sí, s eñora ; el señor conde está en 
su gabinete de trabajo. 
Tan pronto como estuvo sola, Ivo-
na de Origny se acercó a la ventana 
para ver a su hijo cuando estuviera 
en la calle. En efecto, al cabo de un 
momento, salió del hotel, levantó la 
caibeza y le envió unos besos, como to-
dos los días. Después la institutriz le 
cogió la mano con un gesto cuya 
brusquedad insólita noto Ivona con 
extrañeza. 
Sacó más el cuerpo fuera de la ven-
tana, y cuando el^iiño llegaba a la es-
quina del boulevard, vió de repente 
a un hombre que bajaba de un auto-
móvil y se acercaba a él. Este hom-
bre—'ella reconoció a Bernardo, el 
criado de confianza de su. marido— 
cogió al niño por el brazo y le hizo su-
bir a l automóvil, así como también a 
la institutriz, y dió orden al cochero 
de alejarse. 
Todo esto apenas había durado 
diez segundos. 
Ivona, trastornada, corrió hacia su 
cuarto, cogió un abrigo y se dirigió 
a la puerta. 
Pero estaba cerrada con llave y és-
ta no estaba en la cerradura. 
Volvió corriendo a su saloncito. Pe-
ro se encontró también con la puer-
ta cerrada con llave. 
A I momento se le apareció la ima-
gen de su marido, esa cara sombría 
que jamás dejaba ver una sonrisa; 
esa mirada despiadada en la que, ha-
cía años, veía ella tanto rencor y 
odio. 
—Es é l . . . es é l . . . se decía, el que 
ha cogido el n i ñ o . . . ¡ Ah, qué cosa 
tan horrible! 
Y golpeó la puerta a puñetazos y a 
patadas, y de un salto se fué a la chi-
menea a tocar el timbre como una 
loca. 
E l r e t in t ín vibró de arriba abajo 
del hotel. Los sirvientes no t a rda r í an 
en venir. Los t ranseúntes se agrupa-
rían acaso en la calle. Y seguía to-
cando el timbre con una esperanza 
rabiosa. 
E n esto se oyó un ruido de cerra-
dura. . . La puerta se abrió con vio-
lencia. E l conde apareció en el um-
bral del saloncito. La expresión de su 
rostro era tan terrible, que Ivona se 
puso a temblar. 
E l conde se aproximó hasta estar 
cerca de ella cinco o seis pasos. Ha-
ciendo un supremo esfuerzo, Ivona 
intentó on movimiento, pero no con-
siguió moverse, y al tratar de pro-
nunciar algunas palabras, no pudo 
más que agitar sus labios y emitir so-
nidos incoherentes. Entonces se sin-
tió perdida. La. idea de la muerte la 
t ras tornó . Sus piernas flaquearon y 
se dejó caer lanzando un gemido. 
E l conde se precipitó sobre ella y 
le echó mano a la garganta. 
— C a l í a t e . . . no llames.. . decía con 
voz apagada... eso te vale m á s . . . 
A l ver que no trataba de defender-
se, aflojó las manos y sacó del bolsi-
llo vendas de tela ya preparadas y dé 
diferentes dimensiones. E ñ un santia-
mén be ató las muñecas y los brazos y 
la dejó tendida en un diván. 
La obscuridad había invadido el 
saloncito. E l conde encendió la elec-
tricidad y se fué derecho a un mue-
blecito donde Ivona tenía costumbre 
de guardar sus cartas. No consiguien-
do abrirlo, lo fracturó con un gancho 
de hierro, vació los cajoncitos, hizo 
un lío de todos los papeles y se los lle-
vó. 
—Tiempo perdido ^uo es verdad? 
di jo con sorna. No hay más que fac-
turas y cartas insignificantes. . . Nin-
guna prueba contra t í . . . ¡Bah! eso 
no obstante, yo guardo mi hijo y j u -
ro por Dios que no lo sol taré . . . 
Cuando se iba le alcanzó cerca de 
la puerta su criado Bernardo. Los dos 
hablaron en voz baja, pero Ivona oyó 
estas palabras, que pronunció el cria-
d o : 
—'He recibido la contestación del 
obrero joyero. Le tengo a mi dispo-
sición. 
Y el conde replicó: , 
—La cosa queda aplazada ! \ 
ñaña a las doce. Mi madre 
telefonearme que no podi* ^ | 
tes. 
E L SOBRE NEI'MATICO 
Ivona oyó en seguida el ^ 
cerradura v de los pasos q» 
al piso bajo, donde estaba 
te de trabajo de su marido. ^ 
Largo tiempo p ^ m a n e c » ^ 
trastornada la cabeza, con ^ 
de ideas confusas q"e '̂ c0rda! 
como si fueran llamas. je 
conducta indigna del e o n o ^ 
ny, sus procederes huniii 
con ella, sus amenazas, s ^ 
de divorcio, y poco a P<^ £ 
prendiendo que era Vic ]oS t 
verdadera conspiración; ^ 
dos, por orden de su amP». r H 
•miso hasta el día si?'nente ' r «3 
che, v que la institutriz, '^a*] 
del conde y con la <-01 1 ^ 
Bernardo, había llevaeto^ ^ 
que éste ya no vendría . 
le volvería a ver. 1 
- ¡ M i h i jo ! gritó ella---
30Con los nervios y 1<* "^¿J^f l 
tados por el dolor, se 
DEARK) D E L A M A B n T A . - E d i e ^ n de la mañana.-Agosto 19 de 1913. 
V a t r o s y a r t i s t a s 
t A* tres años de ello. 
ma'n dé la Habana, artista de 
-¿rrBÓBKa <l« 1 ^ mia relevantes 
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)s se paj 
Se- VTielrj 
reducto 
*,ota como comp^íw^. 
^ ei Conservatorio qoie dirige el 
ftr Hu^ert de Blanck, Juan Manen 
tres conciertos a los socios de 
í Filarmónica, después de los cuales 
tóoo ^ €l Nacional P*1** 'í116 Pudiera 
ej público apreciarle. 
IJOS juicios que mereció Manen de 
jos inteligentes fueron altamente lau-
foVjño&- P61"0 a P65^ de e110 el nota-
artista no levantó el entusiasmo 
ye era de esperar; seguramente por-
no abusó de la reclame", qne 
Jpj, su parte descuidó en absoluto, o 
2 vez porque su apellido, libre 'de 
coDfionaiites y no terminado tan si-
"ini". resultara poco su-
0p0 ira en 
c Manen nos hablaba mucho de sus 
provectos para lo futuro. Escribía lie 
no de entusiasmo la partitura de ' 'Ca 
¡¡¿no del Sol", cuj-a letra era suya 
núes Ma11^ es un literato refinado, y 
• preparaba su próxima campaña, con 
^tíndo cartas de empresarios, acep-
mdo contratas ventajosas, rechazan-
do otras... 
Entre las no aceptadas figuraba una 
irg tocar en Pamplona durante las 
ferias 
para i^"- —- • • 
as de San Fermín, a las que siem 
pre prestó su decidido concurso el 
gran Sarasate. 
—Ta iré—nos decía. Deseo tocar en 
Pamplona, pero por ahora no puede 
ser, debido a otros compromisos. 
Finalmente, el año pasado debutó 
ifanén en Pamplona. Y tanto fué lo 
qué ífustó, que fué. contratado para to-
durante las venideras ferias, las 
han transcurrido ya; y en ellas el 
d  pera 
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entusiafimo ha sido enorme, como pue-
de verse por los siguientes recorte^ 
y "Eco de Navarra": 
, - " M A N E N . 
"La apirición de Manén fué acogida 
con nutridos aplausos. Manén había 
escogido para su primer programa 
obras bien conocidas como son la'' Sin-
fonía española" de Lalo, la "Roman-
za en fa" de Beethoven, e " I Palpi-
ti" de Paganini, sin duda para que el 
público pudiese apreciar bien los mé 
ritos del ilustre artista. 
Todos los tiempos de Ja "Sinfonía 
española", que si no se llama.se espa-
ñola nos parecería más sinfonía, y la 
"Divina romanza",del inmortal Beet-
hoven. obra de intensa poesía, fueron 
premiadas con insistentes aplausos y 
llamadas a escena; la interpretación 
de.uI Paipiti" ha sido una ovación 
y un estallido de entusiasmo como 
no se había oido desde que faltó 
nuestro queridísimo e inolvidable 
den Pablo: el público ha consagrado 
ky a MgJKn como su artista predilec-
to, como el úrico capa^ «le instituir a 
Sarasate, pues Man^u es digno de to-
do nuéstro cariño y íe toda nuestra 
adm'iraoifjn. 
El gran violinista tyA fuera de pro-
grama, para oorrespooider a tanto 
aplauso, la <rTleverie" de Scimmann. 
Manén viene este año fatigado de tra-
bajo, después de una serie de ciento 
odienta conciertos, pero nadie lo diría, 
' pues ha tocado mejor, si cabe, que el 
año pasado , y ha vencido las enormes 
dificultades de la obra de Paganini 
sin que sus dedos denotasen fatiga de 
ningún género. E l año pasado asegu-
^ que Manén se haría muy , pronto in-
Bnstituible para nuestro público; y 
ayer el público me dio la raáíón: y 
c^do este público que estaba acos-
tombrado a oir a Sarasate, ovacionó 
jy«r a Manén, ¿qué palabras puede 
^ber más elocuentes?" 
Befiriéndoso al tercer concierto de 
hfi que dió Manén, dice el mismo pe-
^ódico: 
' E l eminente violinista se presentó 
T̂er con el primer tiempo del concier-
to de Beethoven por el cual siente es-
í j W cariño. E l año pasado dije algo 
iL001110 :iriterPreta Mané» nuestros 
r^éos; su dicción resulta académica, 
^prochable, sometiéndose con gran 
I,fsPeto a las indicaciones del autor sin 
^Pequeñecer la obra oon añadiduras 
í^rsonales, como hacen algunos artis-
188 ^ maj gusto. 
"resentó también dos adaptaciones, 
^ del "Ballet de Orfeo" de Glük 
y otra de " E l cú-cú" de Daquin, la 
Pusiera imprégnala de una dulce y 
poesía y la otra, una bella pági-
a descriptira, un juguefte delicado y 
^aresco. 
ol)fara fin .le program t tocó un i 
•a que 'iespert^ gratísira."3 recuer-
/ * «n nuestros oidos, la "Danza de 
«nijas" de Bazzáni, por la que 
„.„ , F ^ i l e u ú ó n se . ir j muestro pai-
^ Soásate . 
Público se sentía transportado a 
ej™08 tiempos de tal manera que, 
ados los ojos, la ilusión era oom-, 
pleta, estaba tocando don Pablo: la 
ovación fué también de las de enton-
ces. Bravos, aclamaciones, el delirio 
del entusiasmo. 
Y después de muchas llamadas a es 
cena, complaciente en sumo grado, 
volvió a coger el v id ín para tocar la 
Jota aragonesa de Sarasate; y las ova-
ciones se repitieron hasta el infini-
to." 
• Los verdaderos admiradores que aquí 
dejara Juan Manén, y los •muchos 
amigos que conquistó con su afable 
trato, leerán complacidos las noticias 
anteriores y recordarán aquellas no-
ches de arte que saborearon con fnri 
ción tres años atrás. 
Nosotros encontramos muy natura-
les los triunfos del buen amigo núes 
tro, y nos sentimos orgullosos de los 
mismos, sintiendo únicamente que la 
poca afición que el público habanero 
demuestra por los conciertos y oonoer 
tistas, sea causa de que Manén ni re-
motamente piense en volver a tocar en 
la Habana. 
Uno de la Platea. 
P A Y K E T . — Hoy termina sus ta-
reas la compañía que dirige Regino 
López, quien, anoche, con motivo de 
sn beneficio, pudo comprobar cuántas 
son las simpatías con que cuenta en el 
público. 
Para la función de despedida se ha 
combinado el siguiente programa: 
" E l Bajá se divierte" y " E l viaje 
del "Patria". 
L a función es corrida. 
« • • 
ALBISU.—Con el teatro concurridí-
simo estrenóse anoche la notable pelícu-
la "Federa". 
Realmente es una película cuya fa-
ma es merecida tanto por el interés 
que inspira por su asunto como por la 
limpieza de la impresión. 
E l público demostró su agrado y 
seguramente llenará el teatro varias 
veces, tantas como se pase "Federa". 
L a película lo merece. 
• • • 
P O L I T E A M A . — S e repite esta no-
che la película "Manuel García". 
Mañana, miércoles blanco, estreno 
de "Elaboración del azúcar en Cu-
ba", cinta de gran duración, impresio-
pada en "Chaparra" y "Delicias" 
por Enrique Díaz, y en la qué se ve 
desde el corte de caña al embarque del 
azúcar, todas las operaciones. 
• • * 
CASINO. — Se pondrán en escena 
esta noche " E l maldito dinero", " L a 
borracha" y "Estuche de inenerías". 
• * * 
M A R T I . — E n Martí. "Las Roma-
nas caprichosas"; debut del barítono 
Alfredo Tamayo con "Carceleras", 
zarzuela que í4 tiene qué cantar'' y que 
es de prueba para un barítono : Cle-
mencia Morín está encargada del pa 
peí de Soleá, y el Tío Ohupito corre a 
cargo de Noriega. 
E n tercera tanda se pondrá en esce-
na " L a Revoltosa". E l barítono Ta-
mayo también tomará parte en su des-
empeño. 
• • • 
E T E R E D I A . — " L a Mulata", "Los 
Camarones" y "Las Bribonas" anun-
cia el cartel de Heredia, en cuyo tea-
tro tendrá efecto el próximo lunes el 
beneficio de la aplaudida tiple señora 
Rico con un escogido programa. 
MOLINO. — E n primera tanda se 
estrenará el juguete cómico " E l rey 
del cuerno", original de Mario Seron-
do. 
• • * 
C I N E NORMA.—El estreno de hoy 
en Norma es el de la película " E l 
hombre trágico". 
Mañana, estreno de "Por alta trai-
c ión". 
C I N E S E V I L L A . — ( H o t e l Sevilla) 
•Películas y concierto.—Dos tandas. 
• • • 
C A R T E L 
P A T R E T . — Despedida de la com-
pañía. Punción corrida.—"El Bajá se 
divierte". " E l viaje del "Patria". 
A L B I S U . — Cinematógrafo "Cuba 
Films Co. "Federa". 
P O L I T E A M A . — Cinematógrafo 
•Santos y Artigas.—"Manuel García". 
CASINO. — Tandas: " E l maldito 
dinero","La borracha", "Estuche de 
monerías". 
M A R T I . — Tandas: "Las romanas 
caprichosas", "Carceleras", " L a re-
voltosa". 
H E R E D I A . — Tandas: " L a Mula-
ta" "Los camarones", "Las Bribo-
nas". 
MOLINO ROJO.—Tandas:"El rey 
del cuerno" (estreno). "Soto el ga-
lleguito", "Los efectos del rascabu-
cheo." 
C I N E NORMA.— Dos tandas. Es-
trenos diarios. 
POR LAS OFICINAS 
Secretaría de Gobernación 
E L I N C E N D I O D E „ 
GÜ ANTAN AMO 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer del Gobernador de Oriente el 
siguiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, 18 de Agosto 
de 1913.—Secretario Gobernación. — 
Habana. — Alcalde Guantáoamo, en 
telegrama de hoy dice lo siguiente: A 
las tres menos cuarto de la mañana de 
hoy principió un incendio en la noaii; 
zana Este del Parque que principió 
por la tienda de tejidos "Puerta del 
Sol" y accesorias "Ciudad de Lon-
dres" y talabartería, comunicándose 
"Central Europa" y "Pasaje", Hotel 
"Inglaterra", casa de altos de Seisde-
dos, estando a esta hora que lo comu-
nico, cuatro y media a. m., localizado 
el fuego, salvándose de toda la man-
zana sólo cuatro casas, sin desgracias 
personales. Pérdidas de consideración. 
Lo traslado a usted para su conoci-
miento.— Rodríguez Fuentes, Gober-
nador. " 
R E S T O S HUMANOS 
E l Alcalde de barrio de Hongolo-
songo, señor Goderich, ha dado cuenta 
a Gobernación de haber sido hallados 
en la finca "Campo Largo", restos 
humanos que se supone pertenecieron 
a Epifanio Combert, quien haoe siete 
meses desapareció de su domicilio. 
CON E L MAYOR O R D E N 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa comunica haberse celebrado las 
fiestas de la Tutelar dentro del mayor 
orden. 
T E L E G R A M A 
E l señor Hevia, Secretario de Go-
bernación, dirigió ayer tarde al Alcal-
de Municipal de Matanzas el siguien-
te telegrama: 
" Resérveme informes publicados 
periódicos de esta capital sobre cine-
matógrafo próximo a inaugurarse ahí. 
Recomicndole la mayor atención en 
cumplimáento disposiciones que rigen 
esa materia a fin de evitar posibles 
desgracias que auguran". 
H E R I D O S E N R E Y E R T A 
L a Secretaría de Gobernación ha te-
nido conocimiento de qne en la finca 
"Vega Grande", término de Placetas, 
sostuvieron reyerta Francisco Campos 
Albera y Aquilino Plasencia, resul-
tando ambos procesados heridos a ma-
chetazos. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
E l asiático Antonio Pos, de sesenta 
años de edad, y vecino de la calle nú-
mero 3 en Melena del Sur, trató de 
suicidarse infiriéndose des heridas con 
una lima. 
V E C I N O S Q U E J O S O S . — J U E G O A 
G R A N E L Y ROBOS F R E C U E N -
T E S . 
Algunos vecinos del Calabazar de la 
Habana se han quejado a la Secreta-
ría de Gobernación de la manera in-
moral con que se tolera el juego en 
aquel pueblo, y de la frecuencia con 
que se repiten los robos. 
A B O L I C I O N 
de las C U N A S 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Einfermos 
del pecho. Médico de iUíios. Elección 4e 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULiA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 As-
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TKT.KPCXNO A-3940 
10082 26-15 Ag. 
PAGINA N T O V B 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOGADO 
Ha trasladado su resid©nd» * -
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gal laño 7». bajos. Consul-




l DE ASMAS 
H O Y c o n e s tos c ó m o d o s , 
f r e s c o s y e l e g a n t e s c o c h e -
c i t o s d e a c e r o p l e g a d i z o s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s las c a -
m a s . — L o s n i ñ o s c o n e s t o s 
c o c h e s s e p u e d e n p a s e a r 
p o r t o d a l a c a s a y p o r la 
c a l l e . — E n 
E L B O S Q U E 
D E BOLONIA 
L a J u g u e t e r í a d e m o d a : 
h a y i n f i n i d a d d e m o d e l o s . 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a o. 
40 HABANA 49. 
Especial para 1er pobres de 5Va a • 
2737 Ag.-l 
Municipio 
la- '" i 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
^neral, hoy, martes, de 5 y 30 a 7 P. M. 
•l-HMarcha ¡MilitaT "Gallito Chico," Pe-ales. 
•^bertura de la ópera 'Tantoauser," 
-Bailes Sgipcios, buiglni. 
•~-?«rcer acto de la ópera "Tosca, 
CARIDAD 
Para los pobres de San Pablo, 4, 
Cerró, nos Jiai entregado $4,24 el se-
ñor Raúl Delmonte. 
O f . S E R V A C I O N E S 
Correepondientes al día 18 de Agosto de 
1913, hechas al aire lürre en "El Aimen-
dares," Obispo núm. l>4, expresamente 
ni. 
i 
t S S S ^ "El Guitarrico," Moreno. 
v i ^ A 1 a la Bandera Cubana (Ira. 
Te2). R. Rodríguez. 
J Molina Torres, 
"fe de la Banda. 
para el Diarlo de la Marina 
Temperatura 
Máxima. .. ^ . 







las 4 p. m. 761'ó. _ 
UNA MOCION' 
E l concejal señor Jnan Armenteros 
ha presentado una moción solicitando 
que se acuerde socorrer con 100 pesos 
a Margarita González, hija del general 
José González Planas, que se encuen-
tra en la miseria, y pedir a la Cámara 
de Representantes que apruebe cuan-
to antes la pensión para los huérfanos 
de dicho general. 
L A S O R E C H B S 
Existe el propósito de anmentar las 
créches o asilos diurnos que existen en 
esta capital. 
E l doctor Clark está estudiando el 
proyecto. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
Publicaciones 
P e r i ó d i c o s y revis tas 
A la "Moderna Poes ía" han llega-
do los últimos números de "Blanco y 
Negro," "Nuevo Mundo" y "Mundo 
Gráfico," así como "Alrededor del 
Mundo," "Actualidades," "Sucesos" 
y demás revistas ilustrtüdas de Ma-
drid y Barcelona. 
Todas ellas vienen repletas de los 
sucesos más caümánantes de la pasada 
quincena y traen intereasntes infor-
maciones gráficas y literarias. 
También han llegvwio las coleccio-
.nes del "HewMo", "Imparcial," " I / i 
/bera'l," y "España Nueva" con noti-
cias sobre la guerra de Marruecos y 
el viaje de los reyes de España. 
¿A inde Jelien ir? 
Las mujeres anémicas, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los exireñidos, a la Botica "San Jo-
sé ," Habana 112. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo 
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptína, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com 
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n 
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio do 1913. 
2683 Agr.-l 
n m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
DOCTOR H. kimil ARTIZ 
EnfermedadeB de la Gargaata, Xarls y Olémn 
CoaBUltas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Xg.-l LABORATORIO 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
REINA NI MERO 7̂ , 
Entre Campanario y Lealtad, 
tie practican ar\á.llsís óe orina, esputo* 
Bangrre, leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnflIUla de orines (completo), rapnton, 
•ancr'- 9 leche, dos pesos ($2.) 
TELEFONO A-S344. 
2«64 Ag.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina ffenerai. Consultas da 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
2 58 Ag.-l 
D K . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Consultas de 7^ a 9^ A. M. y d« 1 
a 3 P. M. 
Lampaplila 74.—Teléfono A-3582. 
2682 Ag.-l 
RAMIRO CABRERA 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajoa. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
2776 Ag.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfono A^44¡86. 
2669 Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
- POBRES GRATIS 
JESUS MARIA UTUMERO t i 
TELEFONO A-1332. 
2657 A .̂-X 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Conanltas dinriaa de 1 a X 
Lealtad nüm. 34. Teléfono A-44M. 
. 2865 Ag.-l 
DR. PERDONO 
Vías orinarlas. Estreches de 1« orina. 
Venároo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección úel «06. Teléfono A-5443. Ds 
12 a 3, Jesús María número 33. 
2652 Ag.-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Keptuoo 103, de 12 a t, todos los días ex-
cepto Ion ÚomlngOB. Oonsül^j r operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles r viernes a las 7 de la mañana. 
2650 Agr.-l 
HANIN 
¡Ojo con las imitaciones! no confundir-
se. Esta es la única casa receptora del 
inmejora'blo vino de mesa Rloja Añejo que 
detalla a $4-50 garrafón y 27 ota. botella, 
sin envases; todos los productos que ex-
pende esta casa llevan la garantía de la 
marca "Manín" que garantiza su proce 
dencla y la bondad de sus artículos. 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
nes, laicones, sidra, vinagre de manzana 
y pimentón, fino en latas de 1 kilo y me-
dio küo. 
Se sirve a domicilio. Teléfono A-5727. 
OBRARIA NUM. 90 
C 2648 alt. 8-6 
P R O F E S I O N E S . 
E S T A M B I E N 
P A R A L A S SEÑORAS 
Pueden Deten«r la Caída del Cabello 
con el Herpicice 
Las señoras 4 quienes se le ha puesto 
claro el cabello, pueden Impedir su caída y 
aumentar el crecimiento con el Herplclde 
Newbro, que os adem&s una de las más de-
liciosas lociones para el cabello. E l Her-
plclde mata el germen de la caspa que roe 
el cabello en sus ratees. Una ves destrui-
do el germen, la raís brota de nuevo y el 
cabello crece tan largo como antes. Aun 
con una sola muestra se convencerá cual-
quiera seflora que el Hfrplclde Newbro es 
un requisito Indispensable del tocador. No 
contiene aceite 6 grasa. No mancha ni tifie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y |1 en moneda 
americana. 
'Xa Reunión," B. Sarri.—Manuel JoKb-
«ea. Obispo 68 y 65.—Acontes especíale» 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N O 
Discípulo de las Un'versidaxles de Berlín 
y Viena. Especaillsta de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, telé-
fono A-1726. C 2852 16-17 Ag. 
laboratsrío del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A-3150 
C 58« 26-1 Ag. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
loa 
Medie* Ce la Caaa de Brneflecaela 
y HaterMidmd. 
Especialista en las eniermeaadee de 
niños, médicas y kuirúrgícas. 
Con̂ ulta-s de 12 a 2. 
Agviar nflm. 10«Mt. Teléfono A-3006 
• 2666 A^.-l 
A. J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DK XIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. SI. m* 
quina a Aguacate. Teléfono A-2654. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hosplta; Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad nAm. 34, Teléfano A-4K44 
^ ' " ÍÍOJ.'l 
Dr. francisco J . de Velase© 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Vcnéreo-sifllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborablea 
Lealtad nfim. IU . Teléfono A-5418. 
2670 Ag.-l 
DR. J . OIAGO 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedad as 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 2. Empe-
drado núm. 19. 
2671 Ag.-l 
Sanatorio d a Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 03.—Ona naba coa.—Teléfono 6111, 
Bernaxa 32.—Habana.—De 12 • 2 
TELEFONO A-36 46. 
26*0 Ag.-l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impotea* 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltaa: de 11 a 1 y de 4 a S 
Eopecial para los pobres de 5^ a 9 
27-'5 ASM 
ñ . JUAN PABLO GARCIA 
BSVaBCtaxJDDAJD TUL» VILÍKAÍUA» 
Oe«*ttlEaa; Lúa nám. 16, 4* u s a . 
2659 ^ . . X 
Peiay i Gercia y Ssafiagt 
Pefayo Garda y Orestes ferrara 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DS 9 A 11 A. 1L T DS 1 • S P. SA. 
2666 Ag.-X 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrfttico de la Eacnela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 a. 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A~l«4, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
2668 j ^ . t 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v;retra, vejiga y se-t 
paración de la orina de cada riñón con lo< 
uretroscapios y cistocopios más modemoa» 
Conitultan en Neptuno nfim. 61, bajea, 
de 4% a 5%.—T-eléfono F-1854. . 
2771 Ak.-I 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
üonaultaa y operaciones d e 9 a l l r d e l a 9 
PRADO NUM. IOS 
2662 xg.! 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a', tratamiento 
y curación do las enfeírmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cria tina 38. Teléfono A-3S35. 
2667 Ag.-l 
J U A M V A L S E S P A C E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
2773 ' Ag-1 ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero l lO 
Polvos dentrlflcos, elíxir, cepilloa. 
CONSULTAS: DE 7 A í. 
8920 26-25 JL 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EKfemedadea de alfioa, aefiora» y Ciruela 
en fleneral. CONSULTAJS: de H a 2. 
Cerro na£_ 61». TPeléfono A-STIB. 
2*63 Ag..! 
Dr. Félix Pagés 
Cirujía en general; Síflli*. enlermaáa-
des del aptxato génito urinario. Sol »i, 
altos. ̂  Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
2772 ' _ Ag.-l 
DR. JOSE A R T U R O F I G Ü E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a S Aa-u'-
2 m • 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de las "acnltades de Parí» y Berlín. Coa-
eultas de 1 a 3. 
CREILi.T NUM. f8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
Ar.-i 
D R . C . E . F I N L A Y 
PROKKSOU »E OFTALMOLOGIA 
KnpedaUatn en Bnfennedadea de los Ojo* 
7 de loa OIdoa. Gallano SOl 
De 11 a 12 y de ^ a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F núm. 16, Vedado. 
TELEFONO r-117K. 
2664 A*.^ 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la escaiela de París. Consultas de 2 a • 
Pobres de 10 a 11. inscripción mensual 
;i-60. Teléfono A-8498. Animas 90 altos ' 
9461 26-3 a ' 
D p . R . C h o m a t 
Tratamiento eppecial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación ripida. 
CONSULTAS DK 12 A 3 
Lwa nfim. 40. Teléfono A-1S4«. 
2661 A«.-l 
DR. RICARDO ALDA L U D E JO 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consnltaa de 12 a 4. Pobrea cratta. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Far&dl~ 
cas, Masaje cibratorlo, duchas de aire ca-* 
(Tiente, etc. Teléfono A-3S44. 
REINA NUMERO 73. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 Ag.-ii 
DR. LAGE 
VIAS URINARIAS. SIFILIS. VENBRISOL 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS BSPHl 
CIALES. REINA NUM. 30; ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2600 26-22 XL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
.Jeo Clrojano ba VacaUtad de Puttm ' 
Es: cialisOt en enfermedades del esta* 
magro e intestinos, segúi. e! procedtmiente 
de los profesores doctores Hayem y "WlM-' 
ter, óe París, por el análisis del ivgo giM* 
trico. Examen directo del intestino iaté* 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7Í . 
2674 Ag.-l 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Xfimero 1 
Especiajisla en enfermedades de mujeres 
partos y cirujía en general. Consultas dé 
2 a 0. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
2672 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vlalta Eapectailaía de la Caaa 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital NOmcro 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afeo* 
clones del aparato Génito-Urinarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1 » 
Teléfono A-.UTS.—Habana. 
2650 As.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San NicolfiB núm. 52. 
Habana. 
8636 78-17 JL 
CLIRIGAS ELECTRO - DE IT ALES ^ MED ÍCA 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parn que el público NO TENGA 
OUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= P R E C I O S . 
. . % l-OO Dientes de espiga, desde. , 
» . 2-00 Coronas de oro, desde. 
2-00 Incrustacloues, desde. 
Extraociones, desde. . . 
Limpiezas- desde. . . . 
Empastes, desde 
Orücaci^aes, desde. 3-00 Dentaduras, desde 
C U E N T E S D E O R O . desde . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwitas de 7 a. m. a 9 p. m. Domlnjioe y días festivos, de 2 a 3 p m. 
• >: M 
' •: * 
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Sección 
(Continuación de »• t-íg'"» 2> 
MANIFÍESTOS 
2 3 6 
Vap^ml" • Was.eowaM," proeM.-
te de Hamburgo y escalas. 
DE BILBAO , 
• Romagosa y Ca.: 80 cajas conservas 
Pifa v Hnos : 100 id. id. 
G o n z l l ^ y Suárez: 4 ^rdos alpargatas 
R. Tcregrosa: 21 cajas clionzos. 
tt niMiierrtf: 50 barriles vino. 
U r t S y Aldama: 19 bultos efectos 
S AsTorqui y Ca.: 2 cajas libros. 
Sixto. Porcet y Ca.: 1 id. id. 
Larrañasca v Casso: 6 id. 10. 
Orden: 22 Id. id.. 10 bardaleeas vino 
3 barriles id. ^ 
' DE GIJON 
Alonso. Menéndez y Ca.: 50 cajas man 
tequilla y Só id. conservas. 
F Pardo: 70 cajas embutidos. 
R. Toregrosa: 50 id. sidra. 
Mlchealsen y Prasse: 250 id. Id. 
pita v Hnos.: 21 sacos judías. 
R. Suárez y Ca.: 141 id. Id. . 
Orden: 100 cajas aguas minerales. 
D E VIGO 
Romagosa y Oa.: 427 cajas conservas. 
Lavín y Gómez: 100 id. id. 
Menéndez y Ca.: 210 id. id. 
E . Hernández: 200 id. aguas mlneralea 
F . Campanel: 2 id. efectos. 
M. Perrona: 1 id. id. 
Orden: 100 id. aguas minerales. 
D E GENOVA 
J. López R.: 7 cajas efectos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 2 cajas tejidos, 
J . G. Rodríguez y C a : 2 Id. id. 
Orden: € id. mármol. 
D E MAJRSELLA 
Wlckes y Ca.: 20 Ocajas Jabón. 
D E MAILAGA 
Romagosa y Ca.: 198 cajas pasas. 
M. Nazábal: 22 Id. ajos. 
J. Balcells y C a : 250 id. pasas. 
Barceló, Camps y Ca.: 250 id. id. 
Garbán y Ca.: 250 id. id. y 3 sacos anís. 
Orden: 125 cajas aceite, 212 pipas vino 
12i4 id. id., 5 barriles id., 5 cajas id., 250 
id. pasas y 2 id. efectos. 
DE CADIZ 
M. Ruíz Barreto: 100 cajas aceitunas 
Laurrieta, "Viña y Ca.: 50 id. vino. 
Barceló, Camps y Ca.: 200 id. higos. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 200 id. id. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 360 huacales cebollas. 
2 3 7 
Vapor inglés "Prince George," proceden 
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 17 
2 3 8 
Vapor americano "Currier," procedente 
de P. Padre. 
Con miel de tránsito. 
2 3 9 
Vapor español "Pío IX," procedente de 
Barcelona y escalas. 
D E GENOVA 
Para la Habana 
E . Sarrá: 5 cajas drogas. 
(L. Pifia y Ca.: 8 Id. Id. 
Orden: 4,815 planchas de mármol y 1 ca-
ja efectos. 
DE M A R S E L L A 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 16S sacos Ju 
días. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 3 cajas muestras y 260 
Id. jabón. 
J. Balcells y Ca. : 30 sacos frijoles, 126 
bordalesas vino, 710|4 pipas id., 100 cajas 
aceite y 10 Oid. ajos. 
J . Blanch y Ca.: 20 pipas vino y 20|2 Id 
González y Suárez: 25 pipas vino, 30|2 
id. id. y 250|4 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 7i5|4 Id. id. 
Hevia y Miranda: 2'5!4 id. id. y 20 cajas 
ajos. 
T. Ibarra: 1,200 cántaros. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 20 cajas ajos. 
Linares y Garín: 6 bultos hierro. 
.1. Pí: 56 fardos tapones. 
Viuda de Arriba y Fernández: 29 bultos 
hierro. 
Burés y Tey: 25 id. efectos y 500\2 galo-
nes vacíos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 204 cajas vino 
y 50|4 pipas id. 
R. Seoane: 6 cajas efectos. 
Galhán y Ca.: 250|4 id. id. 
A. Ramos: 100|4 id. id. ( 
Quesada y Ca.: 100|4 id. id. 
R. Torregrosa: 50 cajas aguas minera-
les. 
V. Campa y Ca.: 5 cajas tejidos. 
M. San Martín y C a : 4 id. Id. 
Izauirre, Rey y Ca.: 2 id. id. 
Rebot y M.: 1 id. efectos. 
A. López: 8 id. pianos. 
Pita y Hnos.: 300 sacos arroz, 35 cajas 
ajos y 40 sacos comino. 
Hermosa y Arche: 12 pipas vino y 75 
cuartos id. id. 
J . M. A. Ramírez: 1 caja efectos. 
Muniáteui y Aellaeche: 20 fardos tapo-
nes. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 800|4 pipas vi-
ni . 
Antonio García: 100 sacos Judías y 25 
cajas ajos. 
Barceló, Camjs y Ca.: 5(T Id. Id., 6 pi-
pas vino, 10!2 id. id.. 20|4 id. Id. y 135 cajas 
fideos. 
Barraqué. Maciá y Ca. : 50 cajas ajos. 
Castelelro y Vizoso: 34 bultos hierro. 
Lavín y Gómez: 35 cajas ajos. 
J . Rafecas Nolla: 2,000 id. velas. 
R. Suárez y Ca.: 20 pipas vino y 10 me-
dias id. id. 
C. González y Ca.: 6 pipas id. 
Llamas y Ruíz: 25 cajas ajos. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 id. id. 
E . Hernández: 30 id. Id. 
A. Pérez Pérez: 30 id. Id. 
Milanés y Alfonso: 56 Id id 
F . Pita: 30 id. Id. 
J . González Corito: 100 sacos judías. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 Id tejidos 
F . Gamba y Ca.: 3 id. Id. 
E . Sarrá: 100 id. aguas minerales. 
P. Alvarez: 7 id. efectos. 
Pons y Ca.: 1,900 huacales azulejos y 
2,004 id. losetas. 
J . M. Anel: 1 bocoy vino y 25 bultos 
efectos. 
3. Vidal: 1 id. efectos. 
J- Regó: 20 pipas vino. 
Orden: 39 id. id.. 612 id. id.. 41214 id., 
2o0 cajas jabón. 1S fardos cáñamo 300 ca-
í í n ^ r T ^ - J 7 5 SacOS judíafl- 553 ^Jas 
ajos. 6 bu.tos hierro, 18 id. efectos, 111 id 







40 cajas ajos. 
Para Sagua 
140 cajas losetas y 4 id. efec-
D E VALENCIA 
. Para, la Habana 
Consignatarios: 2 cajas muestras 
J .González Coviá.n: 250 id. conservas 
Layín.y Gómez: 500 id. id. 
Aloaso, Menéndez y Ca.-: 10 Osacos arroí 
R. Torerosa: 16 pipas vino y 60|4 id. id. 
eMnéndez y Arrojo: 50 sacos arroz. 
J . Rodríguez y Ca.: 5 pipas vino. 
J . Balcells y Ca.: 40 cajas ajos. 
Suárez y López: 40 id. id. 
Antonio García: 75 cajas conservas. 
A. Ramos: 100 id. id. 
Wickes y Ca.: 70 id. ajos. 
E . Hernández: 250 cajas papas. 
Orden: 700 cajas azulejos. 122 cajas ajos 
y 250 id. conservas y 101 pipas vino. 
Para Caibarién 
Orden: 120 cajas azulejos 
Para Sagua 
Orden! 401 cajas.azulejos. 
DE A L I C A N T E 
Para !a Habana 
Consignatarios: 4 cajas ajos. 
R.- Torregrosa: 107 id. higos. 
Domenech y Arta\i: 40 id. conservas, 10 
pipas vino y 10 2 id. id. 
Añ Orts M.: 29 id. alpargatas. 
Landeras. Calle y Ca.: 32 id. pimentón. 
Carbonell. Dalmau V C a : 20 id. id., 9 
id. almendras, 9 id. efectos y 1 id. avella-
nas. 
Graells y Hno.: 14 fardos alpargatas. 
T. Ibarra: 19 id. id. 
Quesada y Ca.: 40 cajas ajos. 
Menéndez y Ca.: 30 id. id. 
I^pmagosa y Ca.: 66 id. id. 
J . Jovón: 12 seras sal. 
Orden: 3 pipas vino. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 32 cajas ajos. 
Martínez y Ca.: 25 id. id. 
R. Cantera y C a : 25 id. id. 
DE MALAGA 
Para la Habana 
Menéndez y Ca.: 200 cajas pasas y 2 
id. conservas. 
Quesada y Ca.: 200 Id. pasas y 2 sacos 
anís. 
Wickes y Ca.: 2 Id. id. y 200 id. pasas 
J . García G : 2 id. ajos. 
N. Merino: 4 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 25 cajas vino. 
Luengas y Barros: 20 Oid. id. 
Hermosa y Ca.: 1 bocoy id. 
F/González: 1 id. id. y l|2.ld. vinagre 
Mora y Alvarez: 2|2 id. id. 
E . Miró y Ca.: 2 bocoyes Id. 
M. G^mez: 1 id. Id. 
Rodríguez, Arroyo y Ca.: If2 Id. Id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 6 bocoyes Id, 1|2 
Id. Id. y 1 caja efectos. 
Orden: 880 bocoyes vino. 
D E S E V I L L A 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 230 cajas aceite; 
Landeras, Calle y Ca.: 10 Oíd. id. 
Tauler y Guitíán: 100 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 100 Id. Id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.»: 150 Id. Id. 
J . Crespo: 500 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. id. 
Castelelro y Vizoso: 120 id. plomo. 
J . Batallán: 298 id. id. y 1 id. efectos. 
Marquette y Rocaherti: 200 cajas aceite. 
Antonio Gavcía: 100 id. Id. 
Orden: 10 Oíd. id., 140 cajas plomo 7 
350 id, aceitunas. 
Para Caibarién 
Orden: 100 cajas aceitunas. 
D E LAS PALMAS 
J . Crespo: 314 huacales cebollas. 
J . A. Moreno: 5 cajas quesos. 
DE P U E R T O RICO 
Orden: 278 sacos café. 
Quesada y Ca.: 55 Id. harina ie tapioca. 
D E PONCE 
Para la Habana 
Orden: 730 sacos café. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 80 sacos café. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 20 Oíd. id. 
DE BARCELONA 
Para Cárdenas 
E . Vlla: 114 pipa vino. 
L . Ruíz y Hno.: 2 cajas efectos. 
López y Estrada: 20Í2 pipas vino y 60 
cuartos id. Id. 
Orden: 60 Id. id., 3012 id. id., 70014, 20 
pipas vino, 25;2 Id. id. y 125Í4 id. Id. 
D E MALAGA 
Menén^fez, Echevarría y Ca.: 32 cajas 
ajos. 
S. Gerona: 2 bocoyes vino. 
D E S E V I L L A 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 20 cajas 
aceitunas. 
Orden: 60 id. Id. 
Framil, Silva y Ca.: 1 caja efectos y 
47 Id. plomo. 
2 4 0 
Vapor inglés "Maude," procedente de 
Cárdenas. 
Con 20,000 sacos azúcar para New York. 
2 4 1 
Vapor Inglés "Cayo Soto," procedente 
de Londres y escalas. . 
D E LONDRES 
E . Miró y C a : 30 sacos cerveza. 
J . Aguilera y Ca.: 315 bultos pintura. 
E . Sarrá: E id. drogas. 
Majó y Colomer: 14 id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 65 Id. tinta. 
J. M. Bérriz e hijo: 10 cajas galletas. 
Bengurfa. Corral y Ca.: 320 bultos pin-
tura. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 200 id. Id. 
S. Moretón: 98 id. pintura 
Adhútegul y C a : 182 Id. id. 
Consignatarios: 10 cajas quesos. 
Avendaño y Mezo: 310 id. Id. 
V. G. Mendoza: 45 id. maquinarla. 
B. Wllcox y Ca.; 1 Id. efectos. 
A. Puente: 1 Id. id. 
Crien: 81 id. id.. 11 Id. drogas. 1,137 
Id. pintura, 41 cajas dulces, 41 id. conser-
vas, 70 sacos abono, 2.037 id. arroz. 685 
cajas cerveza, 11 id. efectos, 18 Id. tinta, 
,213 bultos pintura. 
2 4 2 
DEA 18 
Vapor cubano "Julián Alonso." proceden-
te de Cayo Hueso. 
F. R. Bengoohea: 6 barriles pescado. 
Bengodhea y Hnos.: 7 id. Id. 
Armour y Ca.: 450 cajas manteca. 
Galbán y Ca.: 700 Id. Id. 
N. Quiropa: 792 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 400 id. id.. 180 cajas man-
teca. 102 y 180Í3 piierco. 
Orden: 300 sacos harina y 600 cajas 
huevos. 
2 4 3 
Vapor americano "Morro Castle," proce-
dente de New York. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 2 cajas galletas. 
64 id. quesos. 51 id. frutas. 2 Id. canela, 
id. levadura y ít) id. pepinos. 
Lozaño y la Torre: 115 cajas quesos. 
13 id. dulces y 112 id. frutas. 
F. Bowman: 50 Obarriles papas. 
Mllián, Alonso y Ca.: 400 Id. Id. 
López, Pereda y Ca.: 1,650 Id. id. 
iTjqulerdo yCa . : 903 id. id. v 206 sacos id 
B. Ruíz: 400 id. id. y 273 barriles Id. 
A. Pérez: 1,000 id. id. 
J. Otero: 200 sacos Id. 
J. G. Alvarez: 200 id. Id. 
iLandems, Calle y Ca.: 200 id. id. 
A. Ramos: 100 barriles id. 
González y Suárez: 26 cajas puerco. 
J. Aguilera y Cu.: 1 automóvil 
Galbán y Ca.: l>50 barriles papas. 
J . Jiménez: 1 Id. apio. 
i / h í u 1 1 an.d Paíl AmerIcan Express Co.: i * bultos efectos. 
L. L . Aguifré y Ca.: 30 Id. Id 
Orden: 2 huacales zanahorias 2 id ai>Io 
£ t a s a T o ZSH Hbu,tos ^ o V ^ I d 0 : 
rrutas. 10 c;Cjafe levadura y 1 bulto apio. 
2 4 4 
Vapor alemán "Grunewald,". proc^^f* 
de Hamburgo y escalar?. 
D E L H A V R E 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 bultos efectos. 
Sobrino» de Gómez Mena y Ca.: 1 Id. Id. 
Suárez y Rodríguez: 1 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 2 Id. id. 
Amado Pas y Ca.: 5 id. id. 
Celso Pérez: 6 id. id. 
C. Diego: 7 id. Id. 
Fernández Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Pernas y Ca.: 4 Id. id. 
Yan C. y Ca.: 3 id. id. 
J . Sánchez: 1 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 2 id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 3 id. Id. 
López y González: 10 Id. Id. 
Viuda de Arirba y Fernández: 13 id. Id. 
Suárez y López: 4 fardos sombreros. 
Be<nguría, Corral y Ca.: 7 Id. Id. 
Snáre?, Carasa y Ca.:-2 Id. Id. -
Linares y Garín: 10 Id. Id. 
B. Alvarez e hijo: 6 Id. Id. 
Constántlnb Sufirez: 13 id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
14 id. id. 
M. Fernández y C a : 5 id. id. 
E . Sabater: 1 Id. Id! 
M. Frankfurter: 1 id. id. 
M. Jchnson: 273 id. drogas. 
F. Taqueohel: 49 id. id. 
Majó y Colomer: 29 id. Id. 
E . Sarrá: 361 Id. Id. 
Pont, "Restoy y Ca.: 112 bultos conser-
vas. 
Uoradc y Ca.: 1 Id. efectos. 
- Orden: 21 cajas drogas, • 50 Id. mante-
quilla, 72 bultos efectos,' 25 cajas aguas 
minerales "y 28 id. efectos. 
J . A. Bahces y Ca.: 97 cajas conser-
DE L A OORU55-A 
vas. 
Menéndez y C a : 10 id. unto. 
Suárez y ÓLpez: 4»id. id. y 35 Id. laco-
nes. 
H. Astonqul y Ca.: 4 Id. Id. y 587 cestos 
cebollas. 
Landeras, Calle y C a : 507 Id. Id. 
Orden: 35 cajas conservas. 
2 4 5 
Vapor Inglés "Wolf," procedente de Fl-
ladelfia. 
En lastre. 
2 4 6 
Vapor americano "México," procedente 
de Veracruz y escalas. 
D E V E R A C R U Z 
Suárez y López: 4 fardos sombreros. 
Munlátegui y TeUaeohe: 214 sacos gar-
banzos. 
Wickes y Ca.: 350 Id. Id. 
Landeras. Calle y Ca.: 137 Id. Id. y 75 
Id. frijoles. 
Menéndez y Ca.: 75 Id. Id. 
¡Lavín y Gómez: 101 Id. id. 
Costa y Barbeito: 100 Id. Id. 
2 4 7 
Vapor alemán "Bolivia," procedente de 
Hamburgo y eccalas. 
D E HAMBURGO 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto efectos 
Seeler, Pí y Ca.: 614 fardos papel. 
Fábrica de Hielo: 9 bultos efectos y 
3SS cajas malta 
Vidal, Rodrigue/ y Ca.: 13 cajas dulcoa. 
Gratíls y Hao.: 585 fardos papoi. 
Fernández, Trápaga y C a : 500 sacos 
arrez y 135 Id.' judías. 
Baiandiarán y Cn.: 152 fardos papel. 
J F. BernJes y C a : 6 Id. efectos. 
González G. y Ca.: 4 Id. Id. 
A. Ovles: 22 Id. id. 
J . López R.: 5 13. id. 
R. Pérez y Hno.: 25 id. Id. 
J G. Rodríguez y Ca.: 2 id. Id. 
Villar G. Sánchez: 4 id. id. 
P Fernández y Ca.: 1 Id. id. 
J . Sánchez: 3 Id. Id. 
L . L . Agulrre y Ca.: 12 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Harrie; Hno. y Ca.: 23 id. id. 
González y Ca.: 14 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 4 Id. Id. 
Fernández y Sobrino: 3 Id. id. 
Cónsul de Guatemala: 104 Id. id. 
J. García y Hno.: 17 id. Id. 
G. y López: 4 Id. Id. 
Celso Pérez: 5 Id. Id. 
Pulido. Solana y Ca.: 116 Id. id. 
Menéndez. Rodríguez y Ca.: 29 id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 28 Id. id. 
M. Jchnsonfl 15 íd. id. 
oaiana. Hno. y Ca.: 37 id.| id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 22 id. id. 
Briol y C a : 1 id. id. 
F . Ta.quechel: 26 id. Id. 
E . Sarrá: 106 id. id. 
F . Ken: 8 id. id. 
J . Alvarez: 3 id. id. 
B. LanzagOrta y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y Ca.: 6 bultos efectos. 
Gutiérrez, Cano y ta . : 6 id. id. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 10 id. Id. 
A. Mareé: 8 id. Id. 
Romero y Tobio: -31 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 2 Id. id. 
A. G. Canales: 4 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. id. 
Amado Paz y Ca.: 6 Id. id. 
J . I. Alonso: 2 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca. : -24 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 2 id. id! 
Rambla, Bouza y Ca.: 3 id. Id. 
Achútegui y Ca.: 12 id. Id. 
Fuente. Presa y Ca.: 2 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 9 id. id. 
T. Ibarra: 22 id. id. 
Prieto y Hno.: 43 id. id. 
G. Emmermann: 2 Id. Id. 
S. y Tillmann: 1 Id. id. 
J . G. Vázquez: 1 Id. id. 
Lamas y V.: 2 Id. id. 
Castelelro y Vizoso: 118 id. Id. 
Orden: 438 id. id., 50 id. conservas, 6,000 
id. leche. 1,000 garrafones vacíos, 300 far-
dos papel, 3,302 sacos abono, 4,900 id. 
arroz. 700 sacos abono. 27 cajas conser-
vas. 305 bultos efectos, 280 id. fererte-
Para Matanzas 
ría. 
• Orden: 300 cajas leche y 1,200 sacos 
arroz y 200 id. id. 
2 4 8 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans. 
J . Huarte:- 250 sacos afrecho y 1,500 
Id. maíz. 
Kohly y P.: 250 Id. Id. 
Corsiiío, Fernández: 250 Id. Id. 
Acevedo y Mestre: 250 id. id. 
Surlol y Fragüela: 250 Id. Id. 
A. Alonso: 250 Id. Id. 
J . Otero y Ca.: 750 id. Id. 
B. Fernández M.: 1,000 id. id. 
Querejeta y C a : 500 id. id. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 500 id. Id. 
Galbán y Ca.: 750 id. harina. 
Vilaplana( Maciá y Ca.: 500 Id. Id., 10 
cajas puerco. 
F. C. del Oeste: 1 Id. calzado. 
P. T. Turruell: 10 Obarriles resina 
Swift y Ca.: 650 id. leche, 150 Id. man-
tequilla. 300:3 y 236 cajas manteca, 50 id 
jabón. 13 Id. tocino y 1 Id. eerfetos. 
A, lucera: 62 bultos efectos. 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 56 cajas vi-
drios. 
Pont, Restoy y C a : 15 Id. champagne 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 Id. efectos 
A. Llyl y Ca.: 6 Id. Id. 
Q. Kon L . : 4 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 4 id. Id. 
Cuba E . Supply y Ca.: 1 Id. Id. 
H. H. Alexander: 1 Id. Id. 
J . B. Clow e hijos: 21 Id. Id. 
Cuartel Maestre: 89 caballos y 32 mu-
lar. 
Vidal. Rodríguez y Ca.: 5 barriles ca-
marones. 
E Cárdenas Ortosa v Ca.: 416 atados 
cortes. 
Kent y Klngsbury: 462 Id." Id. 
E . Gwinn: 170 Id. Id. 
West India Oil R. Co.: 6,835 id. 
r . Suárez y Ca.: 15 cajas tocino. 
M. Paetzold y Ca.: 100|3 manteca. 
Armour y Ca.: 10 bultos efectos, 10 ba-
rriles y 1.300 cajas salchichón, 1 Id. toci-
no y 5 Oid. manteca. 
Linderas, Calle y Ca.: 25|3 manteca. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 150 id. grasa y 75 
barriles aceite. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 cajas 
tejidos. 
Yen S.: 17 barriles camarones. 
S. Fac C : 4 id. id. 
Lavín y Gómez: 100 sacos arroz. 
Orden: 213 piezas madera, 7 jaulas aves. 
250 sacos maíz. 20 id. abono. 104 cajas ja-
bón, 87 id. conservas, 141 bultos muebles, 
57 id. efectos, 17 id. id., 60 barriles re-
sina, 90 id. grasa, 250 sacos maíz y 25 
cajas tocino. 
Resto de carga del vapor NORDSTJEREhí 
DE MOBILiA 
Para Clenfuegoa 
M. Fernández y C a : 500 sacos harina 
y 30 cajas manteca. 
Hartasánohez y Sobrinos: 250 sacos ha-
rina y 3 cajas manteca. 
Sánchez. Vital y Ca.: 50 Osacos harina 
y 5 cajas puerco. 
S. Balbín y Valle: 500 sacos harina. 
Claret y Ca.: 1 caja efectos. 
N. Castaño: 1,500 sacos harina. 
J. Torres y C a : 25 bultos efectos. 
Garrido y Suerda: 48,639 piezas rna 
dera. 
J . Ferrer: 20 cajas manteca 
Intriago y Pons: 25 id. id. 
Cuban American Sugar Co.: 61 bultos 
efectos. 
T. F. Turull: 50 barriles resina. 
P. Castaño: 19,869 piezas madera. 
Odriozola y Ca.: 4 bultos efectos. 
Orden: 48.639 piezas madera. 66 bultos 
efectos, 8,480 tubos, 750 sacos harina, 500 
Id. maíz y 600 Id. avena. 
Para Manzanillo 
Vázquez y Ca.: 200 sacos harina y 20|3 
manteca. 
I. Plá: 200 sacos harina. 53| manteca. 
J. E . Reyes: 1 caja efectos. 
P. Alvarez: 15 bultos efectos. 
M. Muñlz: 3 Id. Id. 
Francisco Sugar Co.: 4 Id. Id. 
Beathlc y Ca.: 8 id. Id. 
Orden: 150 bultos efectos, 20 Osacos ha-
rina. 35¡3 manteca y 11,905 piezas madera. 
Resto de carga del vapor RIOJANO: 
DE GLASGOW 
Para Matanzas 
Central Limones: 26,300 ladrillos y 300 
sacos barro. 
B. Wllcox y Ca.: 200 sacos arcilla, 141 
bultos maquinaria q 30,000 ladrillos. 
Para Cárdenas 
L. Ruíz y Hno.: 60 sacos barro y 28,000 
¡adrlllos. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 100 cajas 
cerveza. 
Orden: 200 cajas conservas. 
Para Sagua 
J. M. González: 10 Osacos barro, 
ruaribona. Sampedro y Ca.: 100 id. Id. 
y 100,000 ladrillos. 
Para Antilla (Ñipe) 
Orden: 20,725 ladrillos y 1,239 bultos 
maquinaria. 
Para Santiago de Cuba 
F. Camps: 20 cajas cerveza. 
P. Badell L . : 80 Id. id. 
Marimón, Bosch y Ca.: 100 Id. Id. 
Orden: 50 sacos arroz y 11,000 ladri-
llos. 
Para Clenfuegos 
J . Ferrer: 100 cajas cerveza. 
Orden: 80 id. conservas. # 
D E PASAJES 
Para Sagua 
J. M. Pérez: 60l4 pipas vano. 
Orden: 10 Oid. id. 
Para Santiago de Cuba 
Rodríguez y Domingo: 60 cajas vino. 
Orden: 27 id. id., 12 id. efectos y 100|4 
pipas vino. 
Para Caibarién 
Urrutia y Ca.: 200 barriles vino. 
R. Cantera y Ca.: 100 4 pipas id. 
Para Clenfuegos 
Intriago y Pons: 60 barriles vino. 
J. Torres y Ca.: 60|'4 pipas vino. 
D E BILBAO 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 30;4 pipas vino. 
Orden: 25!3 vtino y 6 bordalesas id. 
Para Cárdenas 
D. Fernández y Hno.: 25 barriles vino. 
Menéndez, Garirga y Ca.: 25|4 pipas id. 
Para Sagua 
J.n M. González: 20 barriles y 5 bor-
dalesas vino. 
Orden: 60 bordalesas y 60|4 pipas vi-
no, 4 cajas efectos. 
Para Caibarién 
Laehinondo y N.: 40|4 pipas vino y 30 
bordalesas Id. 
Martínez y Ca.: 10 Id. Id. y 2,5 4 pipas id. 
A. Romañach e hijo: 30 barriles id. 
Orden: 15 bordalesas y 15 barriles vi-
no. 
Para Santiago de Cuba 
Camps y Hno.: 50 cajas vino. 
Orden: 234 fardos alpargatas, 30 borda-
lesas vino, 25 barriles Id. y 39|4 pipas Id. 
Para Manzanillo 
Orden: 27 barriles vino y 25]4 pipas Id. 
Para Clenfuegos 
Sánchez, Vital y Ca.: 40 barriles vino. 
Cardona y C a : 10 fardos alpargatas. 
Orden: 145 barriles vino, 10 fardos al-
pargatas. 
D E SANTANDEiR 
Para Cárdenas 
Orden: 20|4 pipas vino. / 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 150 cajas sidra y 1 Id. efec-
tos. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 200 cajas sidra y 
1 Id. efectos. 
L . Abascal y Sobrinos: 51 id. sidra y 
100 id. conservas. 
P. y Moren :fl 16 gallos y 4 gallinas. 
Para Clenfuegos 
N. Castaño: 150 cajas sidra y 1 Id. efec-
tos. 
M. Hernández y Ca.: 150 id. id. 
Orden: 75 barriles vino, 100 cajas sidra, 
25 id. conservas. 
D E L A CORUÑA 
Para Matanzas 
Orden: 41 cajas conservas. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón. Bosch y Ca.: 25 cajas conser-
vas. 
D. Pérez F . : 2 id. efectos. 
Para Cienfuegos 
Cordano y Ca.: 65 cajas conservas y 950 
id. fledeos. 
M. Fernández y Ca.: 400 Id. id. 
Orden: 50 cajas conservas. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas. Jefatura de la Ciuda/d 
de la Habana. Anuncio. Habana. Agrosto 
18 de 1913. Habiéndose anulado la subas-
ta celebrada el día 9 de Julio último para 
el suministro de escobas a esta Jefatura y 
dispuesto por el señor Secretario del Ra-
mo «e saque nuevamente a subasta el su-
ministro de referencia, po reí presente se 
hace saber que se ha fijado para la cele-
bración de la misma el día 5 del entrante 
mes de Septiembre a las 2 p. m. y hasta cu-
yo día y bora sólo serán recibidas las pro-
posiciones, que deberán prepentarse en so-
bres cerrados. Se facilitarán, a los que los 
soliciten, informes e impresos. Fdo. Ciro de 
la Vegn, Ingeniero Jefe. 
C 2678 alt- 6-19 
Compañía Eléctrica ¿e 
V Tracción de Sari 
Sanllago de Cuba, C r i e l ^ 
mien:o "Teatro v i s t M i i S i 
A N U N C I O 
Hasta las dos de la. • 
y cinco (25) de A g o s t o ^ ^ áu 
ran en estas Oficinas (¿e l9l3. s. 
Municipio de la Habana 
Deparlamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y CNMERCIO 
Tarifas 1.*, 2* y <?-a #0*0 Población 
y Adirioml, correspondientê  al 
ler. trimestre tfel ejercicio 
de 1913 a 19 U 
Se hace saber a los c^utribuyent^s 
por el coocepto expresado, que puedeu 
acudir a satisfacer sus respetivas cuo-
tas, sin recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de este Muuleipit), situa-
das en los bajos de la casa de la Ad-
miDis-tración Municipal, Mtrcadere.s y 
Obispo, todos los d ías hábiles, desde el 
19 de Ai-fsto al 17 .'v ^t-ptieir bre, am 
bos inclusive, de 7 a 11 ü. m. : do 1 a 2 
p. m. hasta el 15 de Septiembre y los 
días 16 y 17 del propio mes serán las 
horas de recaudación de 8 a 11 a. m. 
y de l1/^ a 3 ^ p. m. apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo no-
satisfacen sus adeudos incurr irán en 
el recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad, 
•de conformidad con lo prevenido en los 
capítulos 3o. y 4o. del T í tu lo 4o. de la 
vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 16 de 1913. 
Fernando F rey re de Andrade, 
Alcalde Municipal 
C 2875 5-19 
Escuela de Artes y Oficios 
de a Habana 
S e c r e t a r í a 
Durante el mes de Septleinbre estará 
abierta la matrícula para el año escolar 
de 1913 a 1914. 
Tanto la matrícula como las enseñanzas 
son completamente gratuitas y para alum-
nos externos. 
Existen en la escuela cursos de día y de 
noohe. 
iLos cursos de dia están constituidos por 
la enseñanza preparatoria y la Enseñanza 
Técnico-industrial. 
Esta se divide en Enseñanza general, 
que comprende, en tres años, las asignatu-
ras teóricas correspondientes y el apren-
dizaje, en los talleres o laboratorios, de 
los oficios siguientes: Albañilería y Cante-
ría, Carpintería, Tornería y Modelos, Eba-
nistería y Talla, Mecánica y Ajuste, Torne-
ría mecánica. Herrería, Calderería y Plo-
mería, Electricidad y Química; y Ense-
ñanzas Especiales para Constructores Ci-
viles, Mecánicos, Electricistas y Químicos 
industriales. 
Para ser admitidos, por primera vez, a 
la matrícula de cualquiera de las enseñan-
zas de esta Escuela, es necesario que lo 
soliciten por escrito en instancia dirigida 
al Sr. Director, los padres, tutores o encar-
gados de los aspirantes, pudiendo hacerlo 
el propio interesado para la Enseñanza 
nocturna. Acompañarán a dicha solicitud 
el certificado del acta de inscripción de na-
cimiento, expedida por el Registro Civil 
respectivo, o la partida bautismal, y tam-
bién la certificación de un médico del De-
partamento Nacional de Sanidad, hacien-
do constar que e' aspirante no padece en-
fermedad contagiosa ni defecto físico que 
le imposibilite p ) el estudio. 
Además se requiere: 
Para la Enseñanza preparatoria, tener 13 
años de edad, por lo menos, el dia lo. de 
Octubre de 1913 y acreditar, mediante exá-
men que tendrá lugar en el mes de Sep-
tiembre, que sabe leer y escribir y conoce 
la práctica de las cuatro operaciones fun-
damentales de la Aritmética, y el trazado 
de las figuras geométricas más sencillas. 
Para la Enseñanza Técnico-industrial 
tener 14 años de edad, por lo menos, el Io. 
de Octubre, y acreditar por exámen en el 
Concurso de admisión que comenzará a la 
una de la tarde del dia 25 de Septiembre 
que posee los conocimientos de la Ense-
ñanza preparatoria, los cuales consisten 
en Lectura y Escritura, Nociones de la 
Lengua castellana. Geografía e Historia 
de Cuba, Principios de Aritmética y Prin-
cipios de Geometría y de Dibujo. 
Para la Enseñanza nocturna, tener por 
la menos 14 años de edad, el lo. de Octu-
bre, y probar, mediante exámen de admi-
sión, que tendrá lugar en el mes de Sep-
tiembre, que sabe leer y escribir y conoce 
la práctica de las cuatro operaciones fun-
damentales de la Aritmética. 
Los alumnos de cursos anteriores nece-
sitarán renovar la matrícula para conti-
nuar en la Escuela. 
L a inscripción de la matrícula se hará 
por medio de cédulas impresas que se fa-
cilitarán en esta Secretaría (Belascoaín 
^ntre Francisco V. Aguilera y Sitios) de 
8 a 10 de la mañana, de 12 a 4 de la tarde 
y de 7 a 8 de la noche. 
También se facilitan prospectos de las 
enseñanzas de esta Escuela a cuantas per-
sonas lo soliciten. 
Lo que, de orden del Sr. Director, se pu 
blica para general conocimiento. 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
u cíiac, ncinas (ii " 
proposiciones en nUpo-A artnai1 
arrorró ~> • • 
sre. 
1 l0S *»• lo 
endamiento del Teat. CerrWr), * 
g . Se facilitarán a ¿ ^ Vi,? 
Pllegros de Condiciono, que ? 
tlaffo de Cuba, 5'dfl 4 




C O M I S I O N DE r 4 Í . 
S e c r e t a r á 8 
E s t a Comisión ha resiieifrt 
ganda mat inée del ' p r ¿ n ? ! ^ 
tenga lugar en la Glor etaT Ver*J 
de Marianao el donii„¿ d2V?í 
tual. ^ del 
Los señores socios nue ™ 
esta fiesta se hallamn en ?„ ^ J 
Terminal a las dos"enVunfla . ^ 
de de d i . , . . . . . . v . ^ * ! f S 
P a r a e acceso al tren y k p, 
a la glorieta será requisito inii? ^ 
ble la presentac ión del recibí ? > 
senté mes. 1Do del 
Se recuerda que es fiesta „ 
socios exclusivamente quedi í^1(» 
tanto suprimidas las invitación ^ 
Habana 19 de Agosto de ^ 
E l Secretario, 
^ ? m ^ 7 ^ ^ 
Centro Asíuriant 
Sección de Instaión 
S e c r e t a r í a 
. Debiendo inaugurarse en este C* 
tro, durante la primera quincena S 
mes entrante, -el curso escolar? 
1913 a 1914, conforme previene eU* 
ticulo 52 del Reglamento de la C 
ción, queda abierta desde esta fecha 
el periodo de matr ícu la ordinaria 
ra el mismo, avisando por este medio 
a los senores asociados que, de nueve 
a diez de la mañana , se extenderán 
las de golfeo y Piano, Inglés primer I¿didi 
y segundo curso, Corte y confección I 
de labores. Dec lamac ión , Mecanogra-11 
fía y Taquigraf ía , todas para señori-
tas; de una a tres de la tarde, las de 
los Grados Elemental , Medio y Supe-
rior de n iñas y n i ñ o s ; y las nocturnal 
de Lectura, Escr i tura , Lectura ex-
plicada y E s c r i t u r a al dictado, Aril 
mét ica , primero, segundo y tercer cur-
so, A r i t m é t i c a Mercantil, Teneduría 
de libros, I n g l é s primer y segundo Rofte 
curso, M e c a n o g r a f í a y Taquigrafía, l «tK 
Gramática primer v segundo curso, l4*^ 
Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natural [ £ 
y de adorno y Declamación, de 7 a 9 Ernas 
áe la noche, en esta Secretaría, sien-pSac 
do requisito indispensable para e l H l ' í H 
Ir presentac ión del recibo que justi-tj'pc 
fique el clerecbo a ese beneficio, en •de € 
la forma que determina el artículo I51 el6 
83 del Reglamento general de la S o - I * ^ 
ciedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, J c s é Granda. 
C 2854 alt. 7-16 , ; 
C5 51 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todc lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra J 
vende letras y hace transferencias 
por cable. , 
Se puede hacer las operaciones por corree-




C I A L 
R E P U B L I C A DE CUBA.—SECREJTARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 p. m.xdel día 15 
de Septiembre próximo, se recibirán en 
esta Secretarla proposiciones cerradas pa-
ra el suministro de material gastable pa-
ra uso de las escuelas públicas de la Na-
ción. Dichas proposiciones serán abiertas 
públicamente a las 3 p. m. del citado día 
con sujeción al pliego de condiciones que 
se facilitará a quien lo soliolte. Habana. 
14 de Agosto de 1913. J . L . Vidaurreta 
Subsecretario. 
C 2869 «Jt í - l í 
íjavana üiectríc Raílway, 
LightS Power Company 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
S U B A S T A 
E l domlngro, 24 del corriente mes, a las 
10 a. m.; en el Paradero de las guaguas del 
Príncipe, se sacar.l a pública subasta ga-
nado mular y caballar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretones. La Compañía 
se reserva el derecho de aceptar o no las 
proposiciones, entendiéndose éstas al con-
tado y en moneda oficial. 
Habana. 18 de Agosto de 1913. 
Superintendente General, 
G. CiL T I E R R E Z . 
.10190 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n nuestr0( 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r 
d o s . p a r a g u a r d a r a e c u r 
n e s d o c u m e n t o s y Pr^y 
d a s b a j ó l a p r o p j a c u s t o a i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f c r m 2 S . -ía 
J a o s e d n u e s t r a o r i c i n 
A r o a r g u r a n ú m e r o l 





L a s t e n e m o s e n nü^st to . 
B ó v e d a c o n s t r u i d a oS 
d o s l o s a d e l a n t o s n n o d e n ^ 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g . 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c a ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ m o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r * ; de. 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
s e e n . . \g\C 
H a b a n a . A g o s t o 8 a e 
A G U I A R No. 
N . G E L A T S Y C O M P -








sanísimo como el centro. 
m***6, L caridad. 
de t rttni en las diíerentes 
'T^ricas demostrando que la fi-
111516 más que un manto para 
Miseria, sin remediarla. 
f / m U o culto, ameno y prác-
úti la fiesta el Rector. 
*ldl6 * y Mayordomo. 
Tes0 /i/l Rosal, Perelra y Falcón. 
finaUzaron a las cinco con 




ie el ar. 




























^ T pasado domingo en la Santa 
^csLánl el Santísimo Sacranaento 












D I A R I O D E L A IVLARINA Edición de la mañana.—Agosto 19 de 1913. jrAGrINA Q N C B 
* ha celebrado la 
^UP!" s o ^ á ^ X Sacramento. 
* ^ í a del Sf^czridiiá. antes de 
V * Sid Ccorrespondlente 
k t ^ í e S n Satísimo Sacramen-
toP*' mes. El ^es to durante la 






C i ^ o u e bos referimos «e ve-
tón ^ ^ ^ l e n t e o r d ^ 
» earreP0_í expuso el Saniisî  
^ ^ - - solemne-
media, el 
•Liento. "V.lTHfa cantó l
^ f f L nueve siguió la 
' ^ ^ l a cual asistieron los co-
'<vor, » ^ ' í o s y numerosos fie-
a^^irCompleto el templo. 
K» penaron ^ f l c ^ . Foloh. y como 
^ ^ S c S . t s Padre. Méndez 
A í:scola¿nSeSta y voces, dirigidas 
liin)ena orq"!!stro Pastor, interpre-
^ ^ e r S ^ . el Pie Jesü de 
> » d e e pebradas composiciones. 
» T otras ce,7mpre, los parabienes 
^ i ^ i a ^ UnÍm06 ^ 
^ 10 fué adornado . ^ ^ p . ¿tuvo a cargo del R. P. Pe-
Vicesecreta-
 , señores 
^pfoclsíó^del Sacramento. 
pie 
DEL ncTRE a r c h i c o f r a d i a 
Í i M O SACRAMENTO DE LA 
If expresado templo, una tan nu-
•^«¡ncurrencla asistiendo al banque-
S ^ t a misa el M- I. señor Deán. 
ocho concurrieron a la cantada 
t̂ísimo Sacramento, haciendo con 
les un lucido concurso, 
de Preste el M. I. doctor Alfon-
, ayudado de los Padres Clara 
Snlgo doctor Andrés Lagos, pro-
nn erudito discurso, comentando el 
--lio del día. "Buscad el Reino de 
su justicia y Jo demás se os da<rá 
¿idldura." 
«üogtrado que todo ser tiene un fin 
¡o, y que el del bombre es el de poseer 
I* 
íKire, para probar su tésis. muy acer-
¡ente, a la Historia Natural, a la pro-
i Im ciencias teológicas y filosóficas, 
ido muy acertado, ameno y elocuente, 
¡citamos al distinguido orador, 
psrte musical fué desempeñada bajo 
Aceita del señor Palau. 
Interpretó la Misa de Peroal y se eje-
roa al órgano, música de "Luis Irna-
p, Julio Valdée y el celebrado Hlm-
laudes Eucarístico." del P. Metano, 
«trenado en el Congreso Catequte-
m Valladolid. 
ílstlnguió en el canto el P. Oearreta. 
fiesta cerró con brodhe de oro, con 
¡rmosa y solemne procesión del San-
Sacramento, formando su corte de 
más de 300 personas, presididas por 
L Cabildo Catedral, 
ai por tan buen camino los miem-
de esta Arcbicofradía, y ayudarán 
si ejemplo a restaurar todas 'las co-
e Cristo, según los deseos de Pío X. 
:eote reinante. 
REPORTER. 
hacía que no presenciába» 
DIA 19 m¡ AGOSTO 
mes está consagrado a la Astmcidn 
cfstra Señora 
Meo Circular. Su ODivina Majestad 
ie manifiesto en Santa Teresa, 
'tos Luis, obispo y Mariano ermita-
íesores; Julio y Magín, mártires. 
Magín, mártir. De este Santo, uno 
Ilustres mártires de Jesucristo, no 
Bita cosa cierta de su patria de 
Jkea ni de su primera educaóión. Sa-
" solamente que teniendo el cetro 
«rio romano Maxlmiano fueron a 
no tiempo tres ermitaños iberma-
jiervos de Jesucristo a unas mon-
w Cataluña. Uno <ie estos fué el 
¡aturado San Magín, el cual se que-
"Da cueva situada en el territorio 
Parroquia de Rocamora, donde vivió 
' os entregado a la penitencia, a 
y a la contemplación de las 
/** Ovinas; pero no satisfecho su 
celo con los ejercicios eremítl-
Wlcaba la fe a los gentiles que vi-
vían en les inmediaciones, desengañándo-
les con la luz del Evangelio de los errores 
de la idolatría, y como confirmaba su ce-
lestial doctrina con estupendos prodigios, 
no pudlendo resistirse los paganos al co-
nocimiento de la verdad se convirtieron 
mudhos a Jesucristo. 
Supo el gobernador de la provincia de 
Tarragona los procedimientos de Magín 
diametralmente contrarios a las leyes de 
los emperadores romanos, dirigidos a ex-
tinguir, si pudiesen, el nombre y la reli-
gión de Jesucristo, y queriendo castigar-
los, hízole buscar con gran diligencia, y 
habiéndole bailado lo mandó degollar el 
día 26 de Agosto, a principios del siglo 
IV. 
Según el testimonio de los vecinos y 
moradores de la tierra, en los lugares don-
de cayeron las gotas de sangrre. que salió 
del cuerpo del Mártir, nacieron rosales 
cuyas roeas tenían en sus hojas una o 
dos manchas de color de sangre. 
Innumerables son los milagros que el 
Señor se ha dignado obrar por la interce-
sión de su fidelísimo siervo, así en la ca-
pilla que se le dedicó como en la glorio-
sa cueva que fué el teatro de su portento-
sa vida. 
FIESTAS ESL MIEROOILES 
•Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Misericor-
dia en el Espíritu Santo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA BE BELEN 
TRIDUO PREPARATORIO PARA IíA 
FIÉ)STA DEL PURISIMO CORAZON 
DE MARI A 
E l Jueves 21 emipleza un soleimie Triduo 
con miaa, cánticos y platica a las 8 a. m. 
DIA 24.—Fiesta del Inmajculado Corazón de, María. 
A las 7 a. m. misa de comunión general 
que celeíbrará eJ R. P. Pedro Martínez. 
A las ocho y -media misa solemne a toda 
orquesta .oficlantío el R. P. Pernaindo An-
soieasa, Rejotor del Colegrlo. Predicara el 
R. P. DanleJ Cuadrado. Rector del Colegio 
de Sagua la Grande, 
I>IA 2i5.—Honras íúnebres ipor las atoas 
de los difuntos de la Conffregaclón. 
A, M. D. O. 
105*1 4.Í9 
IGLESIA de Jesús del Monte 
Pleata Pontlflcla el darntrugro, 24 del co-
rriente mes, con Misa de Ministras y ser-
món. 
Misas rasaxias como todos los domlngros. 
a las 7, & y 12 un. 
A las 9 a. m. la mlpa soaemne con ex-
posición del Saartlsimo Sacramento todo el 
día, hasta las 5 p. m. en q.ue empiezan 
los Santos EJ«r«Hclo« del Santo Rosarlo, 
preces, ¡platica y procesión por el Parque 
de la Iglesia. 
Ruego a los csüballeros y señoras de la 
Asociación que hagan su media hora de 
adoración según el itumo que sus respecti-
vos o&ladores les señalen y que asistan to-
dos a la Procesión; no olviden que todos 
los fieles ganan las mismas gracias y pri-
vilegios como si fuere el Circular concedido 
por el fundador de la 'Obra Pontlflcla, S. S. 
el Papa León XIII, de feliz recondación. 




E . P . D . 
EL SEÑOR 
DON JULIO CORO Y LAZO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
á las cuatro y media de la tar le, su 
viuda, madre, hermanos y herma-
nos políticos, ruegan A las personas 
de su amistad concurran á la casa 
mortuoria Monte 306, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Hahana, Agosto 19 de 1913. 
María Ignaoia Pozo, viuda de Co-
ro; Concepción Lazo, viuda de Coro, 
Luis y Abelardo Coro; Blanca Rosa 
Coro de Covas y Consuelo Coro de 
Sacerio; Justo Manuel del Pozo; 
Dr. Covas Guerrero y Crescendo 
Sacerio y Arencibia. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 2878 1-19 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cia. 




R . I . P . 
EL SEÑOR DON 
io B o r n e s y R o i y 
F a l l e c i ó e l d í a 2 de Ju l io ú l t i m o . 
Sws f a m i l i a r e s r u e g a n a s u s a m i s t a -
q u e se s/rvan a s i s t i r a ¡ a s h o n r a s 
fiebres q u e s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a 
B e l é n , m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a l a s n u e -
Ve rfe l a m i s m a . 
H a b a n a , A g o s t o Í 9 d e Í 9 Í 3 
1-19 
> l 9 l í 
^ C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
Sol 
D E R O S y C a , 
tómero 70 •- Teléfono A-5171 -• Habana 
IGLESIA PARROaLIAL NUESTRA SE1PO-
H-A. DE LA CARIDAD, MANRIQUE Y 
SALUD. 
E l día 19, martes ,a las ooho y media, la 
ra'sa cantada a fían José. 
El día 21, jueves, a las 8%, misa canjtaxla 
con plática a ¡Nuestra Señora dei Sagrado 
Corazón de Jesús. Se suplica la aslsteraoia de las & ocias y dervotas. 
i/vor. 131 p*rroco y loa Camareras. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San José de la Montaña 
luí martes próximo, día 19, a las 8 a. m. 
se cantará la misa solemne con que inen-
sualmente se tonra a tan glorioso Patriar-
m • 10150 lt-16 3m-17 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de San José 
El martes, 19, se celebrará la ComunlAn 
general en honor del Santo Patriarca 
A las ocho misa con cánticos y plática. 
Se expondrá a S. D. M. 
A. M. D. G. 
19123 3-16 
EN SAN EELIPE 
El martes 19 se celebrarán los audtos al 
Glorioso San José. La Misa cantada a la« 
8 y el Ejercicio, deapués habrá plática y 
la procesión. Se suplica la asistencia de 
sus d/evotos y contribuyentes. 
10071 4.15 
IGLESIA DE LA MERCED 
El martes 19, a Jae 8, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Al Anal se 
cantará el gran himno por todos los fleleo. 
10106 
"Reina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X i n " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gíjón y Santander. 
Kema María Cristina" (extraor-
dinano) ©1 27 de Octubre, para Cora-
na^Gijón y Santander. 
''Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para^Coruña, Gijón y Santander. 
Alfonso X m " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Giión 
y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Coruíia, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario': 
M A N U E L OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
BL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A f G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, aue sólo se admite en la Administración e Correol. 
4-16 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
WARD 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todo* loa puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $46-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veraoruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Qeneral, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad do 
la Compañía, Trasatlántica Española 
"Alfonso , Z i n , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
Admite pasajeros y carea general, la-
cluBo tabaco para dieboé puertos. 
Recibo azúcar, café r cacao en parti-
das á flete corrido y con couocimlonto 
directo para Vlgo. Qljón, Bilbao y Pa-
sr.les. 
Loe billetes del -pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sis 
cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
m % ® aielaiti 
(gtf c « 
« 8 3 « « 
. 3 7 < . 
E l f M U 
« 3 * oTtfiiiam 
Rebaja en pasajes do ida 7 vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotos do lujo. 
VAPOU CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o y a 
el ¿0 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia pAblica, que sólo 
se admite en la Administración de Correos 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus .dlferentsc 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bromen. Amsterdan, Rotter» 
dan. Ambares y demás puertos de Europa 
eon conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seráji expe-
didos hasta Jas 5 de la tarde del día 29. 
ÍLas pólizas de carga se firmarán por el 
oonsdguatario antes de correríais, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
iancíhas hasta el dfa 29. 
HAMS888 AMERICAN UNE 
( C w a i m H a i t a r o a Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e de E u r o p a . 














S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 






Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife. 




PRECIOS D B F A H A J K B5Í OBO ASf E R I C A NO 
F . Bismark y K . Cec i l io , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
Ipiranga y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 3 * PrBL $ 60 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
1 l a $ 1 2 8 — 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
J l a $ 8 5 — 3 a $ 3 2 .á C a n a r i a j 
R E B A J A S D B P A S A J K D B I I>A Y VUBLíTA 
Bototos dirtsum bamtm. RU és JmMT• y Ifunnms A^ssl sor kom mpsim mrr.. • 
ie eeta Eapresa, oon trasbordo su Cana* las. Vi«o, Corufi* CfepcüU) 16 Hairtúno 
(.Alemania.) ¿ precios módioo». * 
Luje*** departamentos j camarotes es les rsporss rApldoa. A proelo* ¿in-^mfrj-
oofes.—Oran ntaiero de eamartKes exterior«• para una Mía persona.—SfemeroMa 
bañoa.—OlmtMusio.—L.us ei*ctrVoa j abante oe «Isctrloos.—ConoSertoe dlartaw^—HteieM 
y Hnipi«sa e>*m«nwku—Servteio no sspysOs y eueleort* trato de los mssliene A» 
toda*. oteMa—COCINEROS Y CAMARERO* ESPAftOLEa,—Bubarque ó*tom^mL£ 
rom r «QWPMje OIU.T1S de la VTarfctna J 
PROXIMAS SALIDAS 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Agosto 18, 19 y 27 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para KING STON Y COLON, todos los fcieves. 
P A S A J E S D I R E C T O S K N C A M A R A V I A PANAMA A L BGOADOR 
PERU, C H I L E . ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en combinación oon el precio reducido de $85 H A B A N A - N E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarr i l F lor ida E a s t Coast R W " 
HABANA-HAMBÜRG, doido _ 
HABANA-LONDON. „ ra „ ^ . . 132^0 
HABANA-PARIS „ . . . . . . w #. 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A E , n ^ 0 0 
E A B ANA-GEN OVA, NAPOL ^ . q q 
en la P R I M E R A C L A S E do los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amorioan U n e . 
Próximas salidas do N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
Agosto 9 y 30. Septiembre 20. 
t & RascMan Ignacio número 54-Teléfono 1-4188 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecciOn primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buqus, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene ana po 
Us*. flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en bus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeron, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros j del orden 7 régi-
men interior ds los vapores de ceta Coi» 
pañla, el cual dice asi: 
"Lo- pasajeros deberán esírlbir sobre 
todos loe bultos de su equípale, sn nom-
bre y el puerto de destino, oon todas •na 
letras j con la mayor claridad." 
Fundándose en seta dispoeiclón, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno ds equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre j apellido de su dueño, asf co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
la_c„a "Gladiator." ea el Muelle ds la 
Machina, la víspera 7 día de salida basta 
lac diez de la 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 32 de Agesto último, no ss 
admitirá ea el vapor más equipaje que el 
declarado por e! pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje llerarfta 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje y el ponto 
donde érite fué expedido 7 no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 2Í. HABANA. 
«74 7«-l JL 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
IfUPOHES CORREOS FRUNCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
, Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde.. 
En 2a clase 
1148-00 M. A. 
126-00 „ , 
88-00 || . 
36-00 .. , 
En 8a preferente». 
En 8a clase— 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 






$ 85 Cy. 
58 ,| 
82 
Salidas para Veracnz 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
L í n e a de N e w O r l e a n s 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clar.es 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
«te., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
LINEA DE NEW-YORK 
.Be venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado? vapores 
Ce la WARD L I N E en combinación con 
les afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, RochambsaUi Chicago, 
Niágara, etc' 
Demfis pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




EtRKft Df VftPdS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r J U L I A 
Mlércales. 20, a las 5 de te, tarde 
Para Nuevltas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Ch»w.rra), Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macorís, San Juan Puerto Rico, Mayagüez 
y Ponco. retoroanéo por Santiago de Qa-
ba a wlabana-
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 2ój a las 5 de la tarda 
Para Nueritas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí. Antina, 
Cagiraaya. Saetía, FoLton), Baracoa, Guaji-
tánamo y .Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado Sí-, a las 5 de la tarde. 
Para NuetJñtas (Camagüey), Manatí (sA-
10 a la Ida) Puerto Padre (Cliapairra). Gl-
baira (HoOgilín), Ñipe (Mayarí, Antllla, Ca-
gimaya, SM t̂ia, Felton), Sagua de Tána-
mo (CananKxvaj Baracoa, Guantánamo y 
Santiago Cuba 
V a p o r A L A V A I I 
Todoe loa miércoles a las 6 de la tarde. 
Para Isabíala de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .atootaíe 
Los vapores de la carrera do Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán haata laa 
11 a. ra. deSl día de salida. 
El de Sagua y Caibarién. liasta laa 4 
p. m. del oía de salida 
Carga de traverte 
Solazneafte •« recibirá Hasta laa i de «a 
tarde del düa anterior al de la salida del 
buque. 
Atuaquee en Guantánamo 
Loe vapores de loa días 5, 15 y 25, atra-
carán al msaelle del Deseo-Caimanera; J 
los de loe 10, 20 y 30 al de Bccuerón. 
Ai retorno de Cuba, atracarán siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
Loe vapores que nacen escala en Nuevi-
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Uolguln. 
Loe conocimientos para loa embarques 
serán dados en la Casa Armadora 7 Cos-
•ign"tarta r los embarcadores qus lo so-
Hciten, u, admitiéndose ningún embarquti 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
Sn los ccmoclmleatos deberá si emnar-
rador expresar con torda ciar id ad 7 ezso-
titud las marcas, números* número ds buh 
tos, clase de tos mismos, contenido, psís 
de producción, residencia del rsespeer, p» 
so bruto sa kilos y valor ds M morcsiv 
cías, no admitiéndose ningún oonocimlea-
to que le faite cualquiera ds estos requi-
sitos, io mismo que aquellos que sa la o 
silla correspondiente al contenido, sólo so 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cuw" o sabidas," toda res qne por tas 
A^hmim se engo se basa constar ia 
•e di contenido 4s cada bulto. 
Loe seúúaxe embarcadorec de bebidas 
snjetar: al Impuesto, deberán oeciUM « . 
los conocimientos la clase 7 contenido ds 
U-ua D illo. 
jtr, 1» casilla corresw^dlentr jd país ds 
produccióB se escribirá coala"Jera ds las 
palabras "País" o éáExtrani*iro,'' o les dos 
si el oontefeido del bulto o b altos reoa > 
aeu subas cualidades. 
físomnow pflblieo, para general eoaoc» 
miento, que no será admitido ningún bmí 
to que, a juicio de ios ssñores Sobrecar» 
goe, no pueda ir en las bodegas del boqns 
con la demás carga. 
NOTA.—'Estar salidas 7 escalas podrid 
ser modificadas sa la forma qus crea sa» 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a ios señoree Cotre* 
ciantes, que caá pronto estén los buqués 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración ea loa 
ttltimoe días, con perjuioéo de los cenada» 
teres de carros, 7 también de los fapores, 
que tienen qne efectuar ia salida s desb» 
ra de u. noche, con los riesgos ooast* 
fuentes. 
Habana, lo. de Julio de 1913. 
8OSRÍNOS DE HERRERA. S. en C..4 
1S7S 
GIROS D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
. 1S8. AGUIAR 1S8, e««olaa a AMARCIURA 
Hacen saco* sor él cable. fadUtu 
cartas de crédito 7 fcir»» letraa 
a corta y larca vlata. 
Sobre Nueva York, Nuev* Orleanfe. Ver** 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rice, joib-
drea. París, Burdeos, Lyon, Bayona. Eam-
burgo. Roma, Ñapóles, Milán. Genova. Mar-
sella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe, íolouse, Venecia. Florencia, Tu-
rín. Maslno. etc.; asi como sobre todss laa 
capitales y provincias de 
ESPaítA £ ISLAS CANARIAS 
843 ItS-l Ha. 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NUMS. 76 ¥ 78. 
Hacen pagos por cai>ie; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. ' 
2370 78-1 JL 
fi.lAWTONCmLDSYCIl.lTa 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Oaaa orisia mimen te establecida ea XSSd 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes 7 de depóeitos 
con Interés. 
Teléfono A-125S. Cable 1 Ckllda. 
2371 78-1J1. 
J . BALCELLS V C* 
(S . en C . ) 
AMARGURA NUM. 34 
J-—cen pagos por el sable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Asreatea de la CampaSia de Seseres 
contra Incendia "ROYAU" 
2373 156-1 JL 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo nüm. 21. 
Apartada nSatero 715. 
Cable t HAN CBS 
Cuentas corrientes. 
DcpSaltoa cea y sta laterée. 
Descaecton. Plsrnoracloncs. 
Cambie* de Monedas. 
Giro de letraa y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, lla-
lla y Repúblicas del Centro y Sud-Am»-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aif 
corno las prlnclnales de esta Isla 
CORllESPONSALES DEL BANCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DB CUBA 
DUOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose carpo del Ce* 
bro y Reml3ión de dividendos e Intereoea. 
Préstamos y Plgrnoraclones de valores y 
frutos Compra y venta de valores públi' 
eos e indusalales. Compra y venta de le-
Ifr ? \ Camb.,a Cohro dé l * t r ^ cupones, 
etc por cuenta ajena. Giro sobre lasVti i 
cipales plazas y también sobre los P A u ¡ 
de España, Islas BaU-ares y C a n a r l i T l ^ 
gos por Cables y Cartas ds Crédito 
D U & I O D L L A M A E I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 9 d e 1 9 1 3 . 
P i d i e n d o g a r a n t í a s 
v i P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d e A l t o S o n -
g o , O r i e n t e , p i d e g a r a n t í a s . 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a L a S e c r e t a r í a p i d e a n t e c e d e n t e s 
r e c i b i ó e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
. • • C r i s t o . 1 6 A g o s t o d e 1 9 1 3 . — l e n -
•go n e c e s i d a d d e p e d i r g a r a n t í a s p a r a 
m i ^ i d a a s í c o m o p a r a e l A y u n t a m i e n -
to q u e t e n g o e l h o n o r d e p r e s i d i r . N o 
p u e d e a c o r d a r e l A y u n t a m i e n t o l i b r e -
m e n t e l a c o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a d e l o s 
f o n d o s m u n i c i p a l e s , n i t a m p o c o c u n i -
p l i r c o n l a L e y O r g á n i c a d e l o s M u i i i -
f i p i ó s . p o r c o a c c i ó n d e l T e s o r e r o M u -
n i c i p a l . S u p l i c ó l e m e r e l e v e d e r e s -
p o n s a b i l i d a d p o r n o r e u n i r e l A y u n t a -
m i e n t o . P o r c o r r e o e n v í o d e t a l l e s . — 
A r m a n d o V i l l a l ó n , P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o " 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , t e 
n i e n d o e n c u e n t a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l s e ñ o r V i l l a l ó n . e n e l te -
l e g r a m a q u e a n t e c e d e , d i r i g i ó a c t o se-
g u i d o a l A l c a l d e M u n i c i p a l <Ui Alto 
S o n g o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
• E l s e ñ o r A r m a n d o V j l f o l i f c s o l ^ t -
l a g a r a n t í a s p a r a s u v i d a y l a d e l o s 
m i e m b r o s d e l A y u n t a m i m i t o q u e p r e -
s i d e . I n ^ o r 1(' j . v e s t a v í ' i l a c a u s a í'if! 
m o t i v a d i c h a p e t i c i ó n y p r o t e j a a d i -
c h o s s e ñ o r e s e n e l e j e r c i c i o d e s u s d e -
5 . p C } , o s . — H e v i a . S e c r e t a r i o d e G o b e r -
n a c i ó n . " 
1 0 
L o s m a t r i m o n i o s e n T r i s c o r n i a s e s u c e d e n . U n a b o d a r e a l i -
z a d a ; o t r a s e n p e r s p e c t i v a . E l E x c e l s i o r c h o c ó c o n u n b o t e . 
E L E X C E L S I O R 
. E l v a p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r " 
l e g ó a y e r d e N e w O r l e a n s c o n c a r g i 
g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
A l e n t r a r e n p u e r t o , e l " E x c e l s i o r " 
c h o c ó c o n e l b o t e " P e p e , " s u f r i e n d o , 
.a c o n s e c u e n c i a d e e s e a c c i d e n t e , u n a 
a b l a d u r a e n l a p r o a . 
E n e l " E x c e l s i o r " l l e g ó d e v u e l t o 
p o r l a s a u t o r i d a x i e s d e I n m i g r a c i ó n 
d e N e w O r l e a n s , e l a s i á t i c o O h o n g 
C h a u g , ( p o r p a d e c e r d e t r a c o m a . 
D i c h o a s i á t i c o h a b í a e m b a r c a d o p a -
• r a N e w O r l e a n s e n e l p r o p i o v á p o r 
e n q u e f u é d e v u e l t o . 
Z / ) S . ^ r A T R B I O X I O S E N 
v T R I S C O R N I A 
D e a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e e l 
c a m p a m e n t o d e T r i s c o r n i a s e h a c o n -
v e r t i d o e n u n c e n t r o d e m a t r i m o n i o s . 
A p e n a s h a y m u j e r b o n i t a q u e i n -
g r e s e e n e s e - c a m p a m e n t o , p o r p a d e c e r 
d e t r a c o m a o p o r o t r a c u a l q u i e r a i n -
f r a c c i ó n d e l a L e y d e I n m i g r a c i ó n , 
q u e n o e n c u e n t r e u n h o m b r e d i s p u e s -
t o a c a s a r s e c o n e l l a . 
D e e s t e m o d o , r e s u l t a q u e e l n ú m e -
r o d e t r a c o m a t o s o s a u m e n t a d e m a -
n e r a a s o m b r o s a e n t o d a l a I s l a . 
Y l o i p e o r e s q u e e l m a l n o t ie fce 
r e m e d i o , p o r q u e l o s e s p o s o s , e n e s o s 
m a t r i m o n i o s , t i e n e n bueD. c u i d a d o d o 
h a c e r s e a n t e s c i u d a d a n o s c u b a n o s , 
c o n l o c u a l s a l v a n a s u s c ó n y u g e s d e l 
c u m p l i m i e n t o d e l a L e y d e I n m i g r a -
c i ó n . 
, E n p r u e b a d e lo q u e d e j a m o s e x -
p u e s t o , v a m o s a d a r c u e n t a d e u n a b o -
d a e f e c t u a d a a y e r e n T r i s c o r n i a y d e 
o t r a e n p e r s p e c t i v a . 
L o s o t r o s c o n t r a y e n t e s d e a y e r f u e . 
r o n l a j o v e n e s p a ñ o l - a V a l e n t i n a V i -
c e n t e , d e 1 8 a ñ o s d e e d a d y G r e g o r i o 
H a z c u y , t a m b i é n n a t u r a l d e E s p a ñ a , 
d e 2 8 a ñ o s d e e d a d y c u b a n o - p o r a d o p -
c i ó n . 
V a l e n t i n a l l e g ó a l a H a b a n a e l d í a 
4 d e l c o r r i e n t e , e n e l v a p o r " R e i -
n a M a r í a C r i s t i n a , " y p o r i p a d e c e r 
d e t r a c o m a f u é r e m i t i d a a T r i s i í o r -
n i á . 
A l l í s e p r e s e n t ó G r e g o r i o , a c o r d a -
r o n c a s a r s e , y a y e r , a n t e e l ¿ T u e z M u -
n i c i p a l de. C a s a B l a n c a , f i r m a r o n e l 
a c t a m a t r i m o n i a l . 
E n e l a c t o , V a l e n t i n a , q u é e s c u -
b a n a , p o r s e r l o s u e s p o s o , d e s e m b a r -
c ó l i b r e m e n t e . 
L a n o v i a , "en l a o t r a b o d a p r o y e c -
t a d a , s e n o m b r a I s a b e l H a r g o , n a t u -
r a l d e E s p a ñ a y d e 3 4 a ñ o s d e e d a d . 
I s a b e l l l e g ó l a s e m a n a p a s a d a , e n 
e l v a p o r • ' R i o j a n o , ' ' a c o m p a ñ a d a d e 
u n h e r m a n o s u y o n o m b r a d o C l a s p a r . 
L a c i t a d a p a s a j e r a f u é r e m i t i d a a 
T r i s c o r n i a p o r q u e v e n í a e n e s t a d o d e 
g e s t a c i ó n . 
E n l a d e c l a r a c i ó n q u e i p r e s t ó a s u 
l l e g a d a *a l a H a b a n a , I s a b e l d i j o q u e 
e r a s o l t e r a , p e r o p o s t e r i o r m e n t e s e 
h a p r e s e n t a d o u n i n d i v i d u o , n a c i o n a -
l i z a d o c u b a n o , d i c i e n d o q u e e s e l e s -
p o s o d e e l l a y q u e s e h a b í a n c a s a d o 
e n E s p a ñ a , d o n d e c o n s t a l a d o c u m e n -
t a c i ó n m a t r i m o n i a l . • 
• C o m o e s t a s o l a d e c l a r a c i ó n n o e r a 
s u f i c i e n t e p a r a q u e s e l a e n t r e g a r a n , 
l a s a u t o r i d a d e s d e I n m i g r a c i ó n l e e x -
p r e s a r o n a l r e p e t i d o c i u d a d a n o q u e 
p i d i e r a u n a c e r t i f i c a c i ó n d e s u m a -
t r i m o n i o , y e n t o n c e s e l s u p u e s t o e s -
p o s o d e I s a b e l m a n i f e s t ó q u e e s t a b a 
d i s p u e s t o a v o l v e r s e a c a s a r e n C u b a . 
E s t e oa-so n o l o h a q u e r i d o r e s o l v e r 
e l d o c t o r L á m a r . a c t u a l m e T i t e a l f r e n -
t e d e l D e p a r t a m e n t o d e I n m i g r a c i ó n , 
y s e h a d e j a d o e n s u s p e n s o l a p r e t c n -
s i ó n d e l m e n c i o n a d o i n d i v i d u o h a s t a 
q u e r e g r e s e a l a H a - b a n a e l d o c t o r 
F r a n k M e n o c a l , q u e s e b a i l a d e p e s -
q u e r í a p o r l a c o s t a o r i e n t a l . 
E L P A T R I A 
A y e r s n l i ó d e S a n t i a g o d e C u b a p a -
r a la- ' H a b a n a , e l b u q u e e s c u e l a " P a -
t r i a . " 
D I P L O M A T I C O B R A S I L E Ñ O 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i , " 
l l e g ó a y e r t a r d e , p o r l a v í a d e K e y 
W e s t , e l S e c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e l 
B r a s i l e n C u b a , s e ñ o r A l b e r t o M o r e -
r a . 
E L J O H N H A R D I K 
D e P i l a d e l f i a , c o n c a r g a m e n t o l e 
c a r b ó n m i n e r a l , l l e g ó a y e r e l v a p o r 
i n g l é s " J o h n H a r d i e . " 
E L B O L I V I A 
D e A m b e r e s y e s c a l a s l l e g ó a y e r 
e l v a p o r a l e m á n , " B o l i v i a . " 
T r a j o c a r g a g e n e r a l y u n p a s a j e -
r o , c i h i n o , q u e f u é r e m i t i d o a T r i s c o r -
n i a . 
E L M A N U E L C A L V O 
E l v a p o r c o r r e o " M a n u e l C a l v o , " 
l l e g ó a C á d i z , s i n n o v e d a d , a l a s 11 
d e l a m a ñ a n a d e a y e r , 1 8 . 
E N L O S M U E L L E S 
A l m o n t a r u n a p i e z a d e h i e r r o s o -
b r e u n c a r r o , e n e l ú l t i m o e s p i g ó n 
c e l m u e l l e d e P a u l a , s e p r o d u j o u n a 
h e r i d a p o r a v u l s i ó n , c o n p é r d i d a d e l 
p u l p e j o y u ñ a d e l d e d o m e d i o i z -
q u i e r d o , e l j o r n a l e r o R a m ó n F r a n c o 
G ó m e z , v e c i n o d e M k l o j a 1 8 8 . 
E l d o c t o r B o a d a , m é d i c o d e g u a r -
d i a e n e l C e n t r o d e S o c o r r o d e l p r i - i 
m e r d i s t r i t o , c e r t i f i c ó s u e s t a d o d e | 
g r a v e d a d . 
C H O Q U E 
P o r l a c a l l e F e r r e r , e n d i r e c c i ó n i 
A l a d e l C a r m e n , t r a n s i t a b a a y e r e l 
c a r r o d e l t o s t a d e r o d e c a f é d e l s e -
ñ o r J o s é M a r í a R o d r í g u e z , v e c i n o 
d e R e a l 1 3 5 , e n M a r i a n a o , c o n d u c i -
d o p o r P e d r o R e y M e n é n d e z . 
A l l l e g a r a l c r u c e r o d e l f e r r o c a -
r r i l d e M a r i a n a o , f u é a l c a n z a d o p o r 
e l t r a n v í a n ú m e r o 5 0 1 , c u y o m o t o -
r i s t a e s e l b l a n c o P e d r o S á i z H e r -
n á n d e z , c a u s a n d o a v e r í a s d e c o n s i d e -
r a c i ó n a l c a r r o y l e s i o n a n d o g r a v e -
m e n t e a l c a r r e r o , 
. C o n d u c i d o é s t e a l C e n t r o d e S o -
c o r r o d e l t e r c e r d i s t r i t o p o r e l v i -
g i l a n t e 9 0 3 , q u e s e e n c o n t r a b a d e 
p o s t a e n l a e s q u i n a d e l a C a l z a d a 
d e ! C e r r o y F e r r e r , e l m é d i c o d e i 
g u a r d i a , - d o c t o r R o c a C a s u s o , l e a p r e -
c i ó v a r i a s h e r i d a s g r a v e s y f e n ó m e -
n o s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l l e s i o n a d o , 
c u a n d o l l e g ó a d i c h a e s q u i n a e l m o -
t o r i s t a n o t o c ó el t i m b r e , n i h a b í a 
p e r s o n a a l g u n a que. l e a v i s a r a , e r e -
y e n d o q u e e l h e c h o f u é p o r i m p r u -
d e n c i a d e l r e f e r i d o m o t o r i s t a . 
R e y i n g r e s ó e n l a C a s a d e S a l u d 
" L a P u r í s i m a , " p a r a c o n t i n u a r s u 
c u r a c i ó n . 
P R I N C I P I O D E E N C E N D I O 
E n u n a c a r n i c e r í a s i t u a d a e n S e -
v i l l a 1 4 . e n C a s a B l a n c a , p r o p i e d a d 
d e M a n u e l S á n c h e z V a l a b o y . o c u -
r r i ó a y e r u n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o , a 
c a u s a d e h a b e r s e i n c e n d i a d o u n 
f o g ó n . 
L a s p é r d i d a s c a u s a d a s p o r e l f u e -
g o a s c i e n d e n a $ 8 0 . 
E l . h e c h o f u é c a s u a l . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
N i c o l á s M u ñ í z R o d r í g u e z , v e c i n o 
d e A g u i l a 1 1 6 . r e c i b i ó p o r c o r r e o 
u n a c a r t a , d o n d e se l e i n s u l t a y a m e -
n a z a d e m u e r t e . 
S e , i g n o r a q u i é n s e a e l a u t o r d e l 
a n ó n i m o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
OOLEGIC DE SEÑ9RIIAS 
D i r i ^ k í o por las Re l i er losas del A j ) o s . t » l a -
do del S. C o r a z A n de J e s ú s . Q u i n t a de Sa.n 
AntoniiS. R p a l n ú m . 140, M a r i a n a o . 
K '•Hn p r i m e r o d e l p r ó x i m o Sftptlsmbre, 
c o m e n ? a r á en este Coleerio el c u r s o do 1913 
a 1914. Se a / lmiten p u p i l a s , med io p u p i l a s 
y e x t e r n a " . A d e m á s de l a s a s l g r i a t u r a s d e l 
-Mir'o . ' se dan c l a s e s de Ingrléa. m ú s i c a , d i -
bujo, p i n t u r a , toda c l a a e de l a í b o r e s , c o s -
t u r a y corte . 
• A- M . D . G . 
10132. 16-19 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
DE GUANABACOA 
L o s a l u m n o s de este C o l e g i o de e n s e ñ a n -
í a pr'frtiaria. c o m e r c i a l y s e c u n d a r l a o b a -
c h i l l e r a t o , d e b e r á n i n g r e s a r «1 d í a 15 de 
.Septiembre. 
É l d í a 16 del m i s m o m e « , a l a s 9 a . m., 
t e n d r á l u g a r l a b e n d i c i ó n de l a s c l a s e s n u e -
v a s y de l g i m n a s i o . 
Se s u p l i c a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , m a -
y o r m e n t e a los que debiendo e m p e z a r e l 
b a c h i l l e r a t o no se h a y a n e x a m i n a d o de i n -
greso . 
E l i DIBf f iJCTOR. 
10252 4-19 
A C A D E M I A 
de F á i é n c e A r t í s t i c o p a r a s e ñ o r a s y aeftorl-
tas , p r i m e r a y ú n i c a de s u c l a s e e n C u b a -
r e h a c e n a d e m á s t r a b a j o s l i n d í s i m o s sobre 
t e las , p o r c e l a n a s , c r i s t a l y c u e r o . F o t o m i -
n i a t u r a s c i l u m i n a c i ó n de Retratos y p o s -
ta les . Y a y a a v e r los t r a b a j o s . 6 a n L á z a r o 
201, a n t i g u o , t e l é f o n o A-B123 . 
10147 8 - " 
COMERCIANTES BANQÜE ROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n t e n e r s u m á q u i n a de e s c r i b i r 
- s i e m p r e e n d i s p o s i c i ó n de t r a b a j a r per fec -
tamente . R . L L U S A , loa a t e n d e r á pronto y 
p e r f e c t a m e n t e . T e l é f o n o A-3240, j e s ú s M a -
rta 23, H a b a n a . A-
C O L E Q I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S B S A J T Z A 
R e i n a 118 .—Tele fono A-47M,. 
E>] n ü e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a ea 8 de 
S e p t i e m b r e . 
Se a d m i t e n e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s , m e -
dio p u p i l a s e i n t e r n a s . 
Se f á c ü i t a n prospectos . 
10148 2.8-^' -A*-
A C A D E M I A CALASAHCIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
L a s M M . E s c o l a p l a s , s i g u i e n d o en s-ua 
p r á o t l c a s de e n s e ñ a n z a los mlqmos m é t o -
dos de los E s c o l a p i o s , h a r t o a c r e d i t a d o s 
en este h e r m o s o p a í s , t i e n e n a b i e r t o des -
de prIínerov<! de A g o s t o u n C o l e g i o en R e i -
n a 82, e s q u i n a a L e a l t a d . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , id iomas , 
contabi l ldaid, m e c a n o g r a f í a y t a q u d g r a j l a . 
d i b u j ó , p i n t u r a , m ú s i c a , c o r t e y c o n f e c c i ó n 
de ropa, y t o d a c la se de l a b o r e s . 
P a r a • i n f o r m e s de ta l l ados d i r i g i r s e a l a 
R . M. S u p e r i o r a . 
9697 a l t . 15-8 A g . 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S , P O R E X -
p e r t o ' T e n e d o r de L i b r o s y sueldo m ó d i c o . 
I n f o r m e s : s e ñ o r .^avla. Obispo n ú m . 32. 
935.) alt. 9-7 
PROFESORA E S P A Ñ O L A 
de P i a n o , Solfeo y C a n t o , en s u c a s a y a 
d o m i d i W ó . r á p i d o s a d e l a n t o s . S a n t a C l a r a 
n ú m . . 19, n joderno . 
9MS 2G-11 A g . 
Colegio Americano 
d i r i g i d o por las H e r m a n a s D o m i n i c a s a b r i -
rá el-, n u e v o c u r s o e s c o l a r e l d í a p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u -
perior,,' I d i o m a s , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s y ex-
t ernad -y n i ñ o s m e n o r e s de 7 a ñ o s , en el 
K i n d e r g a r t e n . 
P a r a ' m á s i n f o r m e s p í d a s e el prospecto . 
C a l l e 5 ta . e s q u i n a a Ti, V e d a d o . 
T K l - E F O N O F- lüOO 
9.S45 26-11 A g . 
P R O F E S O R 
.Clames de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
Hierran ti l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia les , p o r un pro fe sor t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o F . 1328. 
L E O N I G H A S O 
U C K Ñ C I A I Í O K N F I L O S O F I A Y 1 . E T U A S 
OH lecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
terio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c i ó n da 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t l -
r u o . O. 
L I B R O S B A R A T O S 
D o n , Q u i j o t e , p o r C e r v a n t e s , 1 tomos, $2 
O b r a s de K t g a r o L a r r a . 4 tomos, $2. H l s -
l o r i a del R e i n o do G a l i c i a , con l á m i n a s y 
f o t o g r a f í a s . 1 tomo. $4. L a n c e s de h o n o r 
entre C a b a l l e r o s , c ó d i g o de honor en E s -
p a ñ a . 1 tomo, l á m i n a s , $2. D e v e n t a en l a 
l ibrer . ta de J o s é D . T u r h i a n o , A c o s t a 54. 
10129 4-16 
WMm P A R A P I A N O 
solo sá r e a l y dos r e a l e s . D ú o s de p iano 
y flauta a 30 c i s . C o n c i e r t o s de piano, v io -
Ifn y í o tros a 30 c ts . M é t o d o s fá / c i l e s y 
p r o g r e s i v o s p a r a a p r e n d e r e l p iano u otros 
i n s t r u ñ i e n t o s . desde 50 cts . E s t u d i o s a 30 
cen tavos . O p e r a s c o m p l e t a s a $1. P a r t i t u -
r a s de z a r z u e l a s e s p a ñ o l a s a 30 cts . D e 
v e n t a en A c o s t a 54, l i b r e r í a . H a b a n a . 
10130 4-16 
Q U B M i A Z O N D E L I B R O S 
Se r e a l i z a n 400 l ibros de todas c l a se s a 
20iylftíí cts. . p í d a s e e l c a t á l o g o que se da 
g r a t i s . A c o s t a 54 , l i b r e r í a . H a b a n a . 
-10131 • 4-16 
S E V E N D E . E X M O D I C O P R E C I O , U N 
• D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o A m e r l -
'•ano" q u e e e t á en m u y buen estado. E n 
M u r a l l a 40, i m p r e n t a , d a r á n r a z ó n . 
9941. 8-13 
C O M P R A S 
P F R D I D 
g B R U E G t A A L A P E R S O N A Q U E S E 
h a y a e n c o n t r a d o u n a c a r t e r a con p a s a j e s 
de f e r r o c a r r l l e a y otros pape les s in I m p o r -
t a n c i a , que l a d e v u e l v a en Oficios n ú m e r o 
86, donde se g r a t i f i c a r á . 
102-65 ' 4-19 
ARTES Y 
I I A T E N C I O N , S E Ñ O R A S ! ! 
A l f o n s o S a n t o s , e x e n c a r g a d o de l a s e c -
c i ó n de n i ñ a s de c a s a D u b i c . ofrece a s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a sus s e r v i c i o s a d o m i -
c i l io por 50 c t s . c a d a n i ñ a , a v i s a n d o a l te-
l é f o n o A-7909 . Me hago c a r g o de toda c l a -
se de pos t i zos y p e i n a d o s por d i f í c i l e s que 
e « t o s s e a n . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . M e r -
caderes n ú m . 41. 10156 nn-17 A g . 
A L A S S E Ñ O R A S 
P a r a h e c h u r a s de c o r s é s y ves t idos y en 
adornos de s o m b r e r o s , en el es t i lo que se 
desee, p o r figurín o a c a p r i c h o , se ofrece 
u n a s e ñ o r a que h a p r a c t i c a d o esos r a m o s 
en M a d r i d . B e a t r i z R o d r í g u e z , C u b a n ú -
mero 54. O. 10-10 
C O L E G I O D E J B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
¿i , J f i 2 5 2 5 ' i ^ P r ^ i m - , S e p t i e m b r e , i n a u g u r a r á el C o l e g i o de H e l é n las c l a se s 
lo , ^ f 0 1 1 0 0 d« "915-1014 y del s e x a g é s i m o de su f u n d a c i ó n . A d m i t e p u p i -
los, medio p u p i h . s y ex ternos , c o n f o r m e a l a s condic ionen r e g l a m e n t a r l a s 
-atrv S í í t ^ S in,el,ec,1ual a ] , a n : a el C o l e r o todas l a s a s i g n a t u r a s de! B a c h i l l e -
> n r o n o r ,nn , ^ ^ - ^ i 0 5 ' 0 l̂ales * 58 U n i e r a E n s e ñ a n z a ; y a l que lo desee 
la e?c ^ T t c!ases d,e a<!orno- como P ^ n o - v l o l í n . d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a -
•- e l ^ . n t ^ m „ 2 2 Z™?^ c,^rm>lft,0 dp P r o f e s o r e s p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s 
/ b u n Z - í l v ^ S19'0^ ^ U , J ^ a , y G a b ! " e t e s ^ ^ s i c a y Q u í m i c a , m o n t a d o s con a b u n d a n t e y escogido m a t e r i a ! d» e n s e ñ a n z a 
eicios Fc^VLiZ\{U? /Ií!iCa, ^ T 4 8 tñ l0 í ; n u * v o « rtormltorios, a m p l i o s pat ios , e j e r -
5 u » t i e n . . n L u ' a n ó ^ . n ^ ^ Co leg io en la h e r m o s a finca 
•1 d I a L n u e v U e P a 0 u Í n f T 1 í n ^ ^ ^ * ^ * * m- ? l0S medio » 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
^ ^ ^ t ^ ^ T ^ ^ ^ ^ f r ^ ^ 0 ^ ' so',1<fne el Co leg io d - B e l é n , en 
S a l d i v i d i d a "en feTs . T o r f o n e " " ' ou^ u n a A c a d e m i a C o m e r -
C o m e r c i a l e s . E s t a A c ^ m u I b r i r r ; r r e n d e £ 5 C ,ases d e m é n t a l e . , s u p e r i o r e s y 
<lo .o a d m i t e n s ino a f u m n ^ e í t e r í o s * 65 *? P r l m e r o de S e p t i e m b r e y en e l l a 
Sfl l a c i l i t a n prospec tos p o r correo a todr. «1 r.,,- . 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s C r t d . . . -nn lo, ri'<,a 
p á r t a l o M I . H a b a n a . l n I - r m e s ^ n o r R e c t o r del C o l e g i o de n e t é * . 
" -" » " 014 
marmsmoaanBmi 
S E D E S E A c o m p r a r 
u n a c á s a q-ue e s t é s i t u a d a en b u e n p u n -
to, ya s e a de f a b r i c a c i ó n a n t i g u a o m o d e r -
n a y un prec io de dos a s iete m i l pesos, 
ívn i n t e r v e m e i ó n de c o r r e d o r . D i r i g i r s e a 
C . P e ó n , A p a r t a d o de c o r r e o s 1304, H a b a -
na. 10167 8-17 
C O M P R A M O S 
m u e b l é s d r of ic inas y nos h a c e m o s c a r g o 
de r é s t a u n a r . b a r n i z a r y t a p i z a r mueb les 
finos d e t i ldas c l a s e s d e j á n d o l o s oomo n u e -
v o s . . . ' - P e r n á n d e z • y C a . . G ó r v a j . o ' ;ii';m. 4 
e s q u i p a a S a n hfizaco. 
• -6.13 A g 
0 
se compran 
T r a p o s l impios á c inco 
centavos l ibra . Infor-
m a e l conserje de l a 
A d m i n i s t r a c i o n 
A L Q U I L E R E 
VEDADO. S « a l q u i l a u n a c a s i t a en 6 
c e n t e n e s , m u y l i m p i a . T i e n e s a l a , c o m e -
dor, 2 c u a r t o s , o t r o de c r i a d o , c o c i n a , t»a-
fio, e t c . , y c o m o e&tá e n l a l o m a es f r e s -
c a y s a n a . Q u i n t a d e L o u r d e s , 13 y G . 
10266 4-19 
S B AJJWJILA u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a 
u n oificio, en l a c a l l e de l a H a b a n a c a s i 
e s q u i n a a Obispo . I n f o r m a n en l a s e d e r í a 
" L a E s Q u l n a , " Obi spo y H a b a n a . 
10231 4-19 
A i m i A S 141, A L T O S . Se a l q u i l a n , en o n -
ce c e n t e n e s . E s c a s a m u y v e n t i l a d a y m o -
d e r n a . T i e n e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
comedor. B u e n v e c i n d a r i o . L a l l a v e en los 
bajos . 10257 4-19 
Vfi D E P A R T A M E N T O p a r a of ic ina o oo-
m l s l o n l s t a , se a l q u i l a y dos h a b i t a c i o n e s p a -
r a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
C o n o s i n mueb le s . A g u a c a t e n ú m . 116, e n -
tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
10256 4-19 
V E T O A D O . Se a l q u i l a n los h e r m o s o s y 
v e n f l a t í o s a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , 10 
n ú m e r o 14, a m e d i a c u a d r a de la l í n e a , en 
l a m i s m a i n f o r m a r a n , t e l é f o n o F - 1 7 1 3 . 
10253 8-19 
E N G U A N A B A C O A . Se a l q u i l a l a c a s a 
c a l l e de V e n u s n ú m . 103, con s a l a , s a l e t a , 
se i s c u a r t o s , c o c h e r a por A r a n g u r e n . p isos 
de m o s a i c o , b a ñ o e inodoro. Se d a m u y b a -
r a t a . L a l l a v e en l a c a s a de p r é s t a m o s de 
l a e s q u i n a . 10249 8-19 
S B A L Q U I L A N los frescos y e spac iosos 
a l tos de N e p t u n o 302. moderno, compues tos 
de s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s 
de b a ñ o y de.míLs s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Se 
dan b a r a t o s . I n f o r m a n en los bajos . 
10248 4-19 
S E A L Q U I L A el moderno p iso alto de E s -
c o b a r 24, e s u l r a a L a g u n a s , c o n s a l a , s a -
le ta , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y do;-? 
a l t a s , doble s e r v i c i o de b a ñ o s e Inodoros . 
L a s l l a v e s e n l a bodega e I n f o r m a n en 
A g u i a r n ú m . 92, e l s e ñ o r J o s é S á n c h e z . 
102*3 8-19 
S A N R A F A E L 3 4 
E N T R E A O U I L A Y G A L I A X O , S E A L Q U I -
L A U N H E R M O S O L O C A L P R O P I O P A R A 
B S T A B L E O I M I E N T O . IlN F O R M A R A N E N 
A M I S T A D N U M . 45, S E C U N D O P I S O . 
10240 6.19 
S E A L Q U I L A N los a l tos y los bajos de l a 
c a s a S a n L á z a r o 270, en 13 y 10 centenes . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s , d o c t o r Solo, M e r c a -
d e r e s n ú m . 4. 10210 *15-19 A g . 
Se a l q u i l a n .los a l tos y b a j o s d e es ta c a s a . 
L a s l l a v e s a l lado. I n f o r m a n en M u r a l l a 
n ú m . 27, a l tos . 10208 4-19 
A L T O S M U Y F R E S C O S ! , v e n t i l a d o s pol-
los c u a t r o costados . Independientes , a c a b a -
dos de p i n t a r , e s c a l e r a de m á r m o l . 5|4, 
p u e r t a r e j a de h i e r r o y m a m p a r a s . E n l a 
p a n a d e r í a e s q u i n a a Neptuno. las l l a v e s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e do E s p a d a n ú m 16 
10200 4 . J 9 
S E A L Q U I L A un h e r m o s o t r e n de coche? 
a c a b a d o de f a b r i c a r , con toda l a s a n i d a d 
que s « r e q u i e r e . P r í n c i p e A l f o n s o 407. S u 
<<ueño y d e m á s p o r m e n o r e s en C e r r a d a de 
A t a r é s n ú m . 5, de l a s 4 e n a d e l a n t e 
10213 4 . 1 9 
S E A L Q U I L A , en l a c a l l e de la R o s a , a 
m e d i a c u a d r a de la C a i z a d a d e l C e r r o , t ina 
c a s a m o d e r n a , c o m p u e r t a de s a l a , s a l e t a , 
t res c u a r t o s : s u precio , $30 p l a t a e s p a ñ o l a ! 
I n f o r m a n ' en l a e squ ina , bodega. 
10185 4 . J 8 
E N M A N R I Q U E N L M . 80. c a s i e s q u i n a a 
S a n « R a f a e l . - se a l q u i l a un h e r m o s o d e p a r -
tamento , e n t r a d a independiente , con dos 
v e n t a n a s a l a c a l l e : t iene s a l a , aposento , 
c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . E n . la m i s m a 
h a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s so los 
10186 . 4."18 
E N C O N C O R W I A N I M. 25 se a l q u i l a l a 
h e r m o s a s a l a . <-on 3 v e n t a n a s n l a ca l l e , 
p r o p i a p a r a p r o f e s i o n a l u oficina. T e l é f o -
no A-7747. 10162 4 - 1 7 
B O N S T O S Y A C A B A D O S 
de f a b r i c a r se a l q u i l a n los b a j o s de J e s s ú 
M a r í a 101, a l l ado (|« C o m p o s l e l a . con 6|4, 
sa la , s a l e t a c o r r da. y comedor a l fondo, p a -
tio y t r a s p a t i o e legante , c u a r t o de b a ñ o , luz 
e l é c t r i c a y g a s : g a n a n 14 centenes . E n l a 
p a n a d e r í a l a s l l a v e s . T r a t o en S a n B e n i g -
no 16, a n t i g u o , s e ñ o r G i l . 
10157 4.1Í 
G R A N G A S A P A R A F A M B U A 
r o d u n t r i a iL'.'. e s q u i n a a S a n R n f a e l 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a con VBplénd*' 
das h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n a S a n R i -
fae l . S e l e c t a m e s a , s in h o r a s fijas, . v j z 
e l é c t r i c a , e n t r a d a a todas h o r a s , b a ñ o s y 
d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s « p a r a s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d c o m p l e t a . Se to-
m a n y dan erenc iae . 10143 i ñ - j g _w 
E N C I N C O C E N T K A K S se a l q u i l a l a c a s a 
A r a m u b u r o n ú m . 3:̂ . I n f o r m a n en " L a V i z -
c a í n a P r a d o n ú m . 110. 
10153 4.17 
A I NA C T A D R A de! C a m p o de M a r t e y 
a p e r s o n a s de orden, se a l q u i l a n dos h a b i -
t a c i o n e s m u y g r a n d e s y v e n t i l a d a s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s , s in n i ñ o s ni a n i m a l e s , a dos 
centenes . C o r r a l e s 32, a l tos . 
10144 
S E A L Q U I L A N l i a h i t a - i o n c ? a l t a ^ y de-
p a r t a m e n t o s c o n o s in muebles , con c o c ; n a 
y s i n e l l a : en los a l to s de " L a F i l o s o f í a " ' 
N e p t u n o y S a n N i c o l á ? . E n t r e los "depar-
t a m e n t o s l o s h a y m u y propios p a r a gabi 
nete .bufete u oficina T e l é f o n o \-57Sii 
10140 " . ._• 4 - l ( 
S E t B N t H g o a l q u i l a n n a h e r m o s a v fresT 
t a c a s a en l a A v e n i d a de A c o s t a . s a l a r.U 
c o m e d o r , b a ñ o , r o c i n a , s e r v i c i o s S a n i t a -
r i o * con a g u a f r ía y c a l i e n t e . 4 l a v a b o s 
en s i t . o s a p r o p ó s ^ o . ^ V e e i n í o r ^ s 
n i to L a g u e r u e l a n ú m . 26. 
4-17 
I N D U S T R I A No. 1 1 3 
e n t r e N e p t u n o y S a n R s í a e l . S e a l q u i l a n 
los m o d e r n o s a l t o s c o m p u e s t o s d e s a l a , 
a n t e s a l a , s a l e t a de c o m e r , s i e t e c u a r t o s , 
c u a r t o a l a d e r e c h a , u n o a l a i z q u i e r d a y 
d o s a l t o s p a r a c r i a d o s ; g r a n b a ñ o c o n 
a g u a c a l i e n t e , a g u a e n t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e í . , i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y g a s . L a 
l l a v e e n l a m i s m a I n f o r m e s en " E l E n -
c a n t o . " G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C 2822 13 A g . 
E N E L V E D A D O . Se a l q u i l a n dos c a s a s , 
c a l l e 6 e n t r e 11 y 13, e n 18 c e n t e n e s y 11 
e n t r e 6 y 8 en 13 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
!a " Q u i n t a de i S a a v e d r a " y p o r loa t e l é f o -
nos F - 2 5 0 5 y A-8801. 10177 4-17 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l a s y toda a s i s t e n c i a , e n l a p l a n t a b a -
j a un d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
a u n a c u a d r a de los t e a t r o s y p a r q u e s . E m -
p e d r a d o n ú m . 75. 10174 4-17 
L O M A D E L V E D A D O . B o n i t o s a l tos , c a -
l le 15 n ú m . 255, e n t r e E y F , s a l a , c o m e -
dor, 7 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , c i « l o s rasos , m u -
c h a ^ g u a e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s , F n ú -
m e r o 30, e n t r e 15 y 17. 
10170 8-1T 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de l a c a s a Monte e s q u i n a a I n -
dio, f r e s c o s y de f a b H c a c ' ó n r e c i e n t e , a m -
plios , con b u e n a I n s t a l a c i ó n y e s p l é n d i d o 
c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n , C a s t e l e l r o y V I -
zoso. L a m p a r i l l a n ú m . 4. Se p u e d e n v e r d u -
r a n t e todo e l d í a . 10169 8-17 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d o s c a s a s a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a í n , en l a s c a l l e s de A g u s t í n A l v a r e z y 
F i g u r a s , - e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do; c o m p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r c o r r i d o , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , d e m á s s e r v i c i o s 
y pat io . P r e c i o : c i n c o c e n t e n e s . L a s l l a -
ves 'J i n f o r m e s e n M a r q u é s G o n z á l e z 12, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , T e l . A-7830 . 
1 0 1 6 Í 8-17 
O F I C I O S N U M . 6 y M e r c a d e r e s n ú m . 12, 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s b u e n a s y b a r a t a s , 
m u c h a s comodidades , a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . 10197 R-1fi 2  8- 6 
PROPIO PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a u n g r a n l o c a l ©n N e p t u n o e n t r e 
A m i s t a d e I n d u s t r i a , a dos c u a d r a s de l P a r -
que. P a r a i n f o r m e s en ' X a R e g e n t e , " N e p -
tuno n ú m . 39. t e l é f o n o A-4376. 
10125 26-16 A g . 
E N 12 C E N T E N E S se a l u i l a n los boni tos 
y f r e s c o s b a j o s d e L e a l t a d 38, a dos c u a \ 
d r a s d e l M a l e c ó n , t i e n e n s a l a , s a l e t a , co -
medor , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 1 de c r i a d o s y 
doble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bodega . I n -
f o r m a n en O b i s p o n ú m . 12.1. 
10122 8-16 
V E D A D O . 14 e n t r e C a l z a d a y L í n e a , c o n 
v i s t a a l V e d a d o T e n n i s C l u b y a l m a r , se 
a l q u i l a n u n o s a l t o s n u e v o s . L a l l a v e en 
L í n e a 138. I n f o r m e s en O b r a p í a 25, a l tos . 
10118 8-16 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L u z n ú m e -
ro 20, en l a V í b o r a , s a l a , 6 c u a r t o s , s a l e t a , 
c o m e d o r y e spac ioso pa t io , dos e n t r a d a s i n -
depend ien te s . L a l l a v e en el t e r r e n o d e l 
lado, p a r a t r a t a r e n H a b a n a 94, a todas 
h o r a s . 10113 5-16 
S E A L Q U I L A l a c a s a I n d u s t r i a n ú m e r o 
2, a u n a o u a d r a de l M a l e c ó n y dos del P r a -
do; s a l a , 5 c u a r t o s , comedor , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . a c e r a de l a s o m b r a , a c a b a d a de r e -
f a c c i o n a r y p i n t a d a de nuevo . L a l l a v e en 
S a n L á z a r o 75, c a f é , e s q u i n a a C r e s p o . 
10112 4-16 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s a l tos de 
L e a l t a d 112, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , 5 c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , comedor , p i s o s de m á r m o l , 
c u a r t o de c r i a d o s y doble s e r v i c i o s a n i t a -
r io . 10111 8-16 
S E A L Q U I L A el. n u e v o y v e n t i l a d o piso 
a l to de C a m p a n a r i o 113, c o m p u e s t o , de s a -
l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s a m p l i o s , doble s e r v i c i o 
de Inodoro y b a ñ o , dos t e r r a z a s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a en todos los d e p a r t a m e n t o s . L a 
l l a v e e I n f o r m e s en D r a g o n e s n ú m . 39. 
10110 8-16 
S E A L Q U I L A N los a l to s de S a n L á z a r o 
229, e n t r e G e r v a s i o y Be. lasco^tn, s a l a , a n -
t e s a l a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s y 3 c h i -
cos , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é o t r l c a y de gas , 
l a v a b o s , etc. L a l l a v e en los bajos . I n -
f o r m a n en 5ta. 48, e n t r e E y D , V e d a d o , te -
l é f o n o F - 1 0 4 1 . 10109 4-16 
S E A L Q U I L A l a c a s a <í&lle de C o n s u l a d o 
n ú m , 85, con s a l a , rec ib idor , comedor , 5 
c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , 2 h a b i t a c i o -
nes p a r a c r i a d o s con s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n -
tes. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 15. L a l l a -
ve a l lado. 10098 8-16 
V K D A D O . Se a l u l l a n unos h e r m o s o s y 
v e n t i l a d o s a l tos , e n t r e las dos l í n e a s de l 
t r a n v í a , en l a c a l l e de de Jos B a ñ o s e n -
t r e 19 y 21. L a s l l a v e s en l a m i s m a , t i e n d a 
de r o p a s . 10091 4-16 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
e n t r e F e r n a n d i n a y R o m a y , se a l q u i l a el a l -
to, de m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , m u y a m p l i o y 
v e n t i l a d o . C o n s t a de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , comedor, b a ñ o , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
y c o c i n a ; c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s 
a p a r t e . L a l l a v e e I n f o r m e s en los b a j o s . 
10090 5-I6 
JESUS DEL MONTE numere 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
se a l q u i l a , en 13 centenes , e s t a e s p a c i a b a 
c a s a , con 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
y con s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a b o t i c a de l 
lado e i n f o r m a n en C o m p o s t e l a 141, i m -
p r e n t a , de 1 a 7. 10102 8-16 
S E A L Q U I L A . A r a m b u r u 48 B , a l tos . T i e -
ne s a l a , comedor , tros h a b i t a c i o n e s , a g u a 
a b u n d a n t e . P r e c i o , J34. I n f o r m a n en e l 
n ú m e r o 36 y e n R e i n a 125. 1 
10126 8.16 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a M a n -
r i q u e n ú m . 130, con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a -
c iones , c u a r t o de cr iados , c o m e d o r y s u s 
s e r v i c i o s r a n i t a r l o s c o r r e s p o n d i e n t e s L a 
l l a v e en los a l tos . I n f o r m a n e n Monte n ú -
mero 7. 10027 10-15 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o 
s e p a r a d a s , con toda ^ i s t e n c i a , en c a s a de 
f a m i l i a re spe tab le . G a l i a n o 92, a l tos d e l 
B a n c o de l C s i n a d á . 10084 4-15 
B O N I T O S B A J O S , 162, N e p t u n o . S a l a , s a -
l e ta , 3Í4, comedor , d u c h a , en 9 c e n t e n e s L a 
H a v e a l lado. ioo81 8-15 
¡ G A N G A ! 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o con c u a -
tro h a b i t a c i o n e s , c o n todo el s e r v i c i o s a n i -
t a r i o y d e m á s , prop io p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a o e s tab lec lmier j to . m u y b a r a t o c a -
lle de Z ü l u e t a n ú m . 32, P a s a j e de R e i l l l n g 
en la t i e n d a de r o p a d a r á n r a z ó n y en f n -
d u s t n a n ú m . 72 A . 10079 8-15 
ALQUILAN 
E N M O N T E N U M E R O 2. L E T R A A, E S Q U I -
NA A Z U L U E T A . D E P A R T A M E N T O S C O N 
V I S T A A L A C A L L E , S I N N I S O S 
10068 . , ' , 
i o -15 A g . 
S B A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n a l t a , con 
b a l c ó n a l a c a l l e , p i so d e m á r m o l v m u v 
f r e s c a ^ P r e c i o S pesos p l a t a . S a n L á z a r o 
u m . 95. colegio . ]0067 8-15 
A L T O S 
« . ^ V ^ l 1 1 1 * " UnOS ^ ^ o s <ie c o n s t r u i r 
en A r b o l Seco e n t r e S i t ios y M a l o j a a l 
fondo de! P a r a d e r o de C o n c h a , t a m b i é n se 
a l q u i l a un loca l de e s q u i n a p a r a u n a bo-
dega , f r a n c i s c o P e f l a l v e r . A r b o l Seco y 
M a l o i a . T e l é f o n o A - £ 8 2 4 
10049 10-16 
AGUIAR 101 .-Se alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro más chino. 
30-15 A g . 
E N L A N B W Y O R K . A m i s t a d 61. se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con todo e l s e r v i c i o 
desde t r e s c e n t e n e s h a s t a 6 y se a d m i t e n 
« o V l * l a m e S i ' t e l é f o n o Ar5621. 
E n l a C a l z a d a V E B A n 
-Izada r,,-, ' * • a l q u i l a n los f r e s c o s T ^ 
tos y b a j o con en trada ' ^ í 1 . 4 
pendiente , de conVf Co'mPlet> l 
*iete g r a n d e s c n l Z l ^ 
g a r a g e J a r d í n a i a ; n ^ 0 > C S j 
« o s y todas las c o m " ! ^ d / ^ í 
0968 *• 7 
a p e t e c e r s e . L l a v ^ 
mero 54, piso alto 
n 
P \ n * E S C R I T O R I O ^ 
q u i l a un departamento / ^ ¡ o ^ V 
a n t i g u o . I n f o r m a n en i HaC¡% 
C 2832 en ^ t a ¡ a h £ i i ^ 
í - K A B O M H K H O s ^ 1 
d i d a ca^a se a lqu i lan , ^ ' ^ S ^ „ ! » : 
rgr%o%Tuntrô Vadon ^ 
E n .os b a j o s ^ ^ • 
los h u é s p e d e s de i a " Para J W l ^ t » 
y no se a l t e r a r a n a f a ^ ^ ¡ o , > i ^ 
" 1 0 0 2 2 ^ ^ t e ^ C > ^ t i 
BM <;v l ^ A B A C O A ^ , 
t e n e s , ' l o s espacioso. , T ^ " ' l a n . ¡ T S I ' ! ^ 
l a c a s a J e s ú s M a r t a 35. c "tlla*>a ¿ S " t í 
uno pn la â r».*-, ' Sala *«l .1 
t a m e n t o s p a r a oficinas 
I n f o r m a n en el C a f é de r , ct l ,al íW> | tf¿ 
9943 e Carrlo. ^ \ t 
S E Á L Q u Í l J j 
e s q u i n a a O'Bei l iv en C u b a 
E S T B E r i T v 7 T r ¡ r 7 r 7 r - " - ^ i ? cío j 
jos , a c a b a d o s de p intar / J . ^ ' ^ a iT 1̂ 
l a . saJe ta . c u a t r o c u a r t o s ^ J T 1 ^ 0 ' & ' 
f o r m a n en los mismos, d ; ^ yiai 
no P-2184. g * 9 I» a â01 
p u e s t a s de .aIabn0aleÍrePH^ ^ 
s e i s y s i e t e c u a r t o s , bañoa^l0 ^ 7¿i 
cios . con v i s t a a l m a r ca^/^tH!: C ^ ' 
y 5ta. I n f o r m e s en lo^ h , ; H ^ r , • 
c h ^ n ú m . 48, t e l é f o ^ p ^ ^ Ü ^ 
S E A L Q U I L A N — 
e n C u l t a 7, e s q u i n a a T e j a d i l L ^ 
c l o n e s Independientes , proBiVl' 08 m 
s i o n i s t a s , h o m b r e s solos o rn^L^ * J 
E n l a m i s m a I n f o r m a ^ ^ M n i ñ o s 9928 
M O N S E R K A I ' E N L M . 7, a l t¿"~r-< 
nes m u y f r e s c a s frente al mar i l b l ^ 
d e r n a y de f a m i l i a decente co'-n 
b l e s ; lu:oso b a ñ o : luz e léctr ica . íl 
c o m i d a s! se desea. 9910 ^ 
O B R A P I A N U M . 14. Se a S ^ 
c o i n é s y d e p a r t a m e n t o s con b . w ^ 
c a l l e e i n t e r i o r e s . 9867 ^ 1 
V E B A D * 
S e a l q u i l a l a c a s a q u i n t a calk u 
n e a 1 1 0 , e s p a c i o s a y f r e s c a t m 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s a , c o l e r o " ! 
d e h u é s p e d e s , e t c . I n f o m i a ' j " 
m i s m a o e n c a l l e Q u i n t a n ú m e r o ^ 
8.12' 
M U R A L L A N U M . 8i/2 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , se alquila un d^. 
t a m e n t o que d a a las dos calles. & 
m i s m a i n f o r m a n . -No se admiten riH 
» 8 7 0 
E N . E L V E D A D O — S e alquila, enlT 
l i e 15 e n t r e 2 y 4. u n a casa moderna, 
b r i c a d a a l a europea, con instalación ¿ 
t r i c a y t o d a c lase de comodidades para 
c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en 15 «squ'^ 
2 e i n f o r m a r á n en V i r t u d e s 129 antlr» 
9908 S 
A P R O V E C H A R 
l a a m p l i a c a s a C a l z a d a de la Víbor», | 
x l m a a el p a r a d e r o de l a Havana ci 
t r a l . c o m p u e s t a de j a r d í n , portal, s 
medor , c o c i n a , s iete habitaciones, cuartí 
be ño completo , s e r v i c i o de criados, doi 
t ios, e n t r a d a independiente e instiliíi 
e l é o t r ' c a , en 18 centenes. Informan al 
do, F e r r á n . 9879 S-l 
A V I S O 
Se a l q u i l a un hermoso solar de l,fllí 
ra^i c u a d r a d a s , fabr icado a la modMM, 
m a m p o s t e r í a , con 22 c a b a l l e r í a s y cual 
h a b i t a c i o n e s con i n s t a l a c i ó n eléctrica y 
techo de 230 metros p a r a depós i to de ca! 
u o t r a i n d u s t r i a , V i l l a n u e v a y Enna 
f o r m a n en E n n a 114, J e s ú s del Monte. 
8881 15-12 Ai 
G A R A G E 
Se a l q u i l a uno en Arbo l Seco^y 1W 
a l fondo del p a r a d e r o de Concha, projlo 
r a a u t o m ó v i l e s , coches o cualquier 1̂  
t r i a . F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , Arbol Seco r 
l o j a , t e l é f o n o A-2824. 
9815 I»-
17 E S Q U I N A A F , en el Vedado, t* 
q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a de alto y l | 
con s a l a , s a l e t a , comedor, doce ciertos 
c inco b a ñ o s y g a r a g e . Informan en 
n o 575, t e l é f o n o A-6882. L a llave es 
m i s m a , p r e g u n t e n por el jardinero, 
9843 l ó - U » 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la herm» 
c a s a c a l l e d e los B a ñ o s n ú m . 15. comp» 
t a de dos pisos y a media cuadra « 
l í n e a , p r o p i a p a r a c a s a de huéspMM' 
f o r m a n en C u b a n ú m . 5í . ., 
9799 IS'1»** 
CASASYHABITACIOlf 
SI t iene que m u d a r s e no pl^da < 
y d i n e r o b u s c a n d o casas C u b a 66 e n c o n t r a r a en el a-4-;10 ^ 
c a . S i sus c a s a s y habitaciones ™ 
a l q u i l a d a s , m á n d e n o s nota a Cuba 
t e n e m o s buenos inqui l inos . AntW}̂ l¡¡i0 
q u i l e r e ? , h a c e m o s Mpot̂ ĵ 'jfvU>^ 
l i m p i a m o s y mudamos, 
l é f o n o A-7555, H a b a n a . 
9825 
1 5 - 1 « ^ 
GRAN H O T E L 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a Barc ^ ^ 
c i e n h a b U a c i o n e s , cada una c ^ 
de a g u a c:allente, luz, t imbr^ :de un 
e l é c t r i c o . P r e c i o s in comida, ae ^ 
so por persona , y con comida. ^ 
pesos. P a r a f a m i l i a y po1' ' 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-a»» 
9797 
S E A L Q U I L A N 
_r_~. -nos . muy W. D o s p r i m e r o s pisos altos. oS y 
a c a b a d o s de c o n s t r u i r , muy ^ 0ficin»4 
pi los , prop ios p a r a famil ias * ^ w 
C o m p o s t e l a 90 y 94. I n f o r m a 












































































E n lo m á s elevado d e , ( ^ CaDart*« 
y 19. se a l q u i l a n , elegantes a w ^ 
f a b r i c a d o s a la moderna , l0" e b»*0'¿. 
v i c i o s s a n i t a r i o s , cada uno i m0, r-
doro, c o c i n a , luz e l é c t r i c a . P ' . . ^ ^ ^ 
n o s v techos de c ic lo r a - s 0 - l i 0 par» 1 
p c n d l e n l f , en fin. lo m á ? V™v 
f a m i l i a c o r t a y a ^ s a t i s f a c c i ó n 
e x i g e n t e s . 2749 —•— 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a c a s a ¿f0*1*̂  
t i g u o . T i e u c D . s a l a , e o j n e ü o r ¡ 
b i t a c i o n e s . Jl í 
G . 
S E A L Q U I L A N 
en los a l tos de l a casa. hitacio"^ *E0 > 
ro 60. b u e n a s y f r e s c a s hao ^ ^ 
b r e s solos o m a t r i m o n i o s si 
b a j o s i n f o r m a r á n . 
«muí 
:72S 
P A R A O F l C 
se a l q u i l a n los magnif ico 
p í a 116 y 118 entre B e r n a - * 






J-»xü-ftxO ifau i o A jLfLA-tviiixL.—XiUiciwii ue ia mamuiu.—Aguato iü ue iü iü . 
. verano com V€dado, 
^ punto n ^ * 1 cocina exq^l-
MAISON ROYALE 
y al 
C * as o» • 
- í T ^ S Cuba " ^ - ¿ ^ o d a h a b i t a d ^ 
A a*utl? b a r a t a % ver-e 
^ o - , o. Se da b!;t!Vo iníorma en U 
k ^ l *0l * * * * ^ J . 
» '1. c*33" . . . „ 
m • 0bÍa'ef portero- «o 7 ^ j c ^ í o 1 1 1 1 ^ 80-7 A * 
j ^ - ^ A B A C O A n t()(ias las co 
I informan en ia ^ ^ ^ 
;!: i' ""' 
te a l a L o n j a de C o m e r -
FrC!l Puerto, Of ic ios , n ú m e -
^ 2 0 y 22- E n e8toS C8Dlen" 
Iro! alto» hay s i e m p r e m a g -
locales p a r a oficinas, 
r * en la m i s m a c a s a y 
I S e i r o r V i z c o ( S . e n C . ) 
J p a r i U a n ú m e r o 4 ^ ^ 
niPOTECAS 
" ^ ^ ^ r H a b a n a . «us alrededores 
¡tntldadea ^ ^ ^ o interés . J o s é Marcos. 
DINERO 
. interés lo facilito «on hiipo^eca 
A ^%lrítTdades en eata ciudad, J e s ü s 
k í n S e V e S o y Cerro. St. Morell. de 
W f l T Z Proceso núm. ^ 
•—~ t-.t^-pvT'TO tlO.000 EJN VEDA-
I r ^ o í S ^ a i a ú e valen $30.000. 
M^Ía Prldo 101. v ldr i . ra , entre Pa*a-
f ^ l S Be.y. Tel . A^500. 
- ^ Ó D O S P A R T I D A S , UNA ^ U.bOO 
la de $1 0 0 0 . ambas las doy a módico 
l^réí con buena eraran tía hipotecarla 
S o también en mayor cantidad sin co-
S r e a San Miguel 80 . bajos, de H a 1. 
IfUl , 
AGENCIA L A K E 
I ninMO para hipotecas en todas cantlda-
M Y barrios. 6%. 7 y 8 por 100. 
n¿ero para pagarés, au tomóv i l e s y alqul-
Diríjase con t í tulos . Prado 101, en-
m Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacallo, 
Séfono A-5500. 10045 26-15 Ag. 
~DEBEA COUX3ARSE UN J O V E N P E N I N 
lular, de 18 años, de criaido de mano para 
I !i Habajia o el caimpo, para fonida o café . 
Informan en MuraUa 48, altos. Tel . A-3817. 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
Villavcrde y Ca, O'RelIIy 19. Te l . A-2848. 
Dota antigua y acreditada casa faoiliita, 
con referenclaa, camareros y crladoe a iaa 
casas particulares. A loe hotelea, cafés , fon-casas particulares. A loe hoteles, caies, i o i 
das, panaderías , etc., dependencia en todt 
giros, lo mismo para é s ta que a cualqui* 
os 
io is o para esta que a cualquier 
punto de la lala y cuadri l la» de tra/bajado-
res para el campo. 
102,27 4-1» 
S E D E S E A COIiOCAiR UINA J O V E N P K -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
no le Importa sal ir de la población. Agui-
la núm. 114. 1(>2122 4-19 
«OLTOITO T R A u A J A i D O R B B D E T E J A R 
para Santa Clara. Dlrljanae por correo a 
Manuel Canto, Santa Clara, Manajana/bo. 
10221 4 - l í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
cocinera ,a la eapaflola y criolla: entiende 
de reposter ía y tiene buenas recomenda-
cionee: no trabaja má-s que de cocinera no 
durmiendo en l a co locac ión. Oallano 127, 
altos, esquina a Zanja. 
10195 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias. Informan «n Gervasio 
núm. 29. 10220 4- l t 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E E N C A D A 
barrio de l a Habana y que cuente con $ 2 0 0 , 
para darte l a representac ión de u n » agen-
cia. P a r a Informes, dlrljanae a P. L l a u r a -
dó. Tenerife núm. 47, de 1 a 3 P. M. 
10218 4 - 1 9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E 1 6 
años, desea colocarse de criada de manos 
o manejadora Informan en Revl la^gedo 
núm. 7. 10217 4 - 1 9 
J SOUCITA UNA MANEJIADORA A C L I -
1 sitada, que no tenga menos de cuarenta 
iSoi. para cuidar un niño muy pequeño, 
I tiyendo recomendaciones do donde haya 
I aullado. Calle Tona, nújru 59, Vedado. 
mi 4-19 
SE SOLDCITA UNA C R I A D A D E MANOS. 
I híorenan en Campanario (núm. 2|6, altos. 
10Í33 • 4-19 
3¡m. MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E 11 
lilo», goliciita colocarse para entretener nl-
ios o acompañar a una señora. Cárdenas 
itoíro 19. altos. 10232 4-19 
E SOLICITA UNA B U E N A C O C I N E R A 
IpMlnsular en San N i c o l á s núm. 136. altos, 
«tre Reina y Salud. 1O230 4-19 
DBSEA C O L O C A R S E U N MUCHACHO D E 
tfiido de maños o en café: tiene quien lo 
futritice. Informan en Belaacoaín n ú m e -
'» Í35, altos. 10229 4-19 
, DE&BA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
hüwular con 13 años en Cuba, de cocinera 
o doncella para el extranjero. Darán razón 
111» calle i núm. 16, antiguo. Vedado. 
10228 4-19 
^ SE N'QQEfilTA R A R A UN MATRIMONIO 
criada de ¡manos, peninsular, de 25 a 
I ifioa. que sea trabajaidora y práct ica en 
(1 itrvlclo. Tiene que saber zurcir, leer y 
"crlblr. Calle 17 núm. 5 2 , esquina a J o t a 
líiSS 4-19 
• CRIADO D E MANOS. D E S E A C O L O C A R -
|M un buen sirviente, fino, joven, penins-u-
| Que ha servido en buenas casas y tiene 
[•«trenclas. Consulado 108, antiguo. 
DQS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
L*ín focarse de criadas de manos o ma-
MJMoraa: no admiten tarjetas. Informan 
i„„ tlna y San Joaquín , fonda 
J í « l ^ ^ 4-19 
iwf11 CRIADA MIANOS O P A R A L I M -
jtat* <le habitaciones en corta familia, so-
colocarse una peninsular de media-
Lii - ' C(>n buenas referencias. Cienfue-
. 1 ^ 4-19 
LEX,pREi9PO NUM. 33, ANTIG-UO, BAJOS. 
I inin,clta una criada de manos. 
4-19 
l ^ ' A COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
"ercl r8e en casa de familia o de co-
0. dando buenas referencias. Aguila 
r^ESEAiN C O L O C A R S E DOS P E N T N S U L A -
st!1 "ladas de manos o manejadoras: tie-
duJ? encla8- P a r a informes. Vives 157, 
^ «Üm. 12. 10193 4-19 
J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A «oloc 
Corro * de cocinera, dando referencias. 
lOiqi nÚTn- 23. anitiguo. 
4-19 
^rae í ^ ^ ' P E N I N S U L A R D E S E A C O -
*t: no p criada de manos o manejado-
«I el fi C o n v e n i e n t e en ir al campo 
tolíirtn- 0 lo Permite. Informan en I n -
log0/ nüm. 29. 
- " ^ J 4-19 
colocó C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
^«'as % crlada de manos: tiene refe-
• Informan en Valle núm. 3, a todas 
U^^01110 Camiñes. 
4-19 
^li^Uj._Cí:ttX)OAR&E UNA M U C H A C H A 
«Idad W de criada de manos en casa de Informan en Campanario n ú -
10239 4-19 
? c r i ^ C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
p«v4 ü manos, una joven peninsular. 
w1!. an+i 0 en el País. Informan en Cr l s -
^ ^ ü g ^ 10238 4-19 
í ^ ¿ . r ^ ^ L A R D E S E A C O L O C A R S E 
^linienta. en casa particular o en esta-
0: sabe desempeñar su obl igación. 
Ilúln- 136, cuarto núm. 30 
4-19 
^«üIarArt ^ L O C A R S E UNA J O V E N P E -
•Jr* cuml.crlada de manos o manejadora: 
i 6 ! * » » con su . ob l igac ión y tiene 
l(^c «araatlce. Apodaca núm. 17. 
c-lfl 
UN A S I A T I C O OOOINEBO OOLDCITA Co-
locarse en casa de familia o de comercio: 
sabe su oficio a la «eaípafiola y orlolla. Pro-
greso núm. 34. 10-214 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 30 años, para manejadora, criada o co-
cinera, es de familia fina y sabe su 0*11-
gac'ón. Teniente Rey núm. 81, cArplnte-
rla. 10212 4-19 
S E SOLTOITA UNA O R I A D A D E M E D I A -
na edad, formal, para la limpieza de una 
casa, ha de saber coser y ser sola, admi-
tlénidosele una n i ñ a de diez a doce años. 
Informarán en Cerro 775, por Qa tarde, t e l é -
fono 1-2-930. 10211 4-0.9 
DIB ORLADA D E MANOS O EXE M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven peninsm-
lar con buenas referencias. Buenos Aires 
núm. 2-1, Cerro. 1O209 4 - 1 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNIA COCINIEBA 
de mediana edaid en casa de comercio o 
particular, cocina a la criolla y esipañoia, 
San Ignacio núm. 43. 
10206 4«i9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PC6-
nlnsular de crlada de cuartea o de manos 
en corta familia: no va para el campo y 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informan en Campana-
rio núim. 232, cuarto núm. 3. 
10205 4-19 
ANGKELfflS N U M 27. S E V E N D E E S T A 
casa, sin in tervenc ión de corredores. I n -
forma el licenciado Baños , Mercaderes 11, 
de 2 a 6 de l a tarde. 
10203 8-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P B -
nlnau.lares, una de cocinera y la otra de 
criada de manos. Informan en Be lascoa ín 
17, entrada por Virtudes. 
10202 4-19 
D B S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criaida o manejadora: desea dormir en 
su casa los d ías de salida, no le importa ir 
al Vedado o Cerro y da recomendaciones. 
Informan en Sol núm. 66. 
10201 4-1» 
UNA C O C I N E R A PENTNSULAIR D E S E A 
colocarse en casa de familia o de comercio, 
dando buenas referencias. Inquisidor n ú -
mero 18. 10199 4-19 
UNA JOVEN PENINSULíAR D E S D A 
colocarse para cuartos y costura, cose con 
perfección a mano y a máquina o para 
criada de manos. Monte 131, bajos. 
10188 4-18 
DESEA COiLOCARfíB UNA ORIANDE-
ra, primeriza, de 2>6 años de edad, penlij 
sular, con leche de treinta días, buena y 
atundante: tiene buena presencia y es ro-
busta. Informan en Marina núm. 46. 
10189 4-18 
U N J O V E N PENINBlUIiAR D E 20 AÑOS, 
desea colocarse en bodega: tiene referen-
cias. Calle del Carmen núm. 46, altos. 
10187 4-18 
UNA B U E N A C R I A N D E R A . R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche, te-
niendo su n iño que se puede ver, desea co-
Jocarse a leche entera o media leche. I n -
forman en Dragones núm. 1, fonda " L a 
A u r o r a " 10182 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MAJÍOS 
con buenas referencias. Calle C número 10, 
Vedado. 10183. 4-18 
N E C E S I T A M O S E X P E R T O S S O L I C I T A N -
tes, hombre o mujer, para tratar con co-
merciantes e industriales; trabajo cómodo, 
sueldo y comis ión. $125 o mftH. Pan Ameri-
can Clearlns Honse, Tte JRey 19, Depart 7. 
10165 4-17 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E OFTCI-
nas y distintos oficios para varias posicio-
nes locales, en la América latina y E s t a -
dos Unidos. Pida informes al Pan American 
ClcarlnK Honae, Tte. Rey 19. Depart núm. 7. 
10166 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: no tiene inconveniente en ha-
cer la limpieza y tiene quien garantice su 
conducta. Darán razón en la Calzada de la 
Infanta núm. 46 . 1 0 1 6 4 4-17 
E N E L V E D A D O , 19 E S Q U I N A A L , S E 
solicita una buena criada de manos. Si no 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido, que no se presente, 
10163 4-17 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
qu tiene quien l a garantice. Obrapla nú-
i..ero 65. 10154 4-17 
S E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S cul-
tos y bien relacionados con el elemento e«-
pañol. Se trata de proponer un art ículo de 
fáci l salida cuya venta deja excelentes uti-
lidades. E l que no posea la cultura a que 
aludimos, buen traje y buenas relaciones, 
que no se presente. Exigimos buenas re-
ferencias. Bol ívar S. Romero, Obispo 96, al-
tos. 10146 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criados de manos: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Virtudes 2 A alto», 
a todas horas. 10148 4-17 
D B S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R 
criado de manos, peninsular, joven, con 
buenas recomendaciones acostumbrado al 
servicio fino; también va al campo. H a -
bana 108. 10180 4-17 
D B S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsular de criada de manos: entiende e^ 
trabajo. Informan en Empedrado número 
56, por Aguacate, sastrería . 
10178 4-1'r 
G E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E SE 
quede a dormir en la colocación y que sea 
de mediana edad. Calle 11 entre 4 y 6. 
10176 ' 4-17 
7 V R D I N E R O H O R T I C U L T O R , CON prác-
tica en el país , desea colocarse en el cam-
po: tiene referencias. Oficios núm. 21, anti-
guo. 10171 4-17 
D B S B \ O O L O O A R S E UNA C R I A N D E R A 
pr nlnsular con buena leche y abundante-
es car iñosa con los niños . Informan en Glo 
ría núm. 101, lechería . 
10173 ~ 
" D E S E A . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsular de criada d e ^ " 0 3 ^ " 0 - Tnflr 
conveniente en sal ir de la ciudad. Infor-
man en Factor ía n ú m . 1. 
10172 4-17 
" ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CUBANA 
o catalana, muy limpia y que sepa hacer 
dulces. Calle K entre 15 y 17, número 157 
y 159, Vi l la Anita, Vedado. 
10171 V 1 T 
* L 0 S G R A N D E S Propietar ios 
Un señor de mediana edad desea una co-
locación fija, sabe trabajar de albafiil. car-
pintero, electricista, hojaaltero, ajustador, 
gas, agua, pintura, renovación de muebles 
y para haoar cobros y oon las garant ías 
que se deseen. San Ignacio 94, cuarto nú-
mero B. lOia i 4-16 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A AMB-
rlca," Dragonea 16 , te lé fono A-2404. E n 15 
minutos y oon oertlflcadoa, facilito cr ian-
dera» y toda clase de dependencia al co-
mercio y familias partlcularea. 
1 0 m 4-17 
S E S O L I C I T A N , P A R A C O R T A F A M I L I A , 
en pueblo cerca de la Habana, una coci-
nera y una orlada de manos oon buenas re-
ferencia». Informan por el te lé fono A-5547. 
10120 *-l6 
S E O F R D C E UNA H A B I T A C I O N Y CO-
mida a una señora con referencias, en cam-
bio de unaa horas do compañía a una se-
ñora sola, de 8 a 11 y de 1 a 8, Virtudes 
núm .97. altos. 10132 4-16 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OOLO-
carse de ayudante de "chauffeur" o dé co-
chero. Antón Recio núm. 9, antlruo. entre 
Monte y' Tenerife, 10128 4-16 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse a leche entera, reconocida, tenien-
do quien la garantice. Informan en Mon-
serrate núm, 97, antiguo, bajos. 
10188 4-16 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tlenda algo de cocina, en Coaicordia 233. 
moderno, altos. Tres centenes y ropa l im-
pia. 10119 4-18 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
cumplir oon su oblig-ación, desea ooaocarse 
en casa de comercio o particular. Infor-
man en Gallano y San Rafael, kiosco de 
tabaco* " L a Moda." 
10114 4-16 
B E O F R E C E , A L COMBRCIO, UN J O V E N 
como auxiliar o tenedor de libros, conoce 
el ingléa, buena letra y mecanograf ía . E x -
celentes referencias y sin pretensiones. I n -
forman en Trocadero 3 2 , Departamento nú-
mero 7. 10116 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
se prefiere que sea peninsular, para una 
casa de corta familia. Sueldo, tres luises. 
San Francleoo n ú m 3, oasi esquina a Deli-
cia», Víbora. 10114 4-16 
S E S O L I C I T A N , E N O F I C I O S 88 B, A L -
tos, una criada de manos, una cocinera y 
una lavandera 10096 5-16 
B U E N A S C R I A N D E R A S . E N CONSULA-
do 128, entre Virtudes y Animas, casa del 
doctor Trémols . hay algunas donde las ma-
dres pueden escoger. 
1 0 0 9 4 4 - 1 6 
UNA P E N I N S U L A R D B S E A C O L O C A R S E 
de cocinera a la criolla y española: tiene 
referencias. Informan en Suspiro 16, altos. 
1 0 0 9 2 4-16 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
lavarte a una familia de tres personas; tie-
ne que traer referencias y dormir en la co-
locación. Sueldo, tres centenes y ropa lim-
pia. Calle 15 núm, 20, esquina a Beños , Ve-
dado. 10124 4-16 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
la s e ñ o r a Petra Gómez viuda de García. D i -
rigirse a Aguacate núm. 71, antiguo. 
10100 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada o manejadora, prefiere lo 
últ imo, teniendo quien responda por ella. 
Informan en Chacán núm. 36, moderno. 
1 0 0 9 9 4 - 1 6 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N N E P T U N O 
51, moderno. Tienen que ser práct icos en 
el fomento de sociedades mutuas. 
10097 8-16 
UN J O V E N ESPAÑOL S O L I C I T A C O L O -
cación como administrador de ñncas en la 
ciudad o para oficinas: entiende de libros 
y cumple celosamente con su deber. Re-
ferencias de todas clases. Informan en Suá-
rez núm. 7, altos, por Corrales. 
10108 4-16 
D E C A M A R E R A S O L T C I T - C O L O C A R S E 
en hotel o casa do huéspedes, una peninsu-
lar que habla Inglés y tiene buenas refe-
rencias. Muralla núm. 109. 
10105 4-10 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 12 
a 16 años para hacer la limpieza de dos 
habitaciones y cuidar de un niño, en Agrua-
cate 54, carpintería. 
10103 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E tíB-
pa su obl igación y si es posible que duer-
ma en la c a s a Jesús María núm. 8, altos. 
10089 5-15 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E PA-
ra toda clase de trabajos de contabilidad. 
Lleva libros en horas desocupadas. Hace 
balances, liquidaciones, etc., y da consultas 
sobre el aspecto legal de asuntos mer-
cantiles. Obispo núm. 125. 
10048 8-15 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y do pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s -y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para loa Intimos famillares y ami-
gos. 10060 S - l l 
SE DESEA S&BER 
de Awdrés y Manuel Vidal Henmida, de Co-
ruña. Ames Artoño. E n Cuba núm. 86, cajo-
nería. Habana, su prima Dolores Vidal. Se 
suplica la reproducción de este anuncio. 
100O5 8-14 
A LOS SEÑORES AGRICULTORES, 
T O I T l á S L l a q u e , s u d - a m e r i c a n o , 
c o n 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a en la s i e m b r a de c a ñ a , ofrece 
s u s s e r v i c i o s , pudiendo ir a donde s e le 
so l i c i te . D i r e c c i ó n : 
HOTEL DE FRANCIA, CUARTO NUMERO 7 
V E N D O U N A G A S A 
en la calle de las Animas, de alto y bajo. 
sala, saleta y tres cuartoa bajos, y arr i -
oa sala, saleta y cuatro cuartos, de can-
tería, moderna, 112,000, yotra en Es tre l la de 
l ,ae frente por 16 de fondo, de teja y pi-
sos do mosaicos. f2,200. José Marcos, Ma-
mja núm. 104, de 10 a 12. 
10223 ^ 
B O D E G A . V E N D O UNA E N LO M E J O R 
ce truanabacoa, muy cantinera, en $S00, de 
Poco alquiler. Vende >20. Aguila y Batre-
"«7 café, de 11 a 12, F . Arango. 
10259 * * u 
T E N I E N T E R E Y N U M . 1 5 . - H A B A N A . 
9972 8-13 
UNA J O V E N MADRILEÑA D E S E A COLO-
carse: aabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene muy buenaus referencals. Informan en 
San Lázaro 60, antiguo casa del señor Gó-
mez Mena. 9875 8-12 
y^XI>0. A L COSTADO D E L A UNIVEIR-
suiad, una ¡cana, de sala, saleta y 2 cuartos, 
con m á s terreno para fabricar, a la brisa. 
Ubre de todo gravamen, |.4,600. José Mar-
cos. Maloja núm. 104. de 10 a 12. 
10226 ^ - í í 
POLINOMIO 
Agencia Central de Colocaciones, la más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien oentenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia Obra-
pía 14 . te léfono A-5123. 
9472 30-3 A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
\ E N D O DOS C A S A S E N F I G U R A S , DfE 
sala, saleta y 814, a 14,600, pudiendo de-
Jar si quiero |2,000 en cada una a corto 
interés, rentan ?30 cada una y mtden 6 x 17. 
José Marcos, Maloja 104, de 10 a 12. 
10224 4-19 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
VENTA D E GASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500 $3,000, 
$3,500, $4.500, $6,000, $7,000, $S,000, $10,000 
hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 a 4 p. m.. 
Progreso núm. 26. 10244 ^19 
S E V E N D E l a oasa 8 n ú m . 194 
al lado de esquina de fraile, separada tres 
metros casas colindante*, amplio jardín de 
cemento, portal, sala, comedor, hall, seis 
cuartos, toda de cielo raso y mosaicos, ga-
rage, caballerizas y dótale ins ta lac ión sa-
nitaria y mamparas en todos los huecos. 
Renta 18 centenes. Precio, $12,800 Cy- Se 
pueden dejar 18,000 por largo tiempo en 
h'poteca al 8, y el resto muchas comodida-
des para el pago. Informan de la misma 
por el telétfono F^1)S80. 
10216 4-1» 
G A N G A 
ae vende una esquina en Juana Alonso^ y 
Rodríguez, Luyanó , mide el terreno 166'8€ 
metros cuadrados, con dos casitas fabri-
cadas de mamposter ía , se dan en $1,500 
oro e s p a ñ o l , precio fijo; valen el do-
ble, sin corredores. Su dueño en Oficios y 
Riela .café, a todas horas, t e l é fono A-2866. 
1 0 1 8 4 4 - 1 6 
E S T O E S QANOA- V I S T A H A C E F E , 
dos preciosas casas, do ladrillo, con techos 
de cemento, portal, sala, aaJeta, ouatro 
cuartos, rentan las dos 12 centenes, su pre-
cio, $6,500 y una en $3,300. Urge la ven-
ta. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10077 9-15 
S E V E N D E N 4 CASAS. A N O E L B S , C B R -
ca de Monto, $16,000; Omoa 26, en $15,500; 
Monte, cerca de los Ouatro Caminos, $8,000, 
San Lázaro, cerca de Belascoaín, $5,800. Su 
dueña, Eustaquia Núñez, callo 1$ número 
471. Vedado. 9980 8-14 
S E V E N D E 
Un café y restaurant con iin gran 
posada. Informan Oficios 86. 
9990 10-13 
V E N D O 
una oasa de atto y bajo, inmediata a l Cam-
po de Marte, en E s t r e l l a y una esquina en 
O'Rellly. Cuba 7, de 12 a 8. 
9939 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DCE MÍANOS, 
peninsular, para la limpieza de habitacio-
nes de un matrimonio sin niños. Se exigen 
reterencias. Industria núm. 12, antiguo, pr i -
mer piso. 10204 4-19 
H E R M O S O C H A L E T E N L O MAS A L T O 
y brisa, J e s ú s del Monte, 100 metros tran-
vía, Jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos, 
sanidad, cielo raso, alquitranes hierro, tr i -
ple servicio, $8,000. L A K I E , Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2865 ' 4-18 
V E N D O T E R R E N O , 6% X 20 M E T R O S , 
en Lawton, con un cuarto aCbricado, en 40 
centenes. Solar esquina, 20 x 40, Calzada 
Arroyo Apolo, $1,000 Cy. L A K E , Prado 10L 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2864 4-1» 
CANOA. C A S A MODERNA, P O R T A L , SA-
la, saleta, dos grandes cuartos, baño, coci-
n a saninad, moderna, mosaicos, cielo r a -
so, alquitraves y techos de hierro y comen-
to, ganando $ai2 Cy., corea tranvía, $2.250. 
L A K E , Prado 101. ontr© Pasaje y Teniente 
Rey. C 28.63 4-18 
C A L Z A D A V I B O R A , A R R O T O APOLO, 
100 metros de la Calzada. 800 metros, con 
íabr icac ión que produce $12, mucho terre-
no por fabricar, $800 contado, $700 a pla-
zos. L A K E , Prado 101. entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2862 4-18 
GANGA, V E D A D O . CASA MODERNA, 
dos ventanas, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, sanidad, ganando $15-90, en $1/500. L A -
K E , Prado 101, entre aPsaJe y Teniente Rey. 
C 2801 4-18 
S E V E N D E U N C A F E E N B U E N A S CON-
diciones, de mucho porvenir y contrato lar-
go, con gran local, $1,^00, para fonda. I n -
forma, Adolfo Carneado, de 8 a 12 y de 
1 a 4, cafó "EO. Polo," vidriera. 
10184 4-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros*o se admite un socio, en 
Reina núm. 111, por no poderla atender su 
dueño. Informan en la misma. 
10179 8-17 
ATIAjRES NUM. 4, 
en Jesús del Monte, con sala, comedor y 
tres cuartos, de madera, mide 6 x 30. Ren-
ta 3 "ontenes, en $•',500. Dueño, Habana nú-
mero 70. 10152 4-17 
ALAMBIQUE NUM. 33 
Se vende, en $2,600, con s a l a comedor y 
dos cuartos, moderna. Renta 6 centenes. 
Dueño, Habana núm. 70. 
10151 4-17 
P R E C I O S A C A S A V E N D O E N E L V E -
dado, moderna, oon todas las comodidades 
posibles. Jardín, portal, sala, saleta, 6|4, co-
medor, azotea, entrada automóvi l . F lgaro-
la. Empedrado 31, de 2 a B o Escobar 98, 
bajos. 10158 4-17 
PRADO. C E R C A D E E L V E N D O 1 C A -
sa moderna, alto y bajo, sala, saleta, 4|4, 
bajos, alto igual, 1|4 en la azotea, renta 
$117, $13,750. E n Animas otra, moderna, a l -
to y bajo, renta $80, $9,0i/0. Flgarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 98, bajos. 
10159 - 4-17 
C A S A S C h i c a s 
vendo Antón Recio M.500 y $3,500, Corra-
les $1.500. Defllctas $1,300, Corrales $2,700, 
Curazao $4,500, C. do la Val la $2.000, Espe-
ranza $2,500, Figuras $2,5C0, H o l g u í n $2,000, 
. -nrique $2,500, Madrid $2,800, P e ñ a l v e r 
$3,000. Coba. 7, de 2 a 3, J . M. V. 
9S06 10-10 
C A L L E D E C O R R E A V E N D O 1 CASA, 
Jardín, portal, sala, saleta, 6|4, sanidad, tras-
patio, $3,600. Encarnac ión núm. 1, a 1 cua-
dra de Correa, moderna, traspatio, $2,300. 
Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 
98, bajos. 10164 4-17 
¿QUIERE USTED 
C O M P R A R UNA C A S A V E A M E 
V E N D E R UNA C A S A V E A M E 
TOMAR D I N E R O E N H I P O T E C A V E A M E 
D A R D I N E R O E N H I P O T E C A . . V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 70, N o t a r í a 
10155 4-17 
P R I N C I P E 18. C E R C A D E SAN L A Z A R O , 
sala, comedor, 4|4, azotea, sanidad. Otra en 
Aguila, sala, comedor. 5|4, $3.460. Flgarola. 
Bmpeirado 31, de 2 a 5 o Eacobar 9 8 , bajos. 
10160 4-17 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de AnKelea, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un sa lón al fon-
do; buen patio, cocina baño e Inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón, de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; p'den $4,700. Espe-
jo. O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
10136 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
vendo una casa de planta baja a una cua-
dra de l a Calzada del Monte, tramo com-
prendido de Carmen a Aguila, en 2,600 pe-
sos oro español , renta 21 pesos moneda 
americana.- Doy d'aero en hipotecas en 
parfdas de quinientos pesos en cualquier 
barrio aunque sea Regla y Guanabacoa, al 
10 y 12 por ciento anual. Inofrman en San 
Miguel 5, t intorería, do 8 a 9 de la mañana, 
los días hábi les . 10181 8-17 
S L O C A L ! Hablém^ose trasladado la casa 
de compra-venta "Mi Empeño," Bernaza n ú -
mero 56, a Vil legas núm. 93, se admiten 
proposiciones para el local de Bernaza 56. 
Teniente Rey y Muralla, poco alquiler, cin-
co años contrato. 10146 4-17 
E N L A C A L Z A D A D E CONCHA N U M E R O 
10, entre Fá,brica y Reforma, se vende un 
solar que mide 40 varas de fondo por 27 do 
frente. E n el mismo informarén. 
10104 8-16 
UNA B O D E G A . S E V E N D E E N 900 P E -
SOS, en lo que s e r é nueva zona de tole-
rancia, paga poco alquiler, es tá sola en es-
quina, tiene cinco años de contrato, haeo 
de cajón de 20 a 25 pesos diarios. Razón, 
Juan J iménez Zapata, en D r a g o n c 44, an-
tiguo, altos, entrada por la barbería. 
10107 4-16 
S E V E N D E , E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
un mostrador y dos vidrieras, una para ta-
bacos y cigarros y l a otra para dulce!».; to-
do esto lo t en ía en uso el café de Cuba y 
Muralla ,dond© informarán. 
9987 6-14 
8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O , SE V E N D E 
una casa pequeña acabada de construir. 
Informarán, Zaldo y Ebra , abogado. E m -
pedrado 34, de 2 a 5. 
10017 8-14 
CASA D E MODAS, A C R E D I T A D A Y E N 
la mejor cuadra de Obispo, se vende. I n -
forman en Galiano 97, José Marsal. 
9919 8-13 
B O T I C A . S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre. Suárez núm. 84. 
«93» 
BUEN NEGOCIO 
So vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magníf ico punto de la ciudad. I n -
íormará , señor Chirino, Misión 5, altos, do 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
V E N D O 6 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
troir en el Reparto Lawton, Sta. Catalina, 
en diferontes calles. Trato directo con el 
dueño, Santa Catal ina 48, entre La-wton y 
Armas, t e l é fono I-1S88. 
9805 15-10 Ag. 
V E N D O 
Amistad $9,000, Virtudes $8,000, Antón Re -
cio $5,500 y $4,500, Chacón $12.000, Es tre -
lla $SO0O, Gloria .nueva, $6,000; Habana 
$5,500, Indio $9,000. Virtudes $9,000, Neptu-
no $6,600, Clentuegos $8,500. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 9807 10-10 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
nueva construcción, de alto y bajo, situada 
en el barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de Be lascoa ín y San 
Lázaro; tiene 10 metros de frente por 43 
do fondo, renta de 55 a 60 centenes, se da 
en ganga por ser urg-ente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar el 15 por 
ciento de interés , no siendo así no hay na-
d a Informan en la vidriera del Café P a r i -
s ién, callo do Chacón y Aguiar. 
9761 12-9 
SE VENDE 
en l a calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
r a t a Iniorman en Empedrado n ú m 24, de 
2 a 4, t e l é fono A-5829, Arango. 
9701 15-8 Ag. 
VIBORA, VENDO, 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dras do la calzada, una esquina y tres par-
celas. Juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
te lé fono A-5829, Arango. 
9702 15-8 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada, 
sola en esquina, con boien contrato, 'bue-
na venta y poco alquiler; demás informes, 
vidriera do tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. 
9682 15-7 Ag. 
E N L A G A L L E 
de Guasabacoa, frente a la fábrica de vi 
drio, entre las calles de Arango y Munici 
pió, se vende, en módica cantidad, una 
casa de manipos ter ía recién fabricada, si-
tuada a la brisa; compuesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servicios sanitarios. 
E s t á alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
9689 15-7 Ag. 
E N L U Y A N O , S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portaü, sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita 
rio completo y demás comodidades. Pro 
ció, $6,000. Informa Jorge J . Posse, E m 
pedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-6 Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vemdo varias casas. Prado, Industr ia 
Consulado, Amistad, Reina, San Mig-uel ,San 
Lázaro. Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
Pr ínc ipe A/lfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23. de 2 a 6, te léfono A-6951 
9510 26-5 Ag. 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N 
vías , se venden dos casas de majnpostería 
qno ocupan ambas 1,030 me^us, fabricación 
moderna, en 11 mil pes<v^ Informa, Jorge 
J . Posse, Empedrado 30^de 1 a 5 p. m. 
9613 20-6 Ag. 
F A G I N A r¿xÜ!iCa 
DE ANIMALES 
M u l o - C a m i n a d o r 
E l que desee tener el mejor mulo canil» 
nador de la Repúbl ica que compre el mío, 
Mulo capón, cinco años, casi siete cuarta» 
de alzada, color dorado, sano, camina como 
un caballo ycon una colocación excepcional. 
José Castlello, Aguila núm. 119. 
10095 8 - 1 * 
M A Q U I N A R I A 
MUEBLESvPRENDAS 
PIANO 
Se vende, es do buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm. 2€, bajos. 
10246 4-19 
DOS OARiRBTAS N U E V A S , C O N S T R U I -
das la zafra pasada, que costaron a 30 cen-
tenes, se-venden en 40 las dos. Informan 
por el t e l é f o n o F-1860. 
10216 4-19 
P I A N O S 
HamiKon, Boisselot, de Marsella' y Lenolr 
Fréres Meladist. Piano automát ico los ven-
den al contado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P la-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabl*»» «n "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2708 Ag.-l 
GANGA. V E N D O N U E V E MESAS D E 
mármol modernistas con sus sillas, una v i -
driera de ángu lo de tabacos, otra de paste-
lería y otros enseres de un café, en Com-
postela núm. 18, de dos a cinco. 
9922 8-13 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
L Itad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 9576 16-6 Ag. 
P I A N O S 
Thoman Fi la , tan conocidos y acreditados. 
Soflámente los venden los señores Bahamon-
de y Compañía, Bernaza núm. 16. 
9*98 26-5 Ag. 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E UN MILOR.D. P U E D E V E R S E 
en Aguila núm. 7 2 . Informan en Prado 58 
« i t o s . A O Í 6 0 ^ . j j ' 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L P A N D Y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua do los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco; 
P. Amat y C o m p a ñ í a Cuba núm. 60, Habana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y Iaa 
más económicas para alimentar Caldera* 
Generadoras de Vapor y para todos loa usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en la I s -
la hace más de treinta y cinco años. B a 
venta por F . P, Amat y C a , Cuba núm- C V 
Habana 
2707 A * . - I 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
íí 2803 26-10 Ag. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a plazos, os rende garaa« 
t izándolos, Vilaplana y Arredondo, C R a l * 
1. número S7, Habana. 
2 7 0 4 A g . - l 
MOTORES eléctricos 
D e f a m a u n i v e r s a l <4A. 
E . G " d e s d e }4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
^ 2804 26-10 Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contada y; 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly aúmoro 17* 
te léfono A-3268. 
2706 A g . - l 
Vendemos donkéys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable» 
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, flusos, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoot 
serios. 
BA^TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apatrt 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
S E V E N D E N 
I MOTOR da corrieflte directa de 15 caballos 
id. 3 id. id. id. id. 
1 id. averiado id. id. id. 
I id. id. id. id, id. 
6 Id. id. alterna, sin asiento id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 






G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galonea por hora. 
fl00-00. Bomba y Motor de 900 galonea po« 
hora, $126-00. Bombas de Pozo Profundo « 
1100-00 y $125-00. B K R L J N , O'Rellly CT, ta* 
léfono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 3, 
2703 A g . - l 
Motores CUCTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Hay en Xa c » 
sa BERLIN, de Vilaplana y ArredondOL 
S. en O'Reilly nam. 67, teléfono A-32M. 
2705 A g . - I 
MISCELANEA 
S E V E N D K UNA C O L E C C I O N D E PLA- . 
tos, di escudos, coronas y monogramas. Jun-
tos o separado^, un par jarrones ant igüoa 
de Sevres y varios objetos antlgilos y da 
arte. San J o s é 87, de 7 a 10% a. m. y da 
2 a 4 p. m. 97S» 15-10 Ag. I 
í para los Anuncios, Franceses, • ^ 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
t SRES Li MAYENCE * CIE | 
{ 9, Rué Tronchet — PA RIS r 
P U R G Y L 
PüRQOLAXAflTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SIN CÓLICOS 
La myorcuradel ESTREÑIMIENTO 
tfC/«« EllfERMEE>AI?BS del E STÓ «ACn 
y rfeí HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventiro de h 
Apendicitis y de ks Fiebres Infecciosas. 
^El maa fácil para loa Niños. * 
Sa nnda en íodu i„ Ftrmitíu. 
P A R I S — J . K C E K L Y 
74, Rué Rodler 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de 1? mañana ^ogfo 'n lU n13 
Marsans sacude el "slump" y con un espléndido rectilíneo empujó la única ca-
rrera que hizo el Cinci. Un desprendimiento eléctrico que cayó en el grand 
stand sacudió violentamente a dos telegrafistas del palco de la prensa. Llu-
via torrencial de hits en Polo Grounds beneficiosa a los Gigantes. Los Su-
perbas arrollan a los Cardenales por dos veces. Ruptura de relaciones 
' entre Tinker y Mr. Herrman a causa de la partida de Almeida. Una co-
gida sensacional de Chappel hizo perder a los Puritanos. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMES OE LOS JUEGOS 
N. York S-Piítsburg 3 á ) 
N. York S-Pittsliurg 1 
Brooklyn J-San Luis l a ) 
Brookiyn B-Son Luis 1 m 
Boston 4-Gincinnati 1 
Fliadeiíia 4-Ciiicago 10 
SITUACION DE LOS CLUBS 

























D o b l e tr iunfo 
de Eos G i g a n t e s 
New York, 18. 
Las huestes de Me Graw han alcam-
aado hoy un doble triunfo, qne son 
dos clavos más que le asegniran €• el 
primer puesto del escalafón. 
En el primer encuentro, el comba-
te resultó reñidísimo, y tanto a De-
maree como a Camnitz le dieron disz 
hits (por barbas, pero el pitoher del 
New York estuvo más fuerte en los 
momentos críticos. 
Simón, el receptor de los Pintas, 
jugó ¡muy pobremente esta tarde, dan-
do lugar a que los Gig-antcs le robaran 
siete 'bases. 
- En el segundo jiWigfc Tesreau fué 
bateado duramente, pero el Pittsburg 
no supo aprovechar las oportunidades 
que se le presentaron para g-asiar el 
desafío. 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEW OE LOS JUEGOS 
Chicago 1-Boston 0 
San Luis 2-New York 4 
Detroit S-Flladeltia 4 
Cleveland a-Washington 6 





Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis. 



















Score por inning-s; 
C. H. E. 
¿Lttsbur^: .. . . 100 000 020 3 10 2 
New York: . . . . 001 002 20x 5 10 2 
Baterías: Osmnitz. Ccoper. Simón 
y Gibson por el Pittsburg. Demaree 
y Me Lean por los Gigantes. 
E l desafío resultó interesante y fué 
presenciado por un número crecido 
de fanáticos. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Obica^o: . . . . 111 001 006 10 18 2 
Pbila: 000 011 101 4 9 0 
Baterías: Humphries y Archer por 
el Chicago. Alexander, Bresnnan, Me-
yer. Imlay, Howley y Killifer por el 
Pila. 
L o s S u p e r b a s 
g a n a r o n l o s d o s 
Brooklyn, 18. 
E l team local ganó el primero del 
doble header entre los Cardenales, 
anot3.ndo un doble, un triple y des 
sencillos sobre dos pases que recibió 
on el sexto inning-, que dieron un to-
tal de cinco carreras. 
E¿ el cuarto y quinto inning- d l̂ se-
gundo desafío, los Superbas dieron 
ocho hits, que produjeron cinco ca-
rreras. 
E l segundo encuentro fué más reñi-
do que ei iprimero, .pero el Brooklyn 
cargó con las dos victorias. 
(Segundo juego.) 
Soore por inniugs; 
a Primer juego) 
Score por innings: 
0. H. E 
C. H E. 
cHttsfcurg: .. . . 000 010 00 1 10 1 
New York: .. 202 010 OOx 5 12 2 
Baterías: Robinson. Ccpper. O*Toó-
le y Gibson por el Pitteburg. Tesreau 
y Wnscm^ ipior el New York. 
P e r d s e r ó n l o s P h í l l í e s 
Füadelíia, 18. 
Durante los ocho primeros innings, 
el comba-te fué terrible entre Knake-
p o b y Cubs, pero en el noveno el Chi-
cago ilevó a cabo un batting rally, 
con tan buen éxito, que con nueve hits 
consecutivos hicieron seis carreras, 
asegurando el deseado triunfo. 
St. Louis: . . . . 000 100 000 1 6 1 
Brooklyn: .. . . 100 105 OOx 7 9 0 
Baterías: Doak. Perrit y Hilde-
brand, por el St. Louis. Alien y Mi-
11er por el Brooklyn. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H. E. 
St. Louis: .. . . 011 000 000 2 6 0 
Brooklyn: . . . . 000 320 Olx 6 15 2 
Baterías: Harmon y Wingo por el 
St. Louis. Rucker y iMiller por el 
Brooklyn. 
P é r d i d a d e l C i n c i 
Boston, 18. 
Un libre tránsito expedido a favor 
de (Miaranville, un sencillo de Conne-
lly y un doble de Me. Donald. dió al 
Boston dos carreras en el primer in-
ning. Las otras dos la hicieron los 
Bravos en el sexto inning, en la for-
1 ma siguiénte; Myers, hit, fué a prime-
ra,, pasando a segunda por hit de Con-
nelly; Smith alcanzó la inicial por 
bolas contalas. Con las bases ocupa-
, das. Mann dió un lineazo, entrando 
Connelly y íMc Donald en home. En 
i estos momentos una luvia torrencial 
' causó la suspensión del desafío. 
¡Marsans fué el héroe al bate por el 
' Cinci; disparando un precioso rectilí-
neo que libró a su club de la lechada. 
En la glorieta se pasó su susto du-
rante la tormenta, porque un rayo que 
ca.yó en el techo, sacudió violentamen-
te a dos telegrafistas del palco de la 
; prenso.. Afortunadamente no hubo 
| desgracias que lamentar. 
Ya es un hecho el rompimiento de 
relaciones entre Tinker. Manager del 
Cinci, y su Presidente Mr. Hermíba: 
motivo: censuras del primero contra 
el segundo por la venta del cubano 
Al/meid.a al club do Montreal. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Cinci: 100 000 1 3 0 
Boston: 200 002 4 6 1 
Baterías: Ames y Clarke, por el 
! Oinicinnati. Perdue y Rariden, por el 
Boston. 
U n a e s p l é d í d a c o g i d a 
Ohicago 18. 
XJn atrevido doble robo ajecutido 
en el segundo innig por Collins y Cla-
se, dió el triunfo a les Medias Blan-
cas, aunque reabnemite la espléndida 
coegida que realizó Cboppel en el no-
velo, impidió que el Boston anotase. 
La jugada fué la siguiente: con un 
hombre en base, Lewis pegó un bata-
zo horrible, que ya los locales c'iLban 
como home run. pero Chappel dió cu-
rreña, y como el flay fué un poco al-
to, haciendo un esfuerzo sobrehuma-
no logró atrapar la bola corriendo, 
realizando el out más lindo que se ha 
visto en estos terrenos. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston; . . 000 000 000 0 6 2 
Chioaigo: . . . . 010 000 OOx 1 6 0 
Baterías: Bedient, Lord y Carrigan, 
Russell y Schalk. 
B i e n p o r l o s Y a n k e e s 
San Luis, 18. 
Un rosario de hits dados por Cook, 
Creé, Hastzell y Peckmpangh, dieron 
a los Yankes sus dos primeras anota-
ciones en el primer inning, y un pase, 
un seT cilio de Marsel y un doble de 
Cree otras dos en el quinto inning. 
Los Carmelitas sólo lograron hacer 
dos carreras.. 
Score por innings: 
C. H. E . 
New York: . . . . 200 020 000 4 10 0 
St. Louis: . . . . 000 000 002 2 10 1 
Baterías: Ford y Sweeney; Mitoheil 
y Alexander. 
T r i u n f o d e Grff i th 
Cleveland, 18. 
E l Washington ganó en el décimo 
inning, aprovechando los bits de Fos-
ter. Milán, Gandill, un mal tiro de 
OaHop y un triple de Morgan, que 
dieron tres carreras. 
Ajnotaxñón: 
C. H. E. 
Clevelamd!: 3 10 3 
Washington; 6 13 2 
L o g a n ó M o r i a r t y 
Detroit. 18. 
Con un out en el noveno, Moriarty 
disparó un hit rabioso al jardín dere-
cho, y Garaier hizo la decisiva, corrien-
do d?sde segunda base. 
Anotación; 
C. H. E . 
Detroit: . 
Filadelf ia: 
5 7 2 
4 9 2 
* " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' * * " ' " * * * * * * * * • * * * * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * , * * **'^* "********** *** *^tr^ r**jr*********w********WM***Ári 
LA S A N G R E P O R E L ORO 
ote SCO 
Próximo a la Habana, la colonia 
Dedin," ubicada en el poblado de 
Cuatro Caminos, fué teatro ayer de 
un acto en extremo salvaje, que cos-
tó la vida a dos infelices hombres que 
con el producto de su trabajo, con el 
sudor de su frente, a duras penas lo-
graron reunir algún dinero y crearse 
un hogar tranquilo y venturoso, don-
de reinaba la felicidad y la alegría 
de una familia, digna hoy de compa-
sión por parte de todo el pueblo de 
Cuba. 
E l acto, realizado por dos misera-
bles, la Justicia se encargará de cas-
tigarlo con severidad y sabrá salir 
por los infelices huérfanos, que, más 
que maldecirlos, se compadecen de la 
desgracia de los hechores. 
ANTECEDENTES 
En el barrio de Capote, entre el po-
blado de Cuatro Caminos y Nazare-
no, se encuentra la finca "Dedin," 
una de las mejores y más productoras 
colonias de caña de todo el término. 
t»; La colonia es de la propiedad de 
•nuestro estimado amigo el señor Mâ  
nuel Otaduy. propietario del ingenio 
" Portugalete" y consisrnatario en es-
ita plaza de la Compañía Trasatlánti-
, ca Española. 
I La colonia estaba en venta: el se-
jñor Felipe Marreró, que trabajaba las 
afierras, había dado ya por ella tres 
•mil pesos, comprometiéndose a pagar 
|ei resto a plazos, hasta completar la 
fsuma de diez y seis mil pesos, vajor 
J e los terrenos, que tienen una exton 
«ion de cinco y media caballerías, 
^aproximadamente. 
Horrible crimen en Cuatro Caminos. Dos indi 
víduos dan muerte á un colono y á su hi¡o. 
Uno de ¡os autores vestía el uniforme del 
e'iército. A Emergencias. Detención de 
supuestos autores. El Juzgado. La 
Guardia Rural investigando. A úl-
tima hora: el célebre "Sucumben-
to" detenido. 
E L SUCESO 
La hora en que se desarrolló el do-
ble crimen que vamos a relatar, fué 
de cuatro a cuatro y media de la ma-
drugada. 
Según los informes que hemos ad-
quirido, poco antes de esa hora se le-
vantó el joven Pedro Marrero, el hi-
jo mayor de Felipe, disponiéndose, 
mo tenía por costumbre, a preparar 
el café. 
Cuando en esa operación se halla-
ba, se presentaron dos individuos: 
uno de la raza negra, armado con un 
machete, y un mestizo achinado, que 
vestía el uniforme de la Guardia Ru-
ral 
El mestizo penetró por la puerta 
izquierda de la casa, mientras su com-
pañero lo hacía por la derecha. 
Pedro, al notar la presencia en la 
« asa de los asaltantes, interrogóles y 
'̂ s mcivpó por haber penetrado tan 
¡•v ;< í -h ituueule. Los aaaUantéfl ñor 
I toda contestación, le exigieron di-
I ñero. 
Llefó en esos momentos el padre de 
j Pedro y las exigencias fueron enton-
ces más continuas, lo que motivó que 
. so entablara una discusión entre los 
j asaltantes y las víctimas. 
Como Marrero y su hijo se negaran 
| y los asaltantes no lograron nada, el 
como tenía por costumbre, a preparar 
rara, lo cual no tardó mucho el otro 
en hacerlo, pues actn seguido, obede-
ciendo la orden, disparó sobre los 
campesinos. 
E l primer disparo fué tan cortero, 
que alcanzó a Felipe en el pómulo de-
recho, saliendo la bala por el cerebe-
lo, haciéndole caer al suelo mortal-
mente herido, junto a una mesa. 
Seguidamente le hizo el criminal 
otro disparo, que le alcanzó en el la-' 
bio inferior, después de haber atrave- \ 
s.i ln un listón de la mesa. 
cr a su padre 
en el suelo bañado en sangre, trató de 
auxiliarlo, pero en esos momentos ca-
yó también herido por un tercer dis-
paro, que le produjo una herida en la 
región costal izquierda, orificio de en-
trada, y otra, de salida en la región 
dorsal del "mismo lado. 
Los autores, una vez realizado el 
salvaje crimen, desaparecieron del 
pueblo.' 
Felipe Marrero falleció casi instan-
táneamente, en medio de agudos do-
lores. , 
LOS AUXILIOS 
Conocido el suceso por los vecinos, 
algunos de ellos procedieron a condu-
cir al joven Pedro al pueblo de Ma-
nagua, con objeto de que el doctor 
Vilaret. médico de aquella población, 
le prestara los primeros auxilios. 
Otros, mieuíras tanto, daban aviso a 
las autoridades. 
A EMERGENCIAS 
Dada la gravedad del joven Marre-
ro, se hizo necesario conducirlo al 
Hospital de Emergencias, con el fin 
de practicarle uaa operación quirúr-
gica. 
A las once y media, aproximada-
mente, llegó al Hospital el herido. 
Seguidamente el doctor Ponce de 
León le auxilió, pero a causa de su es-
tado hube necesidad de llamar al doc-
tor Benigno Sonsa para que procedie-
ra a practicarle la operación de la la-
parotomía. 
A !a media hora, auxiliado del doc-
mr L c m i . el inteligente cirujano clo-
roformaba al joven Marrero. 
La gravedad del herido se fué acen-
tuando por momentos, falleciendo a 
las tres de la tarde en una cama del 
Hospital. 
E L CADAVER DE MARRERO 
E l cadáver del infeliz Felipe Ma-
rrero ha sido tendido en la casa don-
de recibió tan trágica muerte, y se 
halk rodeado de sus once hijos que 
quedan, entre ellos una hembra. 
En las primeras horas de la maña-
na de hoy será conducido a Santa Ma-
ría del Rosario, donde después de 
practicársele la autopsia se le dará 
cristiana sepultura. 
AL NEGROCOmO 
Se ha dispuesto que el cadáver del 
joven Pedro Marrero sea trasladado 
al Necrocomio, donde se le practicará 
la autopsia hoy, a las nueve de la ma-
ñana, por los forenses de turno. 
DETENCIONES 
La Gnardia Rural, desde que tuvo 
conocimiento del horrendo crimen, se 
puso en movimiento, registrando to-
dos los lugares en donde se suponía 
que estuviesen ocultos los asesinos. 
A las pocas horas, los guardias nú-
meros 107, Juan Martínez, y 109, Luis 
Alvarez, arrestaban en el poblado de 
Managua al negro Matías G-onzález 
García, vecino de la calle Diez de Oc-
tubre, en el Cotorro, f 
Pooos momentos después el sargen-
to de la G-nandía Rural Tomás Gue-
rra, destacado en San José de las La-
jas, apresaba al pardo achinado 
Abundio Baluja, residente también 
en el Cotorro. 
UN PAQUETE 
La policía de Ouatro Caminos reco-
gió en el lugar del sangriento drama 
un paquete envuelto en papel de pe-
riódicos, que en su huida dejaron 
abandonado los autores. 
E l paquete en cuestión contenía va-
rias cartas, un par de zapatos y un 
flus de casimir, usado. 
En una de las cartas se hacía men 
ción de una reunión que había de 
efectuarse en una casa de la calle de 
Peñalver, en esta capital, dentro de 
breves días. 
E L JUZGADO ACTUA 
Desde los primeros momentos se 
personó en el lugar del suceso el Juez 
Municipal de Santa María del Rosa-
rio, señor Leandro Lozado, asistido 
del escribano Tomás García, quienes 
practicaron las primeras diligencias 
sumariales en averiguación de lo su-
cedido. 
Próximamente a las dos de la tar-
de el Juzgado hizo entrega de las ac-
tuaciones al Juez de instrucción de 
Guanabacoa, Ledo. Viondi, auxiliado 
por el escribano Sr. Lozada, quienes 
procedieron a tomar declaración a los 
familiares de Marrero y a los deteni-
dos, 
A LA CARCEL 
Una vez terminado el examen de 
los supuestos autores, el Ledo. Viondi 
los instruyó de cargos, siendo remiti-
dos a la cárcel de Guanabacoa. 
E L MAS COMPROMETIDO 
De los dos detenidos el que aparece 
más comprometido en el suceso, es el 
mestizo Baluja. 
Este dice que salió en la noche del 
domingo del Cotorro para dirigirse a 
casa de su concubina, Paula Vázquez, 
residente en Santa María del Rosario. 
PAULA COMPARECE 
Llamada por el Juzgado, compare-
ció Paula Vázquez, la concubina de 
Baluja. Interrogada acerca de lo ma-
nifestado por éste, negó rotundamen-
te que hubiera estado en su casa la 
noche anterior, extremo éste que vie-
ne a agravar más la situación del de-
tenido. 
UN NIÑO QUE ACUSA 
E l menor Angel Marrero, a presen-
cia del cual fueron llevados los dete-
nidos, señaló a Baluja como uno de 
los asesinos de su padre, habiéndolo 
reconocido porque las ropas que ves-
tía eran las mismas 
tas en los m<Ma«atQ^¿¿^^^i 
E L O T R O l i & n E ! ^ * ^ 
Hasta el presente el • 
zález no aparece-qne j^^T*1^ q J ' 
ticipación en el suceso^ t»r 
i ^ M o m ^ o ^ ; 
Desconócese aún f i j ^ ^ ^ 
vü del enmen, pero ^ «i 
autores, como no « o g i w Z r ^ k 
dar a las víctimas resolvió? 
les de la vida para roba^? ^ 
vieron descubiertos por ^ J * : ^ ^ 
jos de Marrero y 
DE CK)BEEJiACl0K « ^ 
La Secretaría de Gobernar , 
bió ayer del Alcalde ^ 
Santa María del Rosario u i i m ^ 
ma dándole cuenta de 
viduos desconocidos habíaai 
al señor Francisco Martemi?11^ 
herido gravemente a su hii i?1* 
vecinos de la finca "Dedin^v5 
de Capote, de aquel término ' 
niendo que el crimen haya sid* ^ 
zado con el propósito d© rollar ^ 
A PERSEGUIR A LOS 
Tan pronto como la Secretan 
vo conocimiento de los hechoŝ * ^ 
so que varias parejas de la HÓ^' 
lieran en persecución de los 
chores. 
DE NUESTRO CORRESPONS^ 
San José de las Lajas, Agosto 
3 p. m. I 
Esta madrugada ha sido 
tiros por unos cuatreros el rico i* 
cendado Felipe Marrero, habiendo ^ 
do herido de gravedad un hijo i" 
acompañaba. Se desconoce el aóJ1 
pero se supone que haya sido d 
por ser persona querida. Su 
donde acaeció el hecho, está oercj 
cuatro Caminos. Las autoridades 
Santa María están actuando 
E L CORRBSPOXSAL 
ULTIMA HORA 
San José de las Lajas, Agosto U 
8 p. m. 
Ampliando mi telegrama anterioi 
sobre el asesinato de Cuatro CamiDos 
en las personas de Felipe Marrero 
su hijo Pedro, comunico que han 
do detenidos en la carretera de Gíi 
nes los individuos nombrados Martía 
Pérez (a). V'Sucumbento" y el soldj. 
do del Ejército Permanente, pardi 
achinado Ignacio Ceballos. 
Esta, importante captura se debe 
los guardias. Bello y Artilde, ruralej 
de este puesto, y a gestiones del b 
cansable sargento del puesto, Jenaro 
Núñez. 
E L CORRESPOXSAIi, 
QUIEN ES "SUCUMBENT0" 
El negro Martín Pérez (a) 
cumbento," a que se refiere el ait 
rior telegrama, que fué detenido i 
unión de otro sujeto en la carreter» 
de Güines por la Guardia Rural, C8 
mismo que estuvo complicado en 
misterioso crimen de la Ceiba don 
fué muerta, hace varios años, unan 
jer llamada Isabel, a macetazos. 
'' Sucumbento " estuvo detenido en 
la cárcel de esta ciudad durante al-
gún tiempo, pero como no se pido 
esclarecer el horrendo crimen, fui 
puesto en libertad. 
TELEGRAMASJE LA ISlí 
Santiago de Cuba, 18. 
5 40 p. m 
Arrollado por el tren Central 
En la noche de ayer, el capitán 
Lay tuvo noticias que central descen-
dente arrolló a un individuo de la ra-
za mestiza, de cuarenta años, encon-
trándolo dentro de la línea boca w 
jo. Identificado por Clemente W 
diez,, dijo que era cochero finca W. 
tero abajo Isidro Ja,bso. El 
actúa. . . 
Especial-
E . P. D . 
LA SEÑORITA 
A n t o n i a O r t i z y F e r n a n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir ios Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
de, los que suscriben, madre, hermanos, nermanos políticos y ^ 
gos, ruegan a las personas de su am istad se sirvan acompañar 
cadáver desde la casa mortuoria. Pocito 7 (Jesús del Monte) hasta 
el Cementerio de Colón, por cuyo favor les quedarán eternamente 
agradecidos. 
Habana, 19 de Agosto de 1913. 
Manuela Kéhtóndéi; Braulio, Luisa »/ Pura Ortiz: ¿lber' 
fo, Camula c Ignacia Merunds:; Manuel ihUiérrez; 
na Pu-ix); Ranum Upe: y Cptnpaiíi; Carlos Guczaia: 
Gañn: Pablo Rorirosa; Dr. José 1. Travieso; Rvdo. Be*** 
PP.; Dr. García Mon. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS-
4 • 
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